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i i ^ i * * ^ *---3i»J 1J«J15' jJUe? 
NV 
r^*^^* ^Uj^U^UJl J^-ijii^liJl J^L.JLLPAjt dUi ^ ' l" ;^;^  J IS 'ALJ . i>>^^^ 
• dj j lJ 4 - 1 ^ I—5^ >^- «^^ j j j Ai^uJiJl |,^MJ J L S ^ I J - ^ 
AJI/«UJ| J J U ^ LAjj-,i!2P ^JLit JL> A j^y iJ l i U t ^ V l j AJ^,-AJI 2 ^ _ ^ I C ^ ^ J ^ ' «^^^ (^1 
: J ^ , c.^ iilJul ^U>j*yi 
. (^ r ) '^ • <j^ Ls^c^Mi j^i ^ijji i^^ij^ ^ ejL^jii itjjzJi iL>-jJi j» ij^j^j^i 
y / ^ I»L>-JHJ LJ^JJI c^l^jju^l^ iS'yJ' L*f . jjijjJl^y L*L4J i^jli ^^^ 9l ^j^^ 
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oJUb 01 i I ^ W * ^ ( J i j ^ ' *^^ r * ^ i J ' ^ J ^ - ^ ^ V AJL<« »i«j ;^ i j l j ^ \ yu v_ji^l 
^y J i io J ^ J f ^ ^ T ' t ^ ^ ^ ^iJs»^l LJi J>-:> <uS j^ ^:h^ US' -^..iSitj f ' j i : j jJ 
4*/»UJl ejli^j M ^ r t ^U- LJIS* J ^ • Ajjb^fl _j ljj^p^\ j 2L«::^ -Jl i_ijll?j]l vJJb**^ 
IJLP 5 j \ i ^ ^j i-Ui • s ^ j ' ^ ' j i j j j * j - > j LS^^ ^ ,^.::^ v-J *^ Jb» J.«^ U J J U < j**»=»»^ * vj^^r*^' 
^ J i l j tJ l J l J-^ l ( ^ Ailiill j j j_^ ijLi*i,w-w^ < ojb*^! ^j-Jbt.^ ^—-Jy < O j j j i i J l j <P>i>V<j 
• ^/^S^/ oJb^ ^ u ^ ' o ^ i ji\ (t-jaji ^^ -^k--oj c5* -J * r ^ ^  ^  ^ v ^ ^ 
^Js- (jujlill A io j j j ^ -UP t ^ ^ U j L ^ l ^ L * d^. ^ l> j LUj-i» AJlijI Ja--iaj iljK>r U IJLA 
ijJ>jJlj^'^ ": J U l T S ^ l oJub ^ ^ . . ^ ^ J b . Ajt*;>*^ ^ ^ U l J^ IJO A ^ l j i J 5L>Jl 
y/ t»jS^I ^ ^JJsj j i C ^ "\ AjLiJi JsL^l Ji^^. j>-^ ^ y e5* ^J^ J'O^)"' ' ' 
j l 5 ' * - j j ^ j l ^j AJLi ^ 4:;xJj Lf*:>- ^>»*!jl Jj^Lt j^- iJ l (^ J^ ^jJljL>-l S ^ y J j - J ^ ^ ^ ^ 
j ^ J3b>- I ^ ^ U ^ J L T ^ J I J J j JJa3l j ^ 4,s^\>Jl 4JL?- t\h\ ^JS' j*Ai Ajl j ^ ^UJl ^ ^ j ^ ^ 
'yi r JJ*! | J j ^ > ^ l 5 L ^ ^ S-'jLaj ^ M J j l i^ j^ i ALJIS 0 ^ '^-3^ *W»" S - ^ J ' ' ^ 
TN 
Ttj^ J t ^\ ^AA ^ I P J J I t>:>y^ J ^ J-.^ a>- J < ^^ ^ A t ^Ip LuJi 4jt«U- j ^ A J ^ ^ ^ I 
^ > <\ A A 5 j ^ v^bS*J J r i ^ ojJU- ^ , i - ^ \ Lois' « j> _ ljlyJ\ ^y i i jSLiJl JA ^ U J < ^ oUul 
To 
4j.Ui*l 1 ^ ^^a....ifll\ ^^Jli^ \JLA 015' viJJii J j * i i i J l -LP ' j - ^ l !w?j^' L ^ <>^jr*i '^^.,XJS\ 
i_jj^  cJw?^ J < AJi-*" j*i*P Aju^ 0 ^ ^ \jLi. UU? J l j ^  >* J J l i J l 5J\::XJ IJJ U J J I J!>^^A>«^ 
. Jbo U-i A--A.AdJi <]U^i ^Js- j j \ j ^ i J ^  L^ L J JSU-JI J ^ J ^ ^ < ^Aji i/l «JL?-
j ^ i«-i ii^ljz* ijLoj (ju-i? <• jLi^l ijiSo ^L>- <^iJb JjJ : Js*ji>fc« >—-?>'**' <J>^ 
JL^IJ ijycjij ijbjbji iU^i^ c^j S^ /^  ijLMJi^ ^ yu* I*) in J M M ^ ^ 
• err)''.. .j^i^jfj^jJi 
^\^T > y.y^'^ ^  eJbJbJllbi,^!^^ _ J j i ^ - LJ l ^ i US'. A3 J L L . J J I J ^ J 
j ^ l IJL* of ^\ J T L ^ I ^i_^f ^  ^ ' dUiJ J o^.j.*::-- frUJjl j jj^ ^J A J ^ \ 5L:>JI 
j ^ * ^  J lju:>j 4 j iU 0L3- U j - w ^ JLi j ^ l olJLiitJL! ^  J>^i "^ J 4JJ. y l . V ^  ftLaJj*^* _j 
4-^U J jJUJl ^y \ j l ^ ^-b>.j "^  dU i 01 J OL-wuJi ^  v ^ ^ *J j j - ^ o l A i x J l A i j Ol» 
V ^ X J L L O ' j / ' 6 - j ; / y j ' \ j j b j i ^ u j i j 4^_^i j j ^ i 2LJIJI J I _ ^ * ^ ^ I J ^ -^ . . -^ i r 
YY 
J j y ^ j - i i i ^Ujb j ; ^^ .ww^ ^ J L ^ v l : : ^ VI - ^ l : US' . A I^ ^y 0*-^^ V d\S' j ^ ^ ^ 1 
<Jjy^ i^ j -UJl J ^ 1 ^ Jl j3(Jl i j ^ j ^ j . ( Y Y )L ib jjj«Jl JLP 9J}\^ UJJUP j l T t^iJl 
OJ-L>J | 9- \y\ JS' _^jJl f Lu -V l J 6>fdJl _^^  5J«Jj! J j> - ^ J J U J ' J i > r ^ - ^ ^ _«yw» (*-^j-
^ t%.;Jl JL>-1 JLP ^ .UlJLjVt i i l l i)! i :-Jl ^y v_JU* y ^ j . ^b^l oJu J ' i U ^ ' . ^ ^ 1 j 
jA C->IJU?*^ I ,j^a*-j ^_;^ jU- ^ j L i J J ijUtJb jJUj ,^*«J oUI j j AAS^" ^ I P I JLaJ • ( Y © ) '[,j-<^^ 
J ^ ^ i J l ^L :x) \ iJ l^ «oU- i J 4--UJ ^y Ojf\j oJLiJ_ j:>lj ^^ ^ Y *\_Y o o ^ i}*^ »ji^^^ 
ij^iiii ^  4jij-L-t v'^ '^*^ ! (^>^ Jj»y>*^  v ^ oiT j j j ^ J . (Yn)A5H^  JLP *oi^r 
^yJ» v ' - i ^ ' ( I J ^ J ^ Mi* l -Xi OlS' J AJLiJI ; y 3 
4 J ' ^ J U « ^ ^JAP^U» V-5«*J _^-^ Oj^\ OJL* J ^ J • (*-J-^l L5^^* y«-iJl J -^^^'^ JJjJl ^ ^jiif^f 
i ^ ^ ^ j y ^ 53jytJ i AjyuiJl O i j j ^ i ^LJ"1 / ^ 4 : ; ^ ^A*J J ^ I J O tb jH^ ytJtJl ^ 
o^^iij oybUi* J Oj>J( ^ 1 ^;ia;j ?*-«,<9\J iy^y\ ( ^ ^ ^ ^ j ^ J 
J^ijj!^^L» J IjlSsjf U Ij^Jj JLUJI J^_^j^ i«!>L-^ j-u-^3- i(ia> • 4L»j/ L^y^Mj^SCi 
t_-*v-^sJzZijlS^yl ol^ iJj^be.jj!> 1^^ J (Jj>Jii MjUaii^t-^Ji^ V * ^ <yjJ^tylLff"^^ J 
^Jly^ji ^ ^ ^ ILJUJl l^ljj aUfl I^JS^/ alyi J^tJbl U^I^^^ i iLJjJl i^ljjJ(jjL>^J 
AJIJJ I - ua - ^ ^y oLfU- U l i ? ^JU l . J * ^ l j ^ l 4jjJL.f j^«*>- ^ ^y <-:*«p( JliJ 
015* 4J) LkS^ f <._,—*^ 4L--J 1 ^ ^ J ( ^ ^ ( j - ^ t-^jV) i*-5 OJLP j i ^ Xas JLLJ I L«( 
L5* J - V ^ J ^ ^ ^ ^ * 7 i ^ t ^ ^'^-' 'J C5^ * <jy>><« '^ (V-^l »^ ! J • I j ^ l ^ «»J-- 015' j ^ ^y 
. Jliu U- i l^,y)l\ AJL*^* r ^ Js»_^A>«j« 
J ,^;^ ^ ' 'cJir 1^ 1 l^ J ^ . ^ 1 J^y^*^ . . - . ^ VljJl oV l i J l dlL- JjJ J l JUJI 
• ( n ) "iji^ljtJl ^ <^jJJ LfU ^jouj ^jO^pJj j \ 4.j.L>J.i c^ifi-L^j^ <-4^/tr 
j^^\ ^jJtJ ^ 5-^LwJl A}kj>f^ (Sjii^ A J ^ I ^\J ^ jjij liJL>- 4Jli)l AJLiJ) c J l S ' 
J o l ^ l ljLi2S Ai3[JU-« -LP Jju U J A^^o-AdJi <3U^f ^ i^A 4ji5j-« o L - l 5 ^ * j \ ^ J '^-->-
.j^^ J ^J.^^»^ oi i i . !^ Js> ^j^^S Ji*]» j ^ - J « ^ - AJLU^ A--iji ^ y u ' J s i ^ 
_^ u r _ ,^^ t^ U>. ^  ' i ? i ^ u J i i ' AJ^> ^ ^ - i ^ * t . ( . U j ^ - y.\j^ j»^zs^ ^ ii^As^s 
^ > i ^ 0\S'"i^H ^^b>J< (_yi«JliJl » l * ^ l ^ » AJ ^ J U J J ^ l ^ JUULAI _ b\yjii\ JA ^ I j 
t ^ J^<,-S'^ . • J W ^ ^ f ^ t ^ ^ l^ ' j r - -t^i^c/^ ^ S—^^ l^jbUl^lAJl^I^^ 
TV 
'J»^^ js^ :LJlJ Jl>Jl' ^ ^ 1 j L i J i J • j i U A-^!)U1 J 4i^^" ^ j ^ t^- 'J^ ' V^ ->Sf< 
4jlj J l i J i w^U? V <Lai ji^y J/*^ f ^ ^  ^ r yyT iA J-U- ^ j ^ j L i * L ^ j • "Jii:J\ 
jiyp y b ' ^ i j i j ^ : *>ajj>u^  j\^j^^i '• (f > ^rr ^y^'i >.> ^1^1 ^ ^ ' ^ t 
. i>«iU)l <j'^ l J j ,./***^ V - ^ J i?jla:>=- ^ J\ tijUJlj «^-JlJ _ J l i J i s^-^U? CJLLLU ^ f^W?- ^^-5 
^-Jju ijJUi 'LL^yjJi^^^1^'AJ^^I4^yi JM:Jfti^lJ filj:>-j^jTi^ fuJ jJbJljjkzJ 
AJJJ^ ^ ^ \ ^fJaxJb / x ^jA 5JLP JLLJ I J Jb^y J . "l^ (^ir^f ^bJl l^l^ 
^JS'JJjLJy^Li Ujk/^jLUJlj . . iAljJlJ^j JLLJI " j t 2b».:^ u j/^\ kJjJi\ ^ 
, r ^ Jr* y.y^^ ^JlP ( J ?" j - i ? j ^ l . r *^ <J J^" 7^ ' J^ -*^ _^JUli JJ-^ * ^ - f' Jt*^ i**»U3»Jl 
Ijj J "\ J j i J <yfcUaJl i^ «*:>Jl 4JU/» J v _ , ^ l A*«jbl j ^ c^ jJ t i <>-JjiL»L ^_,Jl^l t i jJL>o J 
^ JUSsJJ c , - ^ / ^j,al^ J LtiSJl i,^,,.j>fJJ c-^al^ jL*uiJl (t^^j^f jj-^ iSL*uiJ c.-'^->^ 
^ ^ n r o ^^ . i JLp ) ' j i * j i oL> j '3<{^^ ' \ y i j^*^^-^ sjujbji2LUJI)*2LLJJIa.- l i j i 
'?UJLiJI ^ bL. ' J <(^ ^ ^ r o y>, SJbJbJl UU*Jl) 'Uw-'^ Uil JLP AA.....UJI ' 
T^ 
ig^l If* ,r^^ /t-.'^*^ Jr* /*-f^ LS^^ ^ ^ ^ ^'' *'~^ ^ (il>^.>tJL AJJAJ J Oj^^ (_$j^\ iljL^I i-~Jj^ 
J i i . r - j ^ l J O-^^i AJ^ ' (^ i J j—^^ *b^ O^ y ^ * v ^ - vW^* iJufc ^ *] j - iJ JU/» J j l 
-UP viL>t-i2Ji' ^  J • JLJO j i ^_-jy jA 'ii^J^\ ^jJi> c J J U J _^^ < o ' ^ l i J l y» ^Jo :>AP 4 i - - . 
(^> ^ r i ^^,-k^i sjujbJi A U ^ \ ) ' j j - ^ ^ u U i ' ^ (^> ^ r i ^ w Y r ) ' ( ^ J L ^ J ^ \ 
J 5JUJ\ i ? ^ JJLP ;^*iaj j_yJl <^^Jt\ 5i,-JLiJ\ oJut j ^ AJUU J - ^ i «JJU (^X» ^^^ Jjb U j ^ 
j j 15*^-^' j j * - i J l j j i <Li*i JJLP JLS'JJ J • oL.i2ia>« J i^Ux* \.<t^ ;<* J x J j 7" j ^ ' j ^ - ^ 
uUjjf ufj "\ 'AJUI ' oi>~ sjbjbji AJU-JI ^  ^ n r n y>. ^ -ip ^  jyuiJi * j i i . ^ J_^, 
^ J * J ^<t*j/^ yijJ.^' J i j ^ y ur^h ^Jld^jJl ^^^clxpiu'^^l i^LJly^LLji 
^ j L . iJLP oJbJbJl ^JU^I) 'UJUJi ^ AJUI 0 ^ ' OI>Ju J U JLL. <JL < J j ^ l j L i J i j ^ 
Oj^ ^j^l^j^JL^ 4JJI jj "'. A J ^ ( » - f ^ ^ U w J j ^ . j " ^ * - ^ J y ^ (_s* V > * ^ ' ^ ^ (^1 f«^ ^^ ««4 
<SJJ (Cj\jt,<,ssit^\ Jlj:>-I filjjt^j L^J t / - % ^ ? ^ ^ < t ^ j^ y J ^(jUi-^lj V *4 ' <^."'V 
^\J\ j p Aj^ yiL. J U A ^ U I j j ^ U l o '^ l iJ l l^J L^ o^^UJl oJub j | . ( r ^ ) ' [ ^£«^ / 
. ^ > ^ l > J l J ci^ -sLJl > J l ' Jl>:~ JLL. ^  ^ ^ r t j J j i ^ 5Jb-UJl 
^ J V I J i uJLii i j ^ AJL. ijb j i jbu o ^ ^ 1 c ^ v u j i j ^ i 2^^  {^s ^ rn ^jJ2^\ 
JUjtJl ^IjU^ ^1 jLjyb j^«-v jf^jjiJl '*jiJ9j JJ "\ y^\ ^ y (V J J ^ J * ( ^  * ) '''^ /?^ 
if,>a^%J> JJJLAJ j l j Jj^ I J JJAJ> ^ LJLjyi IfiUjtJl jljb>rj Jt^ JjjjJl QlJbrjJ ^gAzL j l j 
<i-j ^ 1 \jy.a2A <iJL**3< A-*.LwJl ^yt iJUo 5 ^ 1 OJLA J I ^ ^ J J^^^i^^ v_--3i»i I t 
r\ 
jdJi ^ 2L--L^1 LUaiJl j:>*^^ J_p- CjVLi<H _oU3l i^ljiJ( <--'y»«Ji 0 ^ frljL lupL) «u^ j 
^ i?_^ i>t<« ^---»»J oVlioJl olj,»iwP ^ Ja^ j j i ,j.a-jp jA < ^y^ L»-i ©U^ T^ i U 01 
J i-pU:?!-'^! o U j - ; 3 j ^ l ^_^ ^y <dljT ^  ^ i ^ ^ ^^ ytj ' ^ H ^ j ' *^'>^ f'y*^' ©-^^ 
rr 
j^^^,,.:?- j l U J J < i*iLJjiJl i p ^ l <Li*j s i l l s ' i]lJUI _pJl vJUj:*- ^jX) J • *Uj>r a^X*,* a ^ 
' U a ^ Js>jjL>t* V i * ^ '^A^ vJ^y^ • Jiji^ J^ '^'^'k ^ ^ • * j j ^ ^ ^ fi'^'iitJf ibii^l y» 
(vJ-^ ^y J - ^ ^ ^ji ^j^y A>.^ L- J l i i ^ J 4 ^ ,-iJJ A>JU9 U f j U L ^ ^,-i*:i J j ^ ^ 
^ A^^^w.*^! eJjMtJl lUt^loJjj" . J ^ > A^U J-.J AJ^^li* ^j^iu; Aj^ ,^.t]> eJUJjtJl lUt^l 
J J L . J ^ > ^ r t ^Ja.>.>pl Oi^ «>:> ^ U ^ J^^ ' r ^ ^ ' V * A ^ A ^ A i ^ ^ Ot . ( A-ua-^ 
. A^^^^\ eJjJ^IiLn^l^ c^j^ _ J j ^ l A-sAAJi \JLPI._ ^^ ^ r n 
rr 
: o i i 4^1 ^JL* oj-wflj jJ^j J3jA5>*/» k--»i^ u > ^ 
^y^ j l L * o jL i ' ^ l jJb»«j j ) . AJIJT J ^ ( J i ^ ' »y IJ j ^ y 5^*>l«o J -J_^I AJ^LJJI < J_p«i]l 
^ > - w ^ oiw^j j I^UJJIJ i^jjfJl <u<a3 S.«j?!-^ * l i J ^L^aiJl) o i * y i AJL>- ^JU liJJ-XS^ te^^ 
( . j L ; 
^ j ^ l ^ AiJUj' j l U J J ^ ^ j ^ l ^ V> ^ i - o ^ ^ i - U J 4 ^ 0* ^ . ' - AJ ^ L *y U s ^ i 
^\i^\ jA oijliPx^ ^ , JlT ^JJi j 'jj'jj jMj^ ' ^ i j i i^V^ v ^ ^ ^ t5* " - ^ ^ -J 
j ^ U j l ^ l l ^ i fi.'^jA ^ j_ f j ^ i j j Jd ] iJbr 5 i i_^ 5^'l3 ^ J u J . j^JLP O J ^ l O U ^ I 
frUJIj ,_r^j^ 'J^^ A-v,*-*iJ( o«5i^l J Idols' -LP AJ^ , - ^15 ' o-b»Jl o i*y* oly»U-Jl ^JLP 
J l y / ' ^ J ^ <V»^' ^ • " ^ ^ * ^ L fJ iP l J^ (J j l ( (JUJi ^ CL^bJj^l (J ip l j ^ " 
• '^ •^ ^ i ^ («-*^ y ' ^ " - J ^ ^ - O .^-^ J^ ( » ^ ^ *^J-^ ^!-^ j JLa jL j l clyiAJl ^ L5j<^«-iJl ia iU-
To 
^ ^ " j l O l j j ] l j^-.o»- - U J ^ ^ L^-;>-LA5 i-Z^y/ AJbf^  c J L i J f ^ ^^"^ f ^ « - ^ J • o^-^l 
Aj^JliiJl OJJUJ I ^_^ -O^^ -ua?- ^ j i o - y j ^ J:^\ " j^ji?- UJaP ^ J b o - y J l T . O^^^^AAII A : : ^ 
( t A) • 1 -^^ -5 ^  - ( J j * ^ ' 4j.,d.,r^d]l AIP-j-^j**^ _ OJJJHJI ^j^>*^»~» L I^fc*,:?!-
_j AJ'VLI* ^^ UfcjjJU»j s-^j-iaJ J?^^i>*^ V 2 ^ i J ' - ^ ^ ' 5..,f3.aiJt C^U-UiV' o-ij* J ' 
(Ju*?* j j ^ 1 i^.y>.vAT ^ j^Ss^ jjS^I ^j'-.-J^ kP-y>sHj> \ ^  :.<>.Ja."wT j ^ j j l o^j..Ai^l ^ . . f ^ f l l l j l 
: f 1^ 1 IMJ J l j j^ -J iJ l 
0-*; J AA^J\ ^_^\ o L l ^ e5^^' J^^ vllL" ^ yb ,^3.,,^  all OJL» JA JJV I f jJ l j l 
i^w^lj - U _ ^ A-^L. J ^ y _j ( |»^  ^ VY ^ ^ )l^LJI iL^ ^ o ^ '^LJjl^ a^ 
ji^\ iJbJbJI iUJ) 'jjyJiSuL ' i ^ duds' J . i J ^ I ^ JUT V-ar^-iJ 
'^  ^ y / c - i ^ jJji*' \ ^ *>*^ ii^AjT ^,,ua^ ^ U - y» ^.A-JLJJi oJlA ^jiaxj C J L I S ^ : * - JL«::--i 
jA ^ i ^ w J y l« J e l ^ l J!?*>L>-1 oybU? j ^ ^ LJW ( ^ ^  <M ^ >Jj jV i /Lvy/ 5JUt^) 
0-0)1 o-b-i:>r U a ^ v j , * ^ _ \ ^ j^^,J^p J j L J ^ ^ j _ JysiJl ^j..,^4ut yii.<^* j l 
ot;^i ^ ^ (•-^-jjj^j .(t^xtk^ ojU >* ur (.^ r^A f^ ^ J) f^^iv 
rv 
eJlA j ^ v l J J b - L« *^y«J (»-5 J ^*>*ia3i ^ j ^ J b r ^ i SL^ ' I?^ JjUiw^J v±**?- «^ri*-^ 4 -U i i * oyso-
^_^ ' JLJL^I ' l ^ \j»\ . _^^ .^*;>J> \ j.M.kc- frljjV j iAjLJl ^ i t ^ jL«aJ*y( ^\ Ja..hj Ji 
v ^ ' '2-U25 j j ^ " J . jL»oVb < j^*^» jp^\ < ^"L?- ^ ^ d,«>. j U J l LJl*^ ly'U- yL^ . 
j l . o . £ji>:J J U-«l ( i - i ^ ^ s - ' ^ J « ^ ' j ^ ; - ^ • L f jL i frUjI Juj*^ ^y . * Uj J T J < 
^j ^yu ^ i i l?L^ I J JJ^ I ^ AJIP j i r ^>U-j J j ^ l j j > ^ j ^ . A^lyjl o l ^ U J l 
^ L i . w-iaJ ^J^J Jfij^ i - ^ L 5 ^ ^ " L ? ^ ' V*?:^ U^J^ ''^^ ^^ * tl)y::«J» ^J\ <J , ^ 5 ^ 
Ja;*-*^ • o j ^ . t l l ^ j^i« JiX»ij d^j-^iJ Ajj^^\ •J{JL«^\ ^jj^ AJWL-*^! bt^ lx j l jjj,^":} 
dUu ^_^ j^giiJl 4j!wjaj ^JjJ I f i j l ^ (_jj)i 3 - ^ 1 AjiJu j ^ i ^ U - \ J j l « ^ ( j j j ^ l - ^ ^ J Jbft i j 
y ^ ^ :^ '^'d* Aj^ ^SLiJi j kJuJJt!i\ A;UJlk*j o J j ^ l - L ^ ^ji Js- _ JuUl iJ I o U J k s ^ l 
V ^ ^ i IJL^ AJIJJ i b j i J • C^  ^ ) ''<^j>>^ V IjJlS'cjJUl J^jJL Ij^Tj Ij^J i»iS^I 
oL«L>^ j-« j^^ aLstJ c-ol>Jl i l>jV dJJi s_ l^?p ^ i J • 3JL«15' AJu-^  jJU.-*>Jl ^ \ j Ujii«a^ 
jif(_jS' "i y^ viUi J i A^ o l j L i I ej;.,.ajll ^.,^.511 ^y i j ^ ' J t^-*^' d->l^ <c«.lj^ 
^ ^ "\ ^_^^ l J i j L jL>."^i 
J*^- U ;^Vi hj^^ ^ ^Jjj cy'j^^!/^ yi^bJf^ 

lY 
. {^-^Ai// i * ^ / ijL:^ <-^^ ij,.^3Al\ i « ^ / <r^(*-^ ^^"'• J ^ ^^ ^^ !^  ^ l _ ^ l L^-^^-i _^5J 
l^j^yi <J cJJciJj fibf J* jUJy ^Ijjlj l>^j^yij JJj jLlJl JiS'j k^jj^j 
j ^ ^ ^ U-lii « i j ^y Vt^=**' J ^ ^ J J^ 'I-SJ ^ y V - i * ^ J " ^ ^^ cirri j*"5 ^  (^' ^ o j l i * ^ ! JJJ««J 
ijLif'y/ iLs»-^  (jJUl jjb ^JjJl . , "\ J j i '^ -^-AJ d i J i j jJfc J < s-'-^Vl j ^ L p l ^ J ^ ' j j ^ ' 
j ^ fij:>f J ^ JbJl ijLdjS'l • C^U^I^^ %jl9 ijLMJl Ajjfj Jl JiM J^liJl J e.\j>-yJ 
(jl L^Jx?!- (JJJIjLL:J)/l iJUb Uj..Mjij c^jj>^l i^L^I JLP^-JJALJJ • • . <- J.^zlL i^ljjJl 
^jjj '-^j»j ^ ^ ^ yi oJjb ^ \ JjJJ • iL«L:rJl JyjtJf >v*^ 3!- ^_^ AJIUJI il>L«J/ ijlj^ 
ir 
\^y,/i' ^ ;^>-«J J (»J^I C J U J o iAi**^ (J i ^ ^ ^;iij vJU^ »-->!-y .^xwtauo? iPj,<fc;?i-« ^ t J ^* J j ^ ^ 
ijjLiJi ; ^ | ^ V 1 o J l ^ l AJU-^ L ^ V ^ J ^ ' ^ ^ ' j ^ l ^^ JLJL. dUJb c-^l_j (T) 
J 'JJJUIJ^'^ 'JJ^^IJ^ '^\ lju:^\ Ai^ J 'iii^'j ^l-^'^ '^1^1 ' j ' J J ^ / 
ii 
>ji o^ " v^* < (r^  ^ '^ *^ ) J*^ * ^>'"))' (r^  ^ '^ )^ ^^ ^^ ^^ ' (r^  ^ *^ o j ^ ^ * 
to 
^ ^ l4JLi! j j l i SjULi-.'^ ^_5-^ o!>U i l i -V ' J^ '^j^a:^ l^iT l ^ y ^ Jl5j ^ ^> ^Tt 
< o y ^ ^ l \ji*ijd\ Obl j^ l AJL?-^ y^h J j ^ l j ^ l <O^I j ^ J j V i Ai>.^l OlJb AJIj^l oJi^ 
4 i ^ j i k J cJlTl^ l 'yi 4 i jxJi e>l>Vl ^ ^ O i i r j l l ^ i ^ ^ o - ^ j C ^ ' 
. (,-fuJli J^ i *^ ^ ^^y IA%^ Jli«.VI OlT J < ^^ >^nr>...^ Jt i^jLL. 0 j i JpLiJi j_^i«Ji ^  
11 
^_ j - - .^ A^'jU il i-^^l j - j J 4i j c^LiJ J i j l S ' j • "JfUi^yil l>'L^lj...a^ JJLI* ^ JL:>-jJl 
U y Jbji U^j» ^ i \JS AJJJL^V* i*i i i AJ_^ ^_^ J «u«ij i l i^-^i j ^ fr^t; < ^> ^VT 
^ j : 5 j j j ^ j p J i * ^ s-*^^^ (JLA^;A:J 1^5 ^ ^Jill ^ i^y IA%^ iL«-Vl 0' y^ ^j^ 
. 2LJ jPyiJi jL'^l j '^y ,l^\S' f 1 ^ J ^ V>-M* * ^>^ j^^ J^^. ^ ^ t ^ ' J ^ 
IJLA ?ojU O j ^ - ^ ^ l j j l j lJbj i^y>!- AIX* L* J*y^ ^^ glp < AJLP J X J 4]ala>- J ^ ^ ,^ ua.aa3 
(J^j^ iS^y^'^l J ^jj'ljj J ^ ^/-A* ^jL' ijL^^/LP- ^jS'l j\ ^jj' • • " 
. (A) "JlJbj^^j^ 4U 
<y* * iS^^J^^ 2ti*-=*f <>• (_yMa.saiJl AS-yfiy J - - ^ ^ <L*<ljJb i J U l oL»JJhl T w a i J 
tv 
dUi r W^ -*^ J ^ ^ w ^ j i JJU l j->«j J oJUtM* ^Ul j _ ^ j -o^ (v.x>- y^s^ J j U l j l L*iLi* j < 
^ j ^y>\S3l (U«j J • Jiiai< l i f t J:uJ Li.-9r O j ^ j l J i ^ l oiljl C^JL>O 01 ^ ^ i d i i J l ^ ^ , 
^ jUJi j^-^ip j l * . ^1«?- t l y - ^ l J l i jyJl ( ^ J-iiiJ Jiia3b 4^il>Jl J ^Vl ^;--J c^^ l 
j j ^ l J ^iU^a; J . jiiaJi i^jf iL.l>- j iyJb j j L - j _po- Li j i*ib*Ji ^ j j»^ S^^i ^Vi 
• | H - ^ j S—»^ j ' - ^ ^ ' ^ > * J -s^^-J* J a ^ o i > j ^ * 0,t«r-lj 5 ^ j > ^ dXUl JLPS-
cb J JU*Jl JL^^ l^^j l ^L Ljlj ^ ^ ^ J . liiUJi J l U ^ j j i J vlUUl U ^ j ^ ^ 
W^ Z^y^ • ^ ^ *^ ^ J j ' ^ ^y^ ' c- i tJ i^ J J-a>dl; ^ ^ 1 ji.:Ju. d i U l y iL i . ^ ^ 1 
lA 
i - oy oy» c^Vi x i j i l T 2^;->- ^ ^ 1 iU)} ^y lu-o- ft!:Aj ^  L»JLP J <J tUT ^ ^ ^ c ^ LAJ 
Lfllj o ^ ^ i oJLw» j jJ< <^j>- iSj^ ^. ^ OlS' Ajl ^ L5>>^ j ' 5i^LAJlj • oJjo «J>^ ^ 
oJL* 01 (J»-i»^ J • ^ ^ ^ ^ (3^^^ ^JLiU J i i j j ^ ^ y * ^ J«M' '^^ ' j i - " ' c J l i ' 'Sij-'a-* 
J -dUJb y ^ ^ ^ t UJLP J . p-J^yfcl^i ' ^ j j J e j ^ j j 4^ 5^ 5-hJl ^ ^1 VI c...>.J ^yb oJL*J\ 
UU? _^5Jl jlJliVi -LuiwJ I j l ^ U-;?b^ .ti.....;,M i^ 01 '^l A3 ^ ; ^ J _ <->iJd A5Q^ ^ J J JL5 OlT 
o ^ ^ ^ j ^ ^  ^  r V - T"\ (_y/»lp J '5^ Lfj::^ < J»^ i^:>»^  S-t?^ '^^ \r^.p "^i'^j U l^ 
U J ^ b - ^ *>L.^ LLi OlT i o t Jbo clUJl ^ j j (^iJl ^ylill ^ y ^ O ^ ^ l 01 
^t.^ <J"^ 'A:^\ J JblxJl JU- j ^ j - ; J 4:-i 0JL4P i»lJb JL> ^ _,JtJ J . OL«oJl j JUsJL 
v i i U l «-*/w frlijjli OJL* ^ J . L ^ jLL« ^Js' '^yjS'\ j i i^xJi _ U-ia _ \p^\ oJu W_,J««JJ J J 
^ ^ U«!» J*^! ( w - ^ A - ^ J U I Ajlj^Jl j ^ iL'Us J l j ^ i o l - b J • ' ^ ^ y y J ' i ^ X j l Aj^-j j 
o\j»SLiJl o ^ L i l J C L M ^ I X^\)\ <.^,^ _^5i v i i U i c^^UJ • ^ ^ j J u ^ J-=>b . r ^ - ^ ^ 
OlS' • IJbr i-i-< lJL*aj c^jy^Ju ?-Ui?jVl C-J15' • 4^1* J l j ^ jJ-J i^L>- i*-p -UJ) <:U— 
jjLs«a*Jl J J L J JUi> :iys>t^\ JLioJ /»Jl3^i J< ?-^p-^b ^y^ j -^*^* ^ j J O j y t J ^ ^\j^\ 
j,j>v3i J L i p v_^JuiJl i j ^ (_ \^ _yblJ* 4 - i ^ JUl i AJLox; Os-JJ^^ _ ftj^l J -J l oJLft C ^ i l _j • viJUUll 
AJ^JJ (t-fw^ ^ ^\j V j i J • ' il^iJl LULJI ' J I A J (_5^J^' . r ^ * Jij^'^ JiJ^ cT^* 
0 < J U u A : : ^ L . J S ' ^ i i U o J a p l ^ l _ A-^aU^l A ^ I jJaJ V j • Ai^ *j>.^ ,5.c>. ^y 5 ^ ^ I 
^ ^ j j _j o-U^ frUJl _ A^U? oL?- ^^^ CMS<3^ L J U U _J < A i L J l l^lw^ ^z'^-^' <>• ' ' ^ jg^ ' ' 
JU«^«j ol^;-3v J L L U I ^ J * ^ > < oJL;*^! <-i» IA^^ *i\ j^j.AJi\ ^ -b l ^y Jo j j . \f yJ\ 
frU- i l JUJi oJufc JLP ijJlT j ^ l . 4 '^S/I j ^ l ^jJijj >^« ^^j^\ ^ /»5^ ' J <«-*^ ^-s*^* 
^ j * « x ^ l 4JI c.—- i_^ -«-UJ \XJU» I j-^-i 01 LJU j < l^J—Jlij ^^ *A« ftlji 015* ^ \ j>tJ\ ^ * y * 
dULJ U l / " ! ^ ^ V l AP^U f ^ y - ^ d i U l (*Ui 01 U)b' J < dy\ <^J\ ^ i A-*^ v-Ji^^ 
JL> ^ l ^ j^-laP Jiu^ ilJlP*^ Ja]*?!c! _ A J ^ I JA O j l o _ ^ ^ l ^ j *^^< J--9I j JliJ . j^JiUJl 
o\ 
0^ i>^ J ,r^*"^^ js^ J^ ^ y * ^ J * * ^ ^ L^JU -^ j--a-« Jj-b»- AJ J>^-*J ^SJ-'^ Jy^- * J j " ^ "^ 
(»-*i^ J*>^ jj>(i.W.,^*l< J.JII»..;-»T... J< ^ _ / ^ l OLPS/^J fr^M* Jr* . « ^ J ^ J i ^ t^-^* 
SJ »Jl i? j l ^v» AJLJLJI V - J ^ L»JLP J t^^j^^jJl j j i j | J ^ (,_^jJLy JjjbttjJl .t^T:,ii,^ ^yC L«JLP 
J?^Jb J ^>6»iy/^_^,i-;%- ' L ^ ^ ^ 1 j ^ J i S Jjo J < \j^^.^*s- LJJJU j ^ ^ i j b i^ L^?- i j j J l 
^ i^«3(J< iJub iL«JLL« | J o^^>jiJl Ajj\j(«Ji i i j L J i j _ p J J j-oj^ (-9 ^y>\^ liiJUJ* o^Li «JU>«j 
j l ^ 1 "^j:^i^ ^J^J^ <s..^j-^^l eL^ "y^^ l ^ ^ ^Vl j ^ 4^-^iu*.i ^ U l ^ l i ^ l ^ ^ ^ < 
JUL. L ^ I j U ^^^1 AJU-iJi ^\j^^\ J\ 
i»L- j I O^ a-»>*5* J ^ ' J s^U^*^! oJ l i o U j ^ l j t VI ^ S^^Uil AJLIJ^ C - ^ J ^ '^ 1 -
( ^ i ? ^ ^ l .t?j ..-ji IJL^ J < <l»i\iJl djlJb-*>U 4 i *w^ l o l j L i * ^ ! (•4?=«-i2; ,_5i>- ^ ^ i ^y 
<---3«»J (;^^ J • .uLaJj A^lJL» ^ ^ i j j i i a j l «Jjb A.U.NA'J L* J > J 4.j;>-Ua3 i*pl-b'^l 0^ >>^ <J> 
J ^ ^ < AJ'-^5' oU- l l i *^ ! oJUb i ^ ^ ^ l JL«J ftlj^l j_^l (JUilL L»JLP (^1^1 ^^^^ Ji»_^ i>*<« 
ijj^ ' Jj Jjjjf ^j ^j^jp l^JkA^J bS'^^i -U^ki// iiiiZ// ^\j^lj^ MUJL 
J' ^j^^J^ ^hJ <J/i>* -t**?^^/ ^ ^ / -kW^ MLiJi^l i^A^^Li^ AJOJ i ^ ^jUl JUJI 
or 
AJIjj ^ ' J«J^ «jU ill A**i3 «^lj j j ^ 0L«JVI f j^-*? oL-U ' \^^ ^J-^*^ J • ^J^"^ 
ijj^\ ^ ^j.^ i^> i .1^ Jl >;f).^t jt J ^ c^ yUi JxiJt ^  jiy>- jVi;; 
,_y^LwJl AJ^I AJLJL- ^ ^ XA^ VI c—J oLj I j^ l oJL* 01 (Sy ^U^J' ^>• APJ^J«*/» i i L * 
t i j j i a j l <Lw.L-» o ' ^ N ^ fr\..^^><<^ \l9- ,i^sj^, J * (^ *^) V ^ J ^ ^ • ^ j ^ '^j^y ^ji^ ^ J -^^^ 
j l T UJL*J O ^ A^JLiJl frij'yi eJUfc J T ^ ; ; ^ j . J L U-J c^y-^ U T O b l j ^ l oJub l^JlP 
< ^2;>-0J V J • ?W>J' J^- i» i 0.5ljut CJJJJLJ J AJhUul ?«-,i2jl J O ^ i ^ J JS J s ^ i f l h i j l ^ i ^ l 
j ^ . j . > i J l j > JJl^iVOlS'ybjAjitJ^ij*j>Jl^l5^^loJubJi^jlJL^I ^ U j J 
j i I H ^ U J - ^ JL»y. ^ , j j ^-1^1 DL . jjj)i\ j^\^J\ j . u - ^  ' - ^ •^  J - JyJi 
^_J^* viiJ«ij tJypl J jJb A1» ^ ^;«»>*J| JLP (^tj yb IS Ai^  j^^ j J V-UJi f Usj^l 
( W ) • A*>» AJ vi-jJL?- J A*«jij 
ot 
<i J > - iS^\ l ^ j j jA j^H\ frjsJb ^\^ ISLW Li i j l lil JJbJi ^ 4a - i v ^ ^ L 5 ^ 
C^LIjj jf^%^yi^jUL ^yjfij^l^jUl iJjLz^ Lpf^jUl OlJjJ ^yfy^ ^l^'jj 
j^L>Jl L^ JUai "«oL A-ob r - ^ t ^ l ^ l of ^ !>Ua5 < *)lJLU>- ^ -^.O,* ^ (_y-W*^* ^ * > ^ 
. S jU- i^^c i i33 J i i ^ J b ! - j i J < ( ^ ^ ) " i ^ o i / / ; L > J / c i ^ ^ j f^uJi^^^i 
ZUt^4jj.„a^ljLjyl^^Jfi^y^l^^ JJUCJJ* *ft.^%Ulj^jiAsAaJl^Z^IyJtjuj^Jbi- f_^ji«-AL» 
^J OyJ l JJJLJI i * ^U . ^\J^^Jast^ (jSi\ ySi\ < t»U tUaJ L f i p ^ .^^ aSj 01 O^IS^ j l^JLiJ 
. ^ > ^ t o ^IP oUi?^^! IJUJ oJ i ^ j ' '^ j j ^^ j j ^ '^^ J jj^ ^^ ^ ^^ rj^ji <^^^ "^ ^ 9 l-«il^l j j ^ jS'\ji <U  J ,  Oir J t ^ ^ l Oiu i i l j j UUJI J \ ^ 1 - 3ULJUJ  
0 0 
. J* Ji'^^ ^ ^ d U i ^ ««ij Jj J ' U f l ^ (^jip ^ ^ ^ (•n^i'' ' * ^ jU-aii 
( Y Y ) • 4-<sl:>Jl Ot*s^ Ojjla-^V* /WJJ j l viUJb ?- Ual^l 
O i l s ' . OUJ*:^! 1JL» ^ eyiiaJ ' ^1 JLL j f ^4^^L£5^ 'Ai l l i ) ! o i j j J P TOA; J 
j _ ^ y c j '^ _5JL^ > jLvai*^! J J ^ > sJUw>- jUa;*5U A J I I J I SU^J L ^ VJU»«J J ^ *,J^.J^ ft'-^j (_5^  
^ ^ < ^ J ^ ^ L J | ^_;_;i^ *_j^ ^ y '^^iJ'^ ji^ LSJ^^ *j»ij^ iyjt iiLjb JL^jj J • liJJ'iS' ^ 2 ; * U J ^ 
o ' ^ V i i J _j . 51^1 5 L - L J J l i . y S ' ^U5^ l ' ^ l S 3 l L ^ ^JLL liSob . t i j L - l . 
on 
o^ 
4j^ y*AJ> ^J^ ^ J j * * (^J*^ (>• W-^  Oitk ^ t 5 ^ -bJLiJi bb j l ^ l J O ^ )u*'>^*'^^* 
V ( X ^ y J VI AJLai Jbrjj V Ait JLJ«.; ^ I « ^ i J l i J i i j J jA jJLrfj i i l j j i ^ l^ 'V j 
iJUJi 2Lp-U::3rVl i iJUJl oUJl j - ^ l ^ J-***^ ' ^ ' j ^ ' '-^ ' L5* ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ -J 
o l j L ^ I ^ J J JU^ l^'bt JLP 2up|jj)l j ^ l j ^ l x i j ^ j ^ ^ l ^ l t t . ^ ^ 1 ^ 1 ciJlJiUaAJl 
. 3LPU:>-VI i-«JijJl -0-1.1 j j ^ ^iL- ^ 1 i U ^ I J ^'1 j ^ l Ajit y> i U ^ I 
oY 
Aj_^t ^ J y i Ail V[ < \S^y Kf!%^ ill«*.^* ^>»t«Ji vil—w j^ OlS* ^^1 i i j y t J l <w<LwJl 
Jbjl iZ^Ltjj ( aJLtjl U Jjij^ tr^^^*rf '^f (j^ ljp!-lfi^c^f^jUf j y UJJ ( iJjJjHJf 
4^>EJJ ^ I ^^-iub c^dJl i^.y.Jl d i * * . ^ ^ / jf izJjL>- Ijjj^: J _ ^ rj^^^ 3 J.MAa.Ji 
<^J ^j^l>^ J * isdfjJl igjz^b ^Ul 4J JjLi> (jJUl iSJjJl,_^ iJffjJi iJljfjb , > , " 
^^LUJl Jl>- f eJbJisJ\ijjbia]\) i^^UJlj (jjUaJyi^L^Uj^yUjjtiAJl tiot.^ l^U:>-y/ 
J • 2L-.L.JI c^L.w. j j l J A-PUI?!-'^! OLSJI ^ L - J ^ ^y^*^\ JA A:U5L. AJLJJI oUsJl* 
s ^ ^ l J ^ U j J j V l A-JUJl s ^ ^ l JUu ^ 1 
J l p V l ^ a ^ l T i o^L j_p r_^ l ^U iJ l i J l j I j ^ l ^ ' y i l ^ O j _ ^ " J < :LJli)lA^UJl 
:oaiJb«JloybLftJl(^) 
^ I P ^ J L J (^JUl i.^J\^\ li^j\ ^ y ^^,.'>- ^Jj^\ l ^ J A J I I ^ I ^ y ^«--»^ <] AJI j j _^^ C 
^ j-Ma*Jl v'W-' i>rf o-*jt-Jl < L ^ ^ I Aj^ ^xiJI O I P J J I j a i i j j j ^^^jiilJl ^ J L ^ I i>»jl ^_^ t j-aJl 
JL«^I J _ ,_5*:::>*bf t i j ^ ^ l («J j^Ji-l-P v'.P»^'«^ - ^^jr^\ *^ (J^ - iJ^J^i d\y^j dyl» ) 
v^jb'yi j W ^ * JL -UJ v^-^? _ v_ijyi <3jj jJUa^ ^ <i>*j ^ T ^ ^ * * ^ - r } j *^*^* j s ^ * 
J-* J j>* r * j j J ^ J A^AUJI »Jai) Ai*s>f Xj ^^\ ijja^l U-« *J-^J J iiaL^j j l^^j..„si^^ ^ 
_ AiJUJl U ^ ^ <«.*>«iy (J>»^'^' ^y^ iw.ia.5.,rf _j AI? ^JLP 4.«O- cJ lS ' ^ i _ '^\>J^ 0L-o-\ 
i b ^ l J l i^ l ^jJUu J • L)<_^ t ^  j^U 0 1 ^ J< ^ ^ p . ; ^ J i j ' U i j / /bJl ^ j ^ \ J>iii-»J 
: JLUJl J U ( Y ) 
^ AJlill : L J U ] I ^ ^ I t U l i k - j i J l 2lA-Ja3l j ^ 5^^^ A J j U U A - ^ AJI^JI O,.U...4L7 
J f 'LJjJljjt JJAL. 'J»\:jk ^_->-U? isUaflJl jJjJ JUJ l JL. oilyt j - . <py:> o l up U I J I J 
^_jJLJl <u5^ J t j ^ l p JU^I oJLip ^ _ / A ; U r < i j jL-J l <^J^\ j l ^ ^ l It*-* < JLilj JL«j>-l 
: JJLJ lJ l3 j ( r ) 
^ U j !>U ^ i J l - j ^ - 01 a*j ^> ^ t V ^Ip ^^ Ai l j> » i ^ J j ^ i i*jia3l o ^ 
' ^ ^> ^ o r ^U o ^ . 1 - - ^ l ^ n r 5 ^ J u i i ^ l 4JIJL3I h\jj\ j^^ .^^ ^ t Y-t > 
J . o i ^ i j iUa^l J 4 -PUI* . I « - * J ^ J t ^y l4,Maiu ^  Is-JL.aiA j UJbs^l o L ^ i a ^ l 
* JlijJb J^UJl ^ 1 ^ L P J _ iJ^\ iJL*jJl 5 ^ 1 51IA)I _ T • V ^ SL-l. vi^-l>J U b l j ^ 
OOA j ! i U _ i L . j J l ^;^!>LJl J JUJ I ^ ; ^ _ ^ I . S J U ^ c^y»^" J • ^ ^ ^ » *l\j>-\ r^,..^ 
j l ^ j ^--^* yi^^. ^-••^-i J • " ^ j j ^-*^ (^JJ*^ iystJl A i i i i ^ 2uL»Jl j ^ ^2^^UJl 
^y^SuS. f- L-i? j_jip OIJLJIJ ^_^L.*?-I oJb^Li _ JUjU o y > i ^ l 2LJJJ| i--,<a?*^l _ j ^ j ^ ^ ^ l 
j ^ ^X^ ^.jf' j>r\i %jJ\ jA i ^ jL»!-t JuaS ^ J . t 5 ^ ^ * J c^y^ ' V-^^/' (_5* e-iJ<>»3l 
^ j t 05 J • ^ \ hyc^ \J^ frlj^t A M ' J ) l ^ ^ ^ J^'AJUIT Uyto. 0) <.^\ i\j\ 
j ^ J • ^oT j J j j ojjJ J-J (j\ vl-j-l>Jl ,^-A* ^ j ^ ^ ^^  i}j^ 5jai r>>-^ (3^ ' c 5 ^ 
o l i l j J l j ^ ^ i ^ ' J H ^ l y^UiJ oJi_^l j . y ^ ' L^l i i l*^ -dT «^-»u>iJ lyu<x« VI^IJI j ^ l 
iLw*LvJ\ CJIJU:)! J A!bJL>J\ A ^ L ^ J I l ^ ^ l i J l ^ j < ^ JL^ JL^ t oJLiJbiJt j ^J i i3 \ ^«-:^ \ j 
e i j > 3 l oJlA J ^ U J . J ^ j JL*^ UJL515 J ^> *\ > ^ ljji\.^\JS\ dji-LSji*l\ ,^4 *.^-
\r 
. Oj^^\ j l ^ f x^j*j!- ^y^ ^ I jOb^ \jZ\3 i i ^ U-« j 'yJ l ^ ^ ^ Jtjr- ^ * - ^ i ^ (.5^^ ia—j^* 
J j j b *J J y^^. *^ -»-*^  J j ^ L "^^ ^ J^ - *^ J < j^pfc^^ wJl?r- -UJ^ J^ '^JJ ^"^^ J;^-^^ 
J • j^-i?l^,ii--j'^l -o'liJlM?! ^  J 4^ v.j^ 4*^ * J j ^ ' v r - ^ «3^ J ^ t-jLiJ* ^ y ^ ^ ^j^ j 
j>-\ t - j L i j T Jj-J ) ©JULP AJL*-^ »»i-«-^  oJb-Li Ul A^p^ ^ * ^ji^"^ k_,-j>J( IJLA ^ 4jLi*3 ^ ^ i j i 
< 5^L-Jl i j j j J l < ^ J T ^ J l i J l _ JULJI J U T -LP dUJb j L ^ J . ^ ^ l y i - - j ^ l y» 
j j i (J;i-^^ 7r Jjk < (••-^^^ ^ * ^ jL<0 jl:w>=-t ^ l : > r ^ J ^ • ,.Juua]\ j j->Ol ^oL^i ^ i J ' JLw>J< 
j^^^--i J JW"*^' J o u i ^ l ^ O J ^ J^*^I JU=J\ ^ y c j UJLJ • ^^^^L, y\ ^ j L ^ V i o l j ^ j 
0 ^ ^ <J M»M' (i-f^U.i-'i J ^ \y^^\ ^ \ i ^ i j v^U^ i («-• («-f?75^  ^  - ^ J J u s ' 
It 
(_$jL-Jl tzS^ JU>-i r JJ^ J • ^Li?-ill J-*- tjsftJl lJL» ^  «jlJLMa3l Js»«j J • i ^ j p J 
( ^ i j j U ^ oj^^la>»^l JL-KL-J I AjUsUiJ .Xgiwai) ^ ^ IS'* ^JJJLJI /;-J 9 \j^\ - ijj^^ i-^U 
^^,«»Jl 2^;P J^IS' Ju?!- U f j t _ ^ J < 2Lj/.I eJdl_pi J il jsrJl JLP JUJ>-I J L J I JLJ<_^ I O j ^ 
^ U J I ^{J\ 
• • 
j^^Ja-Jl LJUI^AJ 
^) C^ i,U3, 
•\o 
A 5 - J > J \ \ A ^ \ 
OJLA j l 
A j y h ^ 5;.,;^5<' AjiUadV' o l j L ^ I j A ^ U : > - V I iJlJbJl J^LP ybUa^ JbJLi ' - b J L u^y»^ 
f-1^1 Ails' J oL>Jl (3*ly» A^ J^««J Ai*:5 _ ALLJ j_yA J _ 5 iJ* x.«j>«^l 1 ^ Jb»?y 
^ISUJI jA L.I aiJaJl oJU j j i * ^ 01 . t U J o u T J" !^ ! ijy d J i j i - J J « ^ j l J *>L OljLw.*^! 
J ^j^Uaii J iJjyf Sjif^l UfiU^ J < iju^ljJl SjjfioJl ^jl ^jkjtj <JJUI JJJJJI J»L«J / 
j^ M iJUb ^  MJJZJI ia^tJlJ i UfUjJlf OljJbJl Jifi ^_^^'^1 yiUl J < MUjJl 
L^L^^^ JJLUI OJ.^ J ^ ' J " ( > ) " • • V t ' ^ / ^ L A J I 'UlyHJ ^jJ^I jLf^ ^JLLM 
in 
jii l» d\>^i Ja^j:^ij^^{Ji^ ijli^JLP Oj^UjiuMlJ . . <Ufi^^^ jjjjl ^1^ 
UjUjIii^lAJj L^UafifiS.^UJ^y>- o^j, jjjjl ^z^l^^j^^ I^-H.II,^CT'^'J "^J^'rJJ 
. ( T ) " . . 
^^JJJUIJ^^ i (o %^^ SJjJbiJicyALaJl ^ ^ jy^\ oJL^J Jj^ -*-^ »Ju3j j^^. J 
UU Jifi JUi'f^^ L^ iJi^lj dl f l ^ l j i ^ l dUJj l^LiJl ^LJl cUA ? Ul^ 
AIU^ C^ J ygJj^Jsp^l L^y*.^ jfi-%,ai djjjfi^l JLALX ^  i > > > bt;^^ iit^UJl 
jjdz^y^fj^ ^J^y^JiJl ^ ^ ^ t J^f^^ L/'J^^Lf* ^^J*t^^ ^^J M^fjjb' 
: ftJbU- j»-43li» ^jfi- ^ji < i lJLi J l j ^ ^y 2cij3l Jl*>» vjw?j IJL* ^ 
JJL^I ^JJl ^ Ja^l ^jlfii ^^ *.!«*». W / Jji ^jjx*jj JljJyl iahii^ iJLy^^Ua^ . • • 
J (»»» filjjfyl c.<.tit»ij IJU^^A" JiiljJl^j Logi J lyja^ J Ij^*.^ tjljjf LAJUJ J LAJLAJI 
i>L-^\ jii \AJ:>%^\ OJUMJI _ j j ^ ^\^S^ oJL«J\ 01 • (»-*j^^^ ^\i^ ^ viiiJb U i l T J^-ii^ 
v_.»-3»^ "fMjujiJi Jlf^y^j ** i^jpi»9%j» ASS- jU-<J J • r-^piiJlj eJLfP 2ulJL>. ^ j \JJ^ U^J^*-
A.«^ oJL^a^ ^  xiJ b b l^^Jj J I A ^ ^U:UM^ A j b w Otw.o-| o^^;^) ^UJ l •Usa.'O ^ j ^ j 
c^ f j * OJLP A^^^S^H! ^ ^ jU^ I 0Ui*3i o l j A < L ib , ^5*^ (v->-^*-M^ (^-J^ J j ^ ' OuaJl ^ 
i ^ y L ^ ^ "5^ O r i L J l J^^iJ l j v_-jJlJl JLsimJ ^ J i -Js^l J ^ ^ ^ ' ^ ' (»—'^ >^>*>tJ< ^ 4J 
J ^ . . ^ - > w ^ ^ U l ! \ IJUb JJLP J»JI* iS'\y\ JLilTj AJlSO t^ A^ w^ JW ^\Jc^j^\ j\}a^\ 
e,Aij L«JLP 1 4 ^ J L f t i ^ 2L«jXflJl y i j j d l j ^ L^ oJL-rf j j ^ ^IjS'l oJL»Jl ^ » ^ ^ 
jiMl JJ ''jJ^ AL J^\ -Uji LW. J . \j^ ijasinj jJJcS OyJ l A*iJb U i ^ l ^Ul L^lJir t l iJV 
fiUJL fiUyi^CAU Jj((if^^L iZ^'fj) • • JbJbJIJ^LjjPtJ^j": (JJLJL^^I ^J l 
: j^\jlc^}i\ jA O U j 
^h ^1 IJlj^l 4zJJLs Mfi^j^l^^^J,^ ^ jjjjij LiUl iM^ ^ jMji Ui. 
: ILA>JI n 
jLjJbi^l^* r 
l^^^jjjff J jL.-»fci.t«»i<>.//jz-g <^yu iJul^ t AJUJJ i^j^ iZJlj J t yjJu\ ^jpxl^ i^btJjL/* L*L* 
JLa^j^^^^Li:>-I jl"i ^1^ diJi ^ji 4 ^ J ^ ^ A) '^' • r^-^yj^ ^ ^ ' ^ ^r^^' 
-jk iJiyt .\2rj.i j <> Isyfi^.'o J (JL>5' ^ <Lji*>- ^6 ;^>4 e^^V^ ^ " ^ t--jLi ^JJO^ * ( ^ ^ ) "* * 
• Tv^* jJ^iU-jfrLul iitJaJl j L o i -
. o*^ u ^ </// ^ / ^ ^ y/*/;^ u//-> o w uiLv. 
: ^ l»j>^ Jus'Jii 
: <«»iJ J ^ J i » ^ » <Jji 01 j i p jrJL. JL^I JlSjJl ^ U jJU^ . ^ U J V I J oUJi J-*^a^" 
bJjlj^^j jJ "_ o^iaJ J -PLWI Aii>. u r . Ai^ 2L *LJ I OJL^ iJLi;; AJ_JJJ< JU-j ]S 
J» ^ ^ ^JbJl 01 i ! i^JfcljUj y> (Sj!^\ J>b- iy^lji of ji^'^H\ frVj^ ^ i J 
y ^.^kz^ j / j L / ci^^^u:^/ ci/ii- j ^ c^JUl ^tJl'' 0^ v , ^ < o L ^ ^ i ^ l ^ 1 J l 
iJijfj^i^UzJc^fjJ » * Ji^jgfS^JjJ i^j J-i«v j /^U4// j ,>/ ir . . . , .»^^^ L-/.'' 
VY 
^e,o«jL// ufj^^JC^i^ jjfjLcj^u^jji ufijyjz^yi Jij^^ i>-b^ u 
aJjUjtJl e^LaJl,^ CjLMar«!t^l ;^Jb-l j^, _j . IJbL^ ^ J l ^jJ^ - U ^ V ^ 1 - ^ ^ i ^ lT «J t»^ 
j^ ^L^jjJf jjf^*^> djjjJiJi (^jUyi j^ JJ^MJI jjji:^ ^ys'jji (^j\i^\ 
^J>i j r * <^Jj^-^^ ^dsiJ\ ^ _ ^ { ^jli^i jA j ^ j J \ JjjL:^ fiL^JyJl • ^ji^^l 
• ( T A ) l^Ji>tLuXAJtA iZ^jbtj Ijl fc_.ot«iy/ ij>Jua^^^:>*J2J jL 
ji^*jy J o • <J ^ j^ J ^jLijj^ ^X^JUI isHiJ <lt* ju J ( •jf.^»*:>Jl^yj? ^J L)tJ>b^ f'yjsu 
d\^ (^JL- JUwJl ^ 1 AJ 7«-s<al» t» IJLA J . L*yL.>- j ^ > " l j j l - J ^ J ^ J - * - j - ^ AjjU»l]l 
vr 
^ / ^ i :5Cj /*JU^ V-Zi/L ^ _ ^ i//^j>6 ^ J L ^ / ^ ^ . ^ 
JL^ Lib Jd.^ ^IjjjJl^j j^t'^jjjjl ^y^l IjJ fjb^'^j^-c^l^* fiM^ 
JJLJ 4:uJ>b>-j^ iJU^(ijfljUlj^^yjl) ^L>yjj^Ubf " : JJuJl JUj AJIJJ j ^ 
^ AJ 'ijL j ^ CJIJ-^I j AJJ^ 4>*-«^ ^ ^ (J^*^' 5JU:L*.I ? W ^ I J JL>«J J>*(T\)"» • 
^bb^-yij^jj " : o b U i ' ^ l ^ ftJLjl-^ JI^Vl JL^L U . / " jJLtJl OlT _j ^^JbiJl 
Jjc^-j >' J ^ ^ ' j ^ i j ^ ^JJiiJUiUi Ji^y\JL^y, US' :>ji^j^ jJJjyjUJ 
• ( T Y ) " ! J S L ^ \ j^^f^UlMjl^ jJJJfjj^ j / ^ yjffJ^I JlJ^^ 
^j^JaJi J (^r^ ^J^y* *^jii^(J^ " * ^ - i * *^^ JLwuLwJ^  * - ^ \ ^ S ^\JL>ki--\ \yJ\ i*-»L«Jl 
V i 
JLA J J$' j^ ^ y ^ Utiy Oj-i JJJLLJI ^J:>^ ^^-.JLJJI J ( e.L>^j yl j:>*J j j^U *_.-*J 
• ( T o ) "• • • Ajj:>t^l J yf^l OjljuX Ll^ USj^ 4JL^I ^ Ji>%jl ^J>- c t » ^ 
J 0^*-0»t^ J AJSL-J J •j '- 'J O^ ^L-oiJI ^ \y\ AL>J>XJ lJ}u> CJlS* t^jbV^ j W ^ A«jll]i 
oJub jvJa^ ^j Jfij=^^ J ^ i l ^ j J ^ ^J*^V' ^i-^J^* c^ - ^ * ^ V ' t ^ ' J ^ ' T ^ * ' ^ ^ J * i jU^ i 
Uik; ol^ku^' Ifj^ ^ff^Jio ^ ^ ^ J LZJII If^yii' dbJjjA ! U^ iJf Vj 
oJU J I P ^ '•^y^. 0 ^ iS'^^ - ^JJ^^ , j ^ L^-'^l ^ - ^ ^ 3i-i>- J ^ * *ijb oL C ^ j 
Vo 
^ J JLJ> ^\^\ ^jy ^L ^j_j> j L v ^ -bJbJi j ^ i ^ <L.j 0 ^ 1 J; i ^j^. di> 
( r ^ ) . ly,U]\ Jl UaJ, ^ 5UJ A l i i oj^j^IJ ^ i . : : ! * ^ / ' 
^ 1 ^ 1 J j j j . A-.«J!*Ji ^ -C L«LP L L i j l 5 ' ^ y > t - ^ l ^ ^ ' ^ ' J ^Ja^i^l s ^ j^jjuiJi j [ 
ji'jyl^ -UP JLiJ^ j l j j s j o | SisL-J ^ ,^>t-<J AJ^ ^^ W- C J ^ j t ^ j i j i - ^ ^ ^ ? '<^ylaA\ _^^^-«*i;*Ji 
5 2JUJ\ AJ feus' ^ 4:;^A3l ^ ^ j ^j^^ ' -L^isi-J^ AJL^J (JJcsl ^-:?^J^ f . r ^ -^^ -^rP" ^ > > » ^ ^ 
olS' J j J « ( t Y ) " . • L,^,^:!!J M.4,,.,^1 ,_,j>-U^ i^jjjl J>-L^ J ( fiLil US'^^^A^lJ fiUJ 
J,\ SybLaJl jA J U T AJU Jub ^ ^ I ^ _ J iU-^ i O j i . A; -LJI i l ^^^ i y» ^L iJ) (JU 
v\ 
-uTLi/^ L 1 ^ / y ^ j ^ y^^^ ^^^ " ' u-^^^ V ^ - ^ * ^ ' i ^ ^ ^ ' ' ^ y^ J r - ^s^ ^ ^ ^ 
: V^ 
^ • . j ^ oJuli JS" j!JjtS Jl J L/'jy/^^j-^^^fcT j / ^ L A ^ >L*y dj^Jlj:>:-jl 
• ( j iZi- /^^t-ii- jfjjnJj.r..,j jjjjLf^UI jJb^^jJtj cJLtS^ l-ij 
• fjjijijjJljA^ji^VUL^jLJljtOjiujI 
vv 
U i j ^ l 01. J , ^ i^UJl <J^J}^\ OJL^ 04J3 X?-^ j L i J l ^ lUlkJl o ^ l j 
j ^X / ; ": ijj^ < ^ ^ J^^--*^ t-^L-iJl J^JIP AjjiwJl UjljT J 4lx-iwJl ©JL* j l ^ | ^JU- CJLIJ^^I 
/i^ti • i ^ ^ l j j ^ AJU jjb^ y jjj^ j^ Jj ^-ul^ j ^ jjy-^ ^js!^\ ^iiaJljj^^ 
ij:^L^^f>- OjJijv jj^lpyj ijt^btJl^:it^y^ Jl (jLJjl AL*I LJ.Z^.^«JI^j^ J i^jUojjyi iAjyl 
J Ujp*j Li.iz*.i.«jl -j^ UjjJ.>*^ AJIJJI Oj ' » * I ^-Jyi*:>*^ ^ y^ o u ^ jA J J j ^ J 
l^j>-\ eyfj Afi' ejLf^L Oj^JjJ "^^Jjj^^,^ <^L>^I^Ijj jj^^^^-fi* JJJJLJIj ^L 
^{i^) "li't^i i^jJLfi ijij^ 
: M 
/ 
/ ^Ijj y/^tjui::* ^IjLz* y/ ^ .jJf Jjj Ul _ 
Jj^j^j^^j^^ ia^ jVl ^V' ^ ^ c^  ^^V V^^ ^ i^ ^^ l > -^ J 
VA 
ir^li-g-^y^i^^' J f JJJJLJUJ y^j^jUt^ ij,^ ( [AJ» JUJ\J i^yjiJlUJJI^ Jjj^ 
JS'jdJJuS^j ^jUJl JS'jJ jjJL^ ^ J U^ljjl ^ UJpj MJ u^L 
( o f ) * Jai i Cj\^^^,pf A*«*» » jJ j c^^;^ V^./*^ Ualiaj Ja**«o _^«*( jJL« 
jfi'^t.^Japt^^Ij^iJlSSjJkJ^,.^J^^1J Jjf <^^ J9LJ2JI^j;2A^ ll9l:>^ ^t-Jafi JOJUP 
^JLP .^^>Jjj L* jiljJ ^ji^f tJi'j.^aj iybJ/ htUb <^,.k-»ij OlS'j ^JjJ^f^^ AJJ^L^I aU^Jl 
lUbtJl 
4:UAJJ^ J2j^ ^UP ^jia^ Of^^a^ j L^lj U>J l^ijji ^UjJ OtS^j dji%. l* ^ 1 
t ' i / j ^ J.3(«j f^ J i J . AJJ^^OCJI J ^ J ^ I J ^ j V ^ ^ J b * j J 2L,ua:>*jJl A^w.L«Jl j » . ^ l ^ ^ j , _ ^ 
^Jai^\ ^c**iiJI J j _ p i ^ A I ^ :LW.^ j ^ j ^ J * > ^ ' t5* ^f^^ j ^ *>^*-^ («-*^  V^L-iJl 
J * J Ail i j dUJb ^ l i AJ^ J^W? -bu *Vi jU«j*>0 ^ ^ ^>*«^>«^ -iJHj j j diJJii J ' ' ^ ^ i i ^ y/ J y 
^ /%>. y/ j r* /' "i.^j*)\ jA ^ U , ^ L J . "JJJJ> ^jJj c^i L^i^ LL^I jl ": %*15 -U-P > i y 
. ^LP J i ^ i^ jiUJl (*-*^^ jy^-^ J^ L^-^. ^ (<^o)"^c^j^f^^j^ 
^ J>\^\ J-s<aiJ> Lfi/* < i L ^ l lijft T J U J eJbJLP " l i^ j -^ -bto i_^LL>Jl jl>- AJIJJ ^ j 
^^''-i* Sj:u]lj jlj^^Nl j lS ' ^ J , « ^ - ^ J i j< jUi3l ^ i>*^*^> 4>* •-r^'y-^i/* d^-X^ 
c j y c ^ ^ uyjp ^^1 ,JiUl ijb >^LaJl^tJa^' ^^Jy-*^l CS^^ <^jk (J-^f 
Jjj i*l^f^^jj oy^ j l f j "j^ OjJUiJi J < JLuJi ^ ^ ^ ^ ^ i L - ^ \ 4ij-U> j J J i T 
J ^ tJLjIyt f-lM JIS"J • • • Jjdst^j^jj^ J Ajjlfi>^ AJOJIJ 'USO J JL>JI fij^ ^_^ 
:J>J:XA ij:^^^.^ L»f^l JIM 
AN 
^Ulj^ JS'b US'^:^ljj jj^' IJU ^ y , ^^j y ^•LLJ'^^...^ iJiA_ 
jJ^y!:>\ ii^Liv^ ^ _ J^UaJl Ai^Li^ ^ U - J L ^ ^ t 2LPUI>.\ ; ^ ^JUA J I 
JUlj^jjJl L^Si^ Jj J ^jbJl jUzJJlf ^IjljjJl ^Ijil^ j^J^f c^l^U^ jlkj' 
(JL^ j lS' A3 J . XJ^S U^^\, i ? i ^V> J '^\j^\ ^ ^UaiJ^^i J i ^ J > ^ * A;>ubl JLiJ 
^yU- JjLLffiiff J JUJ>I (J:^ AJI yi JLJIjjtlif lLi>Ji ^ jlS"J • • • ^Uy jf (Jj-i^f 
AY 
JJJJ • UU-I^ t^*'(j^ kj^ ijj^/aJA _ Lg^^j:^ J L^ Lfdjtj ojjdl 4:JU^J U i>K^L>f ijjj 
jjj JLJJI ejfj JL^I i5Cj J fiUjJ^jLLz^l J f ^UUJyi^JJ J ^yc^ J^^s^ 
J ^ Jills' ^ j ^ j ^ * IjJ^ '^^ AJI «!.y (^ JLJJ ^ _5*^ <^ C.....JI y^fc ^ J ^ * 0-^ J ^ 'Jl 
^Jp -t«j>f' ^^jS^y ^,j^ "\ A*-JLJ| L^J-* V cJU* • oli^l ?ejjlj 1^ ::?- v V a^ J^*'^--'! 
yjlfc^Ml ^^yJl Jjj 4jfdLi Vjf 4j,lji^ yjUJ^jJ^ofOjj^UJljjjAJlJ^jMj 
I 
^ UJi fjju cJlf yjflJut jj^^ojJ SfjJlj^^* 4:ijj}.c^ii^ 'L.v j^-i oJdAA 
JA _ L«J>C»Jl JA CJ»J^ , -AJ \ ^ J - ^ ^ * ^ U ? V r - O _ Ij-J^^ l^\jU jiXJU ^^^^M. J 
t^JLij JojA f^^ c«A* UJL*i (iUJiS' J . ( ^ jL -U l o^ ;r'<a^  i>* (V^ j ' twjLiJi AJ[ JU<? 
(n^)* (^ ..^ a^  v ^ ^ ^:> , ^ j olfJ:p^A*w. 
At 
^ JTLiwJl oJL* J i ^ ^ d U i r j ^ L j 4^K-^i^ ^ U J J . 'lL^lj/r^\j^^ i J ^ l ^ ^ ^ 
lL>^lJj> ^Ijsttjy ^%^ ^1 ^^^^ jJjbj jUl^Ul JH^ jiS"J "'. j»4»U-i _j («-*-^ii t ^ J^"* 
\jt^}i\ UJaJl Ji^ Jjti • x^^J^i^l j/> LoJlJl o U j a J l ^ ^ ^*^\j o L - y C U i l ^ 45^ 
i l * ^y^ ^  L.J ^a*Jl iL'L^I iiJaJ) «Ju y i i j Lik?v^ 5 ^ i?Ujt ^ < r t^r'^^i-V r^ j M ' 
(jLstfjj j*>Jl • |< i • "jg- * - ^ J ^ ( J ^ JiJ-5^^0-* - ' ^ Lj-w^ <Af*\\ AJJLLJI frL^Vl j ] 
L k ^ j _ / * ^ " ' ' J(-*^l cS'/j ^  J,**-// c::^ /J Uz*J eJjjjtJl iSjIjUjJl 4_,^5^j^ ^ / ^ '' 
JIPJI^ iJ^fjL^ (J'jj ijAiyt- J lu^^ jlS'jj Lu»jtl9 JiS'i^ l» luLfZ* j^lS'j J OjAlfi-
lLi>- ^ f.lJUj iS^iiLjbj IJ:^IJ^I AJSI iSJ%» J t^^ j Jujjaj' j ^t-*ju»j^lt ^^Uuy 
J iSjly.4^1 t^ij^ ft-f-jj J t^Mayi f'jUUl AJ^UJ i^L>f ISJIJ.^^ l ^ LaS^iji}\ "^j-* 
ijyju^^JL»j:Jlj *fiU2^l^UL^IJJPUI ^fj^j ItJzjJl^'Ijjl L^jU^ LjtflJL^j^l 
SjJiU jU>^ SJUH^I^U^ JaJUl <^Jf J • • CJJJUI ^j^lS'AJJJLJI iy^UJl^jL' 
A 1 
JijL^ i^lj-^^ dhjJ Li.j^ij^ iijytJl 4Jj^j < l^jUl UUJJI JJL'< IJJLU^I ^J 
^M.^Jj/ ijiJjf • • • UMf i^jL**^ j ^ 4J t/Jj**/ Lt^ iijfi- tuJ) J j_^ A?^  - ' ^ J^j^f 1^ 
JJUOJI l^tjj^j L^ji^^j LgJ^*MS^ OyJuaJl<J^IS^J J l^UjJ^ ^UJU ^iS^AJJ^^ LAJ 
i^juJi J jjjjfj^ u - i 4^k^* rj^ J' ^fj^^ '-^ji/^^ (P^^ J y*^ ^^ v 'U- jjJJf ^J:>^ < 
U jlSiJi ^Jis> ^jjaj tJUiJf JI^J • eJUtPf Lfpi-jj j ij^,A,^i«Jjt^l f jljJl L:>-L^ L^Jfi ALJ 
*^ 1 ^ ^ji ^ ^ J > ^^ -^^ " -^ ^^ ^ ^ ^ ^ "^^^ "-^^^ ^ ^^ J J 
AV 
^ Ijy^j* (ijA\]kA o ^ ^ ' J oajbLi^ o i j j j ^JLI I frLLU ^JLJ^J^JI f - i ^ l dUi tiy<«j L ^ 
^j-«-^ 4^(^ 
jL>^j> iilj^l J.^,j>J ^Lfjlfj JjJJl JlS^j ^br Jl JlS'j * ^jJ\^ jiJjJLsa ji::fp:-j 
AA 
^>^ ^ ^ 1 ^V* > ^ . J ^ 
: JUl oJaiUl 
A^ 
.(A.)"_ l^Ji^l^ 
JL»y j ^ j U - Ot IjJU- UJLP J U ^!5U- i«JUJl : L J \ J | S ^ ^ I ^ p s i jUl <3j^ -^i«j U J 
; J Lai tf> J ^ S^j«--^ (fji^'j 
. (A ^ ) "aJflMj JUjf 
jjj teJLjiJl AJLL^JJ j ^ j JJj IAJ^JJJ ifJj^cj AJ Alii> UUjrJl^_^ jLi^l i^rjJrJ 
.(AY)''. "dJ 
<^^^ Jjju eJilJl ajlJjJl j ^ J • J^^^ ^j> <^j^l j,^^f (Jj,,^^ '^^Ji ' f^J-
^Ij^l j ^ J jj^f fijjl ^^ySC ^ ^ L / ^ jJJjiS'.fbj^ UJfi -tcis- ^  C^j^ 
. (AT) %\yiJ\oJut^'^JS'j,,^ 
: J j i i ^ ^ L J I OIA J i ^ ^ 
•-^(rW c^ ^Ji^'J^ cJLsoJj • Uz-bi- ^ ^ ' j ^ iuPt:^ ^L»ip J r ^ ' <ijj*^f 
A^...^ jifjj UJSO AJ^ ( ^J\JiP AJ'\JJ JJu^, i^JJl v*:*^»**// <:^' SJb^l 
\ \ 
AjLfij t-*?5-/f 4.^».U A:u*ji Ji^a^ Jfi AJIS"! j ^ ^ J * Ji>-lj JL^^ - o c-ii? 
: iji^^ u^^J •^^^^^^ ^j'i'*l («-f=^^ J^ x^tSpi^\ y» 2LLia3i,oi^ «. j iai 
jJJL^^Ljy^j . jjUj U^lj^ljj^ jJJLt^l jLUljJ .u^f 
IJxl* ^^j^^l L)J>S} iS.M.->^ _ 
: ^-k^ J\3j <^\j iJajjj^ 
: O^LAJJU J l i ^ iJa>JJ»JJI J J ^ 
<Kr 
^yjSJ\ 1^ i^sJ J OySit^uzUl 4JJJSU ihjj ^y^l I* j\s-j^ • « • <• <iiZS'j ^  l^^iLU 
J^^j\j^yjJU iisiJi^ij^^ ULiS"^ fii^^l^j,J^ J • jJ]i fiJu Jus- JjJjiJi 
. (AA) "' 'J^lj -ij^lj^ iLj:>t^l^'LJJI^ ^ ^ ' ^ 
i^j-^ju J L^ijJb u^yji^j>jcji^ • • • ijju^iJ httsuJf jLsL)I yiii.^ 
^1 4^,^ji; j l ( 4Mpyj J o ^ " LfiMoj o:)jjii* ^ j Ljy^ j ^ ^j , . . JujUdl 
L^L>J LfiiS^J SJJU Ifj^ jU) ^^J-Ujj f J J^j ^ <_".:..-7rr^*eUj UbjJUf 
J^(^ " jj>-^j^ jj^J-^x^ ^j3^y>J . ;JX*LL* Ijjt ^^^ ^ Lfi JjvJ " \j^l>- LashtJi 
. ( A ^  ) "^j^Jj ^^^»«^^ AJM^I 
btj.i.i' j ^ ^ < j j ^ J ^^^<:JjfLA Jl yi,^^f j^ <XJIJJJSJUJ cJlf. l*Lfi- Oj^^lj i^L*^ 
L^ jjjdlJ Oj^^l oJjb e^La^l \^ <Jl LoJb ^...-iijJ^Ti*j <• ^j^ j •j^^.^yL^JL ^ JJIA ^ I 
L>t^ J LijjtJ^A Lctju^ *-^J^^ j^ iJ^ '^ i^'J^j JJ] j>- ( jU^ yi j^^^l J ^^.^ill Uu 
jjbtUioJ....,jfr^ <Lai Jju Ju^JJl^Ij j l AJJJl* yiiljLj^ jj^JiJ(g.i^ l-^lj ^J^ 
( <>tjj^^jL id..^ ijjji^Jb^f*.^ IJ^UP bb fi^^^....a^ ^ yi L:>i,.^ ^ jylJJ^ ^ J J ^ 
<x-jjl ^_jip / t / ^ JU^ y/ ^jJl Oj'-^a^ Jji^ jJ -iji < Ij^ii* UJbf ^ y ^ l Jk^ <^J (t^J 
iJi.^ <^jj J AJjUi^j .liJ:>-lJ ^ y i Oj.^ jjtjjl jJ- ^jli AJI 4^1 J KIJJSI ijJdl J^i^^l 
<ZjUij ^ 4/bfLuj^ !>L^ 'LUi*! jij^jipt/ ^^j MHJ ^^ LJj ( AjjfijjXj (jjtJl l«dJi ^^JSJ 
. ( ^ . ) ^^ ,4^L*^ ajLjlL 4J>J^ jl4JlJ^jdL 
^•\ 
: (i^g"^ i_-jlJtJi «UJ| o l i j Jut) 
•Jib ^J'^Jj^^^'-^^iX^Js^^Ji*^^ 'j^J 
^j'*A' Jit ^jJzJb IjiUai (Olfj^f ^ ij**^ ^lj%' <***> J OtSCjl 
>{^\)"» . • etuJ,4Z*JJLJllf^JJl^_^fJ^I 
4} ^ JSJ J j^..^! <^Jj ^ ^ ^ i d»Jl idA J ^ ^ J ^ ' ^ i i j l ,_^yJb l ^ ^ i ^ Uj i>J 
/ J / ^ ^fiUJUldL'L [^:^..^IJ^I ^ U Laj^ iS^IJJ ": v^'bJl c^y^jVl <,>i->J» 
SjUaJl J U^ l i?\j j J U j J \ J c-jLUJij i _ JAIJJI JL.UJ1 ^ ) \ J^ j j jJ ^V^^^ Oi J 
ig^j^l V y (ja^LaJl 4JJI f. kJjf ij^ (JJ <J'<!^ *^J^J^ J ^ji^,»^ •!'.' eij^jj /yytJiJi j..t.>.z^»j 
oL.ASi.>tJl «JL» J i J c?j?=-l « j ^ «L/>ti// ^ Xk-^l-LP ^ > ^ f«^^^' - ^ J 
JLJUJ J o b l p os-j^ j j l o^y-^ i J cJ^pJ JLii A^i^iJl V'>*--'V^ ol^LxJl Ul 
: IJCU-/» IxJIj l i - iU? \jiyj2J il*iJL3 2L»'5L-1 *L>-1 
^Ulj ^Lz^b JULUI L^Ui "^X^yi^^U ^f US' ^L^ ^L^ " llU ilk^ 
IJub > ^ \j c^ ,o«*i LJl be- JUJ iJjiM^j tt^j yb L^ ^Jfu'y^A* JJ ( c-.:***/^  b " 
^XfuJ l l ^ ^ ^ L obi o. l l l> J ^ i^^ -^ s '^ f*^^ (3^Jj' U^^j eJL«i^ (.5-«-^ (3>^^ J 
jjLiJi Ijjt^y^b f fi':^S^/ddA ^b J C^J > eJbuJij L4JI JUfJ b Jjj L ^ ^ ' ' 
L^< LS'jJlSd^l <^ Jifi lJb>r iJlj^l Liu^ eJub !fcJjl IJb» . ^bll e. VJA JU^b 
J L^SUSJ 4jfi JL^' of HLfkA JjcJu J^jlj ' ^jj ^"btA- ^ylfi Lufi- j U^j^l ^JL^ 
SiiqJ^lS^j <^Uby^b»j^'U\SUj\Ul^^jP>-j4Jii<J>jS'^Jj^nJjtj >liJ^j 
O^iS^ y ^ / />iP U^jJi^ ^Jtfyijt^ J ^^J^Ji^ >jUJl^Lfi <^h/Oj/J ^bb-
^ U.J' j»J*Jl l>*^ J l ^^y, jj:^J^\ J U I P I JA l ^ <L>\J^^\ ^J1:J J . L T L - <LJ 
^ aJJbJl <dLj2jij (JJiJi (^^j^^lj f L^lj^^S" Lojf i^LliJl oJub c:.,>j>:-lJb'l j " 
^ J (Jj:>^t ij^j^^^tsaS^ J JjljJl J i^ljj yfj^ JJlJ J IUA J^ UJ J (. L^\ Jus-
: v - ^ ^ l ^ U j l y . ^ ^ c r ^ ^ ' ' ^ ^ , > ^ 
: t i jsiJl ouAoJl j-» \J_p^ IjP!.^ ^ J-::«Ji ,_5:»J< j ^ ^ 
. JLfclA^I ftJLftjj-^ l ^ ^ Jj--*^ ^ 'J^* ^-^ (^ 
&-)^u^ ^ y ^ ^y^^. t > ^ J ^ * J s^LJiJl j ^ \ ^ ^ -^^"^ ^ -^V es* -^^ J ^ i T j 
cr^ ^ t 5 * ^ ' t> -^^J ^ J J ™ ^ > t > ^ . Cr-^ ^ ^ > Ur^ V^  ^* * o I j A : ^ ! 
> . > 
i^jLJi^^iut^ ^iju^^i^^bt/jjj yi^yiidAjs>.z^^^ L.J t^uJi 
J ( J l ^ l ^ i l j^tJLP JUJ^I JUJU frUil J ^ ^ \ J ^ ^ ) ^ \ j ^ W ^ <oLJj^l 
^ ^ V_JUJI v ju i>^ 2Lj«JiJl oLUaJl oJLjJ ^ - J l ^ l j j > ^ 01 • i^jUl ^ l ^ i ^ '^.3J3^^ ^ ysJ i 
^y oi^^Jdi ( ^ Ui*.» < ^jLUJl 01^ ^  ijS'iff' JUJ>-V -UUatsJi y y |»i*Jl J y j 
J i j y tUi l ^ ^ A^ - 2U-*AJ» SjAiil obiJi _ ' yU**J\ v * ^ i *^U' ^^^^^ 4>« j • f - ^ 
uuJi frlii ^ _j( ^ 1 c->J U x^/« j i ^ U OL->y J JlJllxJi Aij^l ^y ^ y yi ^y i\3J 
^ ^ 1 01 . c^gUJlj JJ|J«JU ^ ^ I ^ U * ^ J SJIP-UI O ^ j y A l i ^ ^ y J l j ^ L. ^^ .o.. 
c-Jl ^y U-LP 2 ^ J ^ V1«3- * ^ ' j j * ^ * i i y ^ * ^ ' cJy^ ^y)l U i ^ L P o^Jj ^^4^^/ i'''>^ 
S^ %j^\ ^ S l l <^U*^ _^^  o U ^ ^ I oJUh ^ i U j ^ j ^ t j ^ J . (> . ^) ' ' i ^ ; ^ ^ ^ -^P 
^ .r 
j\o . j ^ \ ^ j JU- j c^jJ y ^ U J l 2^;^  c - ^w ' t o<^>4.>t!l o U U i i ^ AJ%IJ1 0\ 
aJli; ^ 5il*Jl o>»!- Ui'.-Uj*.! a-«J) U i ^ _ UJU ^ ^ iLb- ftL^-*^ suJUJl iJLU-
OJLA J i J i ^ y l:u5j v ^ ^ </ ^-y 3 ^-^^ <^'^' t5* *-^^'*^ ^ i • " ' ^^ cs^  u^v/^^ 
CJI^ 04^ \J eJwajj 4>;r»J* U^JJ c^ JLJ ToUai iJUaJ\ i l ^ J.^^J t5^J^^ i L - i i \ l l * 
jJb:. frijj ^ ^ <u-?Vi V-UsjJl o l i ^ l ^ C^jyi " - ^W ^"^ O^ <^lJ^^*^l ol-L«Jl ^J>-
cJ^Si^ cJLxJ JLwwJl LfAil? ^ \ JL»>-f J L J J J J ^ \ ' ^ J J ^ ' J i>-W f* V * Ji« ' v*^^**^' 
(^ j^'^S L^ JLlsrJl CUw^Ui < iL*iJ\ Jw» viUi Jbo l ^ 
i j i j j l UJUOA. OlS' ojU>- ^ j > ^ < AsjJ C-^«w»t j t J l ^ ^ 1 \4> ^ ^ i j j ^ - ' l l Ifdiiai 
< Ol j -> j ytytJU JU^ :^>«<« 4j^ -^A« oJL-i* jjfc ( jyl (»i![j-* f ' 5Jl>- viJJi / ^ ?wa5l j • O^Uaj jJ i 
< SiUJi SLsJl OUa^l ^ 0^;^ J>\s> ijSl\ i JMJI Jlij^ 'KJi./ j j x j l 2u.,r»:^ ^  _ J l i J i 
> . 0 
••-».->.-H.».U 4J.U3I iJUJi J ijjjUaJ*^! vJjjjiaJi oJL* ^y>t^ V i * ^ ^ 1 ^ 1 -U^ji 
J y * ^ l J i 5 ^ t j t ^j <^ c ^ ^ J 4..,.??5i\ j t ^^^-iJl J l c^jU3lj ^ . 5JL-.LJJI ^ U ? j ^ i ^ 
( - > j ^ l eijb J i . ^ dyXjfu <JL/t i J j i t5JUl jl^JuJl ISjf^^ A^*I*-Jl j > ^ ^ - - l ^ ^ »-i* ^ >^ 
. ^ L i ' L y 'UJl ^UaJl ^JL^; iJL.Li Ijy J J^ lSo. 
> ."^ 
JL- J ^ ^ ' ^ * *^ *<^j>- iS^^ t5^^-*^^V' l * ^ * J A5JUJ< 0 ^ yb _ ^ y ^ l J-**y v * ' ^ 
: dj>,^\ J^^AJ^ \1A J I L^^ti) _ c i ^ I c-^ Lw-f «WJU- J I 
(jjijiJjJjLS^lL*UijLl>-jjLiJlJ • • • L»^J L^UJ>:-i jjj^iJJ)LJJI4.*Jifi cJiS"" 
Lf jjujAjiA Lf>-L.^ jSijfu^ Jlfj yi ^^jj^ y jl J (jLiuJl ijLf^l L^j^l 4J LAJJXJI 
jjj^f j l JU • • • AjJjdl e-j-^ J^^^1 (J^lj^ L^U^ ^_glfi iSJL^ UJlLfj ! iMaJlj^ ^kJ 
LAIJUIJ Olfj LAJJJ>- ,JL>J>-U AJLJJ IJ^J <Jia^ <)t> L^ ^^.Uj <>'l AfjL» ^ c^jJ 
'': l^iUo- ^ jU iJ l eJ^ljjJl J i J»jj^\ j U \j^\ C-JL.*::-!^ ^ ^ i y ^ l AJUJI 
\^H ^-»-*ii L)L.O-\ OJCJI • 2LiJl^ i o^\juJl oJL^ A:;Z5J L)I ^jips-j^^ ^ j ^ J ^ J J ^ j 
b u t JlJULJl i^UJl J ^ 1 ^ c ^ l^t J l 
J • 3L>Jl otUij*Jl AJIS J cJl»_5 • 0^*^* J Oi-^'^J^ 2u»w> v_jhi J Uls- M ^ rt*v(?i l i ^ J 
J ^_^ j *:ixl J j U ^ i <^o^ * ^ j S ' Jb _ AlM»ijJ KSULHI ftL^I JLP_ v_Jd? j ^ . ^!A>-Sl O-SJLJ J 
JU>.t d . , , ^ *y \ AJIJ^I J ^ U ^ -JjJ v_-Jl^l Jb^ U P J i U » ^«-«; 2LJUI A j ' i l ^ ^ l 01 
^USLJI ^ Jb < :^ J ^Ui'^l^^^wail Jp!.b ^ ^ » ii^Jtw J ^ ^ _c5jUJl (^^^-*J»- J-i-b 
/• ^ Ul <fJ^ L* J fiLiJJl l ^ LJL^^ ^^Jju jiS'eyi^ c,^Jj Vj^Ji OJLA jj " 
JlijJl^^japfLJ> JS" jf JLtf-f(JjP^f4^U^y» j ^ J • ojj^soJlcJjb^l^l JJUaJi^^JiZ^ii 
jjLJaJl ^JujhsJj . i^j^l ijJUl <ijj^ ^jJL^ ^^ AJU^jJii^jifi AJ'U-j;f...,j>mf JjL>^ jLS' 
J^ -^(jf/^/jr* •ij-'AJJl Jy^f^l Mti^J 'i'Lp^Jf Jy!>-i>*^l^j^ byjy:fij jlS'^L^ iS-^jj 
UM/ j 4 * J l ftiUa-^ tiJU\ ^,Ji-JI ^ \ ^y 4*131 OJL* ^ * L - c^y ^ l i J < (> T t ) ' ' . •>*/'V^ 
V ^ i _ ^ - ' : ^ U ^ J^^ l JUi " f ^ 1 ,^^, JLJJI jri ?4JL>Jl U "\ j^,.^, ^ \ 
(jMlfilj:Jl ^^1 JLJ dtj^UljAj^j t UP- SL>JI 
ijjaJ ^ ^ - P -?(y V V "r^J ^ ^ *^^ ^^*JJ^^ . J ^ * c/W^ '-'^J^^ (>=• ^ " ^ -5 ^ - " ^ ^ 
V- "^ " J ^ 1 ^ ^ ^JbJtjJ l^iU>. ^ 1 ^ SiUJi SJi*Jl oJL* 01 J < (^ Y V) " / / / i / ' V(^>i ^ 
hJdJitJl SjL^JU L^^«..,*>.p!- ftM>yj:^lj t « /^JiL>Jl^y^ iS'jP^i aUA cd-^tii « i^fJbuad L^JJ 
iiiUJl J oUi l^t JUL* J l _il_^l ^ *l>^.c..,-.a3ij LUJl (JU . l i ^ i j 
^ L»^JS^'^iJ\3^\ ^^ * * J ^ ^ ^ /^^^j<^ '^^ r - j . ^ 1 t-^LiJi j i vl-o- U i ^ «-^^j «W^ 
J ^ (^ r >) ''• • jyUjyi JjAt us'juh^- ijfiif'i jjj ojj,x^ aL>- jjs^ Uu^^ (J^^j 
. (> r Y) "foUa^i yi L/uJi OJLA^ LU^^ yij fi^b ^j^ ^ <zr 
.< AjjJbnJyi V * : ^ ^ ^^^*:WL • . . / i t / ' / ; { ^ ' •.•_•'• ' : JUJLS. ^ ^ JJU- ^  AJyy ^ VI 
^ Jt:^'^;' *iL^ . / L ^ / ^ ^ ^ - i * * ^ 6 » i J^j j^MJ Li "\ %*l3 4 ^ J v-^LiJl A ^ U l U i 
\\y 
^JLSLLJI eJub J i J J>J\ Ot JU- _ *^ JLP J i 01 JJb _ oiJjbt ^  L i i j b - 01 JL*. JlS J^l 
j5^J oJL>.J J^^ l j ! Jui^ Ul o^y "iU < J U l **• jJ^_^ jA 45lLi ^ Lw-I JLsto" . ^ U J l 
j^^fcjjy < iJuuji ^jaif i^^yj j^ J..!^L>-j9i jjUj dfuyjjyi 
J^^j^ e- ^  ^ -^ji ^y>j J^(^ OjMjhfi^f jL^^f tJU?*/ Jj^y c^lf J •Jijiail 
llLj LfL>-L^ J^yjx4 LA fit* • • • i^Uyb d^ly>-L»yj±i» t jjyJJl LJ^LH ^L,*JH::J' 
J LfJj^ Cy^ '^^'^^Jui^J V ^ ^ V U^J"^ *i J ^(t-^^-^ (jJJ( L^ljlfi^JUci* 
^ \JujA SsiCj t «-wS»wJl j j *^^j^ J (.\jA^\ J jlai\ A-JIA] c_JlxH SjtJU-* j | 
U;^ L ^ j-« r-j^p^Jl J SJsLsJl O l ^ l ^ I J A A J I L*^;laj3| _ A,»««ill e ^ V OJLA ^  iu-v«aJl 
C-otLUl U J L P J . OuJaJl V U L P ^ I J - A > J J r- IjjJl j - * (jJJJlT ^ ^ 1 U^>>- _J • 3jy. J-«^ ^ 
^ j j J b ' (J:>o" ^ I j ^ l ^ ^ ^ L ^ * ^ ^ J a ^ * ' j * ^ ^ ' j i ^ ' c r i ' > ^ -^P^" ^ ^ ^ * W ^ i ^ ' 
^j^M ^ \ j j i J ) J * j ^ ^y 'Olj^l'^J L^l Lfw«iJ c J l i _j OOJJJJI l ^^ -^ ' os-b- Lf»kJ 
(^ t • ) jAi3lj ^j«Li3 Aj?w? « S.L^ .J:> L i^ii-*) jJ-J *^^-j j j--^ '*-*-' c*Jo 
> > o 
JjA>*J j J^^ ^J7^ c l / i * * ^ y^ O - L i S ' Lw( ^_j* < ^ U - ^ I jUx?rl ^_jip aj.;>» J l 
OwUb Jl J j - ^ j j i -> Ldul j ^ * ; * . ^ ^ •»-j- i^aJl ^ L i J l « * j J 5j«^jX?J\j l i l ? ^ j^c***^ •»C*M313 
i i aA>8 l^ ^JI-^" •;-* /r-"^ (C~i -^'^  i^i-J"^  - ^ - ^ ' j ' 5 • ^ A i ^ ' ts* ^ ;^><t/» UajLi? f^-r^' 5 v3 v* »-«>j' 
: >C<»J:;?VJI v i l l i ^ j * * - " ' j ^ 5i^ v«jp o j l ^ AJI^ ^ J J - * - ' ^ ^ ^ ^1J /»-^ j ^ ' 
J ^ J 'j>r^ jS\ OIS' U2jJ Ju^S 01 '^1 J l i i i ' d ^ ^ ^ai>^. US' L*3i_j O U J I l i ^ j ^ ^ 
M^^j^ • • -^1 tT^/J J « ^ V*-i» LU//^ J ^ ^ UJJIJ ^J^J^LP^^^y...*:>~ diS" • • 
jLf "\ <ujy<J\ J :>L«»iJLJ Jju U-J <u?^ l ^ ^ - ^ t^'^'M' iSy.J^^ ^ U J \ JU:5' l ^JLP ^ 
U jLe-j^ J t e^L*^y^ ^ yi LMJJLJI^j ^ L-jt^ IfJi AJUMJ 4^1 jlaJi^>%^ ijfJiJl^ 
j l ^15* Ji5 J A J L ^ ^ ^ J (3=**-^ eybUJl » 3 j ^ l AiUpr J C I L U ^ J ^ ^ ^ t JLwJ( iJL* ^ (^JLiJl 
i.J)i» 4JI • .^wnljJUl AB^ tJ^ jl^</>l3 twi^j^ W^^J ^ji*^ '^ -M:! (V-J ^ l U ^ J ' M ^ J (_5^  ^ (*^-^ 
j ,5UxJi JLP L»JLP U j l T b i ^ 015' <v5" ^^liJl e-fllaiLJl ^y ^ y J . lju^\ • ^ l <<>•! 
JM ^^.^ ^jXP-i jf jSLi utS* J^j *^^ - u^ji^f^jJj - r^'f^j' - ^ 
. jjf <j2ij . jJtdtji^ y .j^ijd^ji^. y < jJhtJL, y ^J:>JJ 
• JapJ\j aL^I . SL^IjA lJtJUlj>,z^ JLP^IJ ^  , Jjf Jjf < J^iiJ^joiJ 
< ! Ui jLi )/j Jj>JljL'jti c ^ dlS', LJjJl aJLA Jf LJ LjfjiMJl JfjJfjJlj 
> N V 
J ^ ^.^ L> ojfiL j^J >j^iiSjjuj . j ^ i y^ i^/^v yj^j' u-^j^ 
. l^Li SL^j AjJUf /r-/ . jfjJl IdA ^J^I'JLM L» JVI JJJ^^'J • ^L^ 
of <--JW«^' ^ * :>^S »W*::^ {t^  l A ^ J 4-^yiJl ftJl* <>»^ Uajt ^ ^ \ J ^ J C^ljUJl c5JL>-i 
«U?wadl jV« IJljy* O* tw.ilaO ^ ^^^ ^ ' " ^ ^ J 4 J ^ I J <U?^ i obt«j 4JlxJ L«J I J i J j ^ l j < ^j/As^ 
j^jj2jl^,S^^_gi^y;yU.^^b L*jT-jjzJl l^^fc^^ L^jLu^j.^j77 ySLuJlLzJlfbj" 
J o!5L«i-l ^JLP _ ^ jUaJt J-UJl ^ ^ 1 _ j*U«s- 2L«jt ^ y ,J^-^^^ ^.....Ji Ol^* A» j 
<C*S; obtJ ( ^ ^ ^JA4i <^y^ »o\^\^ *cJi!^jiti IJL?r i U - j j * - i /;-i.^«o- JLP j o liJJJJj 
< A ^ t ^ J ^ * *^^«i*^ Aa*)^^ xia5 j lVault iJlfc j ^ J • A*iJb>J\ ojjfc LAjL i j> AJIZ:<» SIAJL* 
ejJi^A^lj JjiioLc* A^U^ iLifiJfyJx* jC UJbyjtJu jlS""^ yLZ> J US' .^UJl j^\ 
r^ijji^f < ^ - ^ ^ y j r ' ^ , ^ ^ ^ / ' ^ / ' ' : s-j'uji jj^\ oLJ ^  j ^ . j:«>- UWJIJ 
-^-rf9> J »j-i*=^ rj>>- <5^ i_s* o-bOaJi A l i i _^^ l ,2r**^ f y * ^ ' *J^^ J *^>^ ^ j i J 
^ JftL«Jj < A«,**JUj**< J ^ 3/1 ^Uaa) J A1?^^ I ( J > J ^ J ^ JUJLi r-y^ j j %^«JU.»>- iajUaJl 
• . f c^^iijifikJi odAjsfi' CLJIIJLS^J ;L>J\ adA j^ iL>. ^  i*A Lv*^ ;L>Ji c^i»( 
> > ' \ 
• oL:»Jl ^  J - * ^ ji^. ij"^^ ^-f^ J 
I . J T 01 i j l ^ i ^ Jb!^ » i ^ J . (^ o n ) ' ' • ,yJ^bJl^J ^ L J l j ^ j ^LJlj^>^l 
^ J^>*sj^\ _ y i i l oyb AJU- c j j i i UJLLP _ AJ U j l 5 ' < r ^ j - * -^ J r y ^ j -^^^^ 0^ J -^ 
'jSiadiizJjJlj^ 4Pfc*«J 4JJJ^j^jl L^1P~ ^ ^ <}ojJjy^^j iJa^U- SJLOjtA A1>LL* J:>-
j ] ^aJjjcJl L^UJl ilSiLjl 'aJL* 01 ^ \ J-^>J^ J ^-» ^ -^^ idU A J ^ ^J**--* C^jUi* AiP j 
J l 5yL- ijf-^ ^JUoJl tJu ^ >«-i2i J • (^ o A) ''• • • L^t-^j CL>.j.Liy^L UJ^-C'j^ljJb 
^ i>J» iJlA ^ -LTL- VI Oj>*Jl ^^ sMfluJ) ^ J . 5JJUJI ijPUi?s-*VI ^^^Vl CL-JV V ' J j - d ' 
j^JLJb obi i * ^J^ I f j l Js' Az^jf- (jj}\ J>Jb UJ* ^uiii V c-3^1 ^ ^ ^ ^y tsj^'^ j ^ j 
^T 
r^^  
AJ l^ i f >^"j (*^^y' t>* VJy*^^ < - i i ^ ,^\i. i-f> j^>«A; j^^ N-*^  ' c i ^ ^ ^f^^ cJii^j^ - J-iU)! 
0*^  ^ j r i A ^ ^ i j y^* J ^ j ^ ^ ^^^* J i ^ j ^ ^ c5^- ^-^^ ^ ^ * ' *w>»J* j ^ ^ - ^ 
v-jLiJ\ j J - i J \ c-iS'Vp iS-^j 2L«aj>w ^ '^)jj>^ 0-* (^^^ 4---apiJi uJ»3j^' Ji*J j 
J O j J l JLP ^ ^ I ^ ^ %-l5 U ? ^ A3 ^_.^ U^lyi ^LJtJl O IJLLJ ^U^i^V^ ^ i»y) <^AJ) 
>rx 
. ( n >) "L^.*.»u Uf<IJl L'J ^J 4JjU^j <Jlj^lj AIAIJJ,^ (Ifj-
j ^ j J l JLJUJI ^J;**.OJI TUJ^\ }SS\ ^ ^^y^S cL ls^ l j i*«»jb^l oi l**Jl OJLA U ^ J 
^ / <Jjjjlh J AJJCJ UJUI jlj>-l UPJ J * ' * U^ y J ijyS^<Jii •—*/«/ -^ (*-^ ' "-r^^ JJ^ 
j^^fjfi^f^a^^UfUjJ^'jjjjL^j . . -":^T Jay ^ J l i j . ( M r ) ' ' * ' ^ -^^ 
^ <" jjitJi J t - . ^^ ^ji^i fj^ s-yLz^ yij ^JLOJI i^'/^«^ u^j^ Ji '<*-^' t^*<t^' 
\ T r 
ij^ JjlcMJoj'l US'2jjSiJ\oUhJiiJj CUILJU ^^.'^fjj^lj -^ O /^jV* oL>J^(jjstt^ 
<ijj j ^ ^lJjjS>tj bj eL:>Jl ijjj n^J^IljjA^I jjt /. j ^ 4 , 4^L>i- ojJiJ • kalian V > ^ 
• ( M A ) ' ' . . . fy^^iJI i^Ui/y/ djJ^r^^l ijJjS'L^'b SjJJ 
\ \ i 
; i . ^ 
«. •_ •'jfi > ^ il J .tl .f.f li^T.^ ^•aLii-s.ij ^\j-^ i.i.c j.^,^-1 ^JL«S Lj.^ ^ j 4 ^*i :^.j>tJI 
iJiJjJ^ J hjzJl ^ j^^JJ 4Li:>^ IJ:,^! ^J>- ( <J>j^JL«Ji iJL:tJ lla:,^ j.«j>J^ jjjJ J <!jije-
(*~y^^ J-*^ J ^J^ y^<^JUJl J^^^^j^^'Jj^J JUJU>:-jj>-l»^ jA JU:>^ ^'JJl 
i l » j ^ A . ^ Jj»y:>,^ ^r'-p^ ^yk" U i l j J L«JL; j L J ' ^ i OjSCj j i frli^l _^g^ :u^  ^ i 
\yo 
L^b>*j U^ jJJl^ idUj 'f > j.,,^ w> J y li« _ JL»J^^O jj:)wL^ ^:i%, _j /•Jfcj _ sr'^'Jl ^^i* 
r^_}j^^ v * ^ ^ JijUa^J^ ^ _^ (JjtJ^ y> "^^J^^ t y £'y.v^' j ^ j _ ^ * IJL^ Jio-« ^ < oi 
j^JdJl^yjJ . <JAjLfiJlJ e^fj^yiJ <1ASJjt£iJ <JJi UJ UJJI . AUIJL^IJ • ci^?«^/ 
j f ^ l yiJLfi^ yijbtJ iJiA ": < u ^ j J U ^ J \ J i J_^» y» J i>J l I I A J I P ^J J j i i f j i ' ? 
^ j^ j^ :>M.r JIJLJZUM.'U ?jLJJL L^uxL' UfJjtl'L L^^' ji A^UZ^JJ^ J ^ J • t-->*.J/ 
LJjJljf^^gjLi^ fjJ^L^fijJj rjUz>J^lijJj fdUf^liJJj fdJs^lbJi^jM>,^j 
A^ J LJJJI A^ ^z^L^**^ ^ LgJJtL J L^^jJaj^Js- lyiS J ( L^Jj ^y^ ji:HJ j^.^»-^ jjJj elj^lj 
j^ ji5\ t Oj^ jijZ» ,jjj}j\ IS'J f.L*wi//j^ eij^l ^ j • ^ _jLfJ^I^ ^^^^^J • JJUJSJI 
j ^ <iJj::J SjfimjtAjiaz::^ jLf<JlS'j Lj^lj yj /J-j«*v j j C ^ ! iL>Jl oJjt ^ / »,>::>.^ > «-if^ 

;jj^j .j9 - ^ w ^ ^ , 
>TV 
A . * J > « ^ \ ^ T^%4>^S J j t ^ \ i L ^ ^ U J OJLJL - O ^ j l J 
ebstj \AP )i ^_^L-Jl ^JJ31 i4-Ll iJiSjiu j 4 -PL«J>-V ' bUiai-'' -Cj^yi j . J;?^ i^:>«-» w~a«j i i ^ 
J ^jJbJi ^ ^ \ J l ^c*i*.J\ jU i 3^ \^ ^*>^V* ^ ^ J ^ "^J^ - J ^ ^ - ^ * »-^ 
J j _ ^^y-suJl A,*i»uJi oJi^-io j l S ' l« iJLoaji I J L ^ j ^ - a J . JL?-j J * ^ J ^ t i J i ^*>'wstfV^ 
2Jl5L^ ^ ^ L ; j ^ i J 0 ^ j ^ diJi J>^ j-»J' '»—i^  (»-*^ >! _j - AiiTli JU- j r . r-U-^Vl 
^ 1 ^ J ^ j ^ ' J ^ - ^ V U l ^ j^^jjij\^j^ J* - ^ ^ ^ J ^ ' J ^ j ' ^ ^ J ' *^*^* 
J 2LP^-»^V' ^>JWJ' »-J^  J i J j ^ ' A^j-dlj Oil ^ i U ^ i oJUb ^ ^\^j J\^ 
^15CJI i l j l ^ . ^ J>-l jA _ UaJb _ AiT JjUi J ^ v^L^l j ^ ^ ljl5ol J _^5^ Li- J T U 
^^j5[t-Ji iJ^J v*iy^^ o ^ j ^ ' **^ '^ ^ * J ^ W^  ^!*^ J u ^ ^ * * j j ^ - ^ ; ^JLTUL* 
\ T A 
j L^ .«-jbLL« Ju>«Jlj v_^l>J* J^Lx** • 
4 j^,a>»Ji eJjJbiJl Sj^UJl ^ ^ ^ ^ oJ-^^;^* ^.^^^ >ijk J i * j • J-yAJ-Ji j ^ ^ ^^JUJ l ^ ' iU* 
4l..;^,a!i < AJLJI 4 *JL?- J ^ siiSij -UJ ^ ^ . jJ <-W«^^ ^ ' ^^ U—ij UUji ^^^ -»i j • (^ )"^'-5W* 
jjj)iffiL^j>-y/iJijjjitHJUc...i"../>yjA..,?,>^/ tfii^/<jf AJJIJLJ\<ZS'I^Ji»y^yJ" 
X^')\ J\ oJLLP jUj'^1 ^ ^ j i '^ J . (V) 'J->i^ y/^ di^jJ^ iflJjJij hbcJlj IhJl ij^^l 
. 'J>J^\ ^ a*Jl 4Jl J i . j ^ i ^ iJb^l 5_^b fr!>b*l ' A ^ J ^ 1 ^ < L^i)l y j^UJI 
\y\ 
AJIJJ I ^ _ ^^>-^ l ^upUj^-'^i -^ ^J^JJ J*>*^ J ^ <»-! ^UJ( OjjjA W J U - ^_ i^ _ J ^ y J .>-^ 
eUtJlj f-IjL^'^lj J^H^ 3\:zi'\) laJti ^^^. ^^ J^ eJbJiJtJl OjJblJJl ^ O^j^j j ^ U 
j U i i l ^ o V J AJU X^JA V - ^ ^ 
ssx^ j^y j iJ iT yb ; f j j i ijLiS j ^ ijay ^ • (^ >) ' ' r ^ z*^"J *^j^ J ^-^j ^-^ 
\r 
( j jJ l iJ i jUJi J j ^ - L ^ r ^ * («-*is».^ * _^5i jiJoLJ\ JJJLJ I c^y' ^ U j i 
jLa^-ijii^J "^'^\ ^^J^^} ^ ^ 5,*«a?fw (^ J ik i j UJT OL>JJ ^ : > L J I ^ j^^ -udb 
^ U - J l -Lil j x . ^1 j l ^ f J o ^ j j l iJufc J5*m J . oOjJbJl j ^ l ^Ul j j ^ l ^ L J * ^ 
• (> o) "!OJLJUMJI4x>t^laL>Jb^LdJyx^ l»jpt^ JfjJA-IL*j • j->i^L Lj>tj2zJl l^Jifi-
dUi j y U J . JuUJl j L iUipVi j ^ lityJaJl JuLiJU A^y*^! J\ c J i ^ i <JIA c^i>. j 
< 4» JU^ u 3 ^ . ^ ^ \ ij^j^ J I P O T j j oliJl JLTiUVl C^^LJli ^Ua*^! ^ Jip 01 
\r\ 
^JUl j ^ 4J^JJIi*jJt//^ Vj^l jL^I^^1 jf J MJJIJI J ^ fiU J fiLi bj yj^ j ^JL» 
diJi Js- ^ j - i J ' s ^ _ ^ -UJ>-I JL^ P J . (^ A) "eJ^jl^JJljjjJl^^J UJJJJJJJIJU 
^ j^^ ajc Aia;>. ^^^ jXJ j W^^ ,_5^ *^  -S!^  "^ -^  ^ * ^ - ^ j - ^ e-LiP ^UJ j f 
J ^^L MJLJJI li-Jju^ ^jLLy>jiJLjyij ij^JsU ij^ jLjyi jlS' LJ\^*J^j 
^^fj>^\ (•-*y^ ij'^'^ 3 ^ - ^ '^.y^ ^r^^ i^l -^^^ C^JSLJI OJLA (t-^JiJ viJ_p»J Ai3 
^JUl ^_^ i i ^ / J i ^ ^ ^\>^\ U-i»j U.«^t j L J ^ oLLUiJi OJLA J i . ^ j j ^ J 
^_^/ 'C.-vijJ/ eLy>Jl^Ij^l^ Sb*tJl^jj J^jMJ Jjjjj IJLJ} IJIJLA JjJ " : L^ UjyJ J ^ 
\ry 
'0 i)"' ' '-^-^ 
J • c5j-^^ JXA)\ jjla:J ^ *^*!-i*5' <LU-j^i 4JL^^ AJjLk--J\ j \ j ^ * ^ \ 5jji» AJJ^ J J SJiL^ oJLixS' 
. iL^iJ/ i i i J L A*JLO' J / ' ^ ^y* / / ^ ^ * 01 ^ yt^ • i i J ^ / /L>J/ ^L^l^lj _ •" 
J ojLj!j^ofi J ^ jf jS^M Of^^JuJ * » »i^JjJl ^bJl ^ JJUJI J iH^/jb>^ 
• ( Y V) ''• • • * ULJl^^^l IdA f. Ul 
; L ^ I LUiiJ J j ^ l 4i^j*yi Oj**Aii)l ft'^jA ^ ^ , < c^ iUl J ^ U J I ^ li^ AlaJi J 
^yy / £:i:5C-. ^ jJ/j^Ji^ jyi jL^J^y^-...'': ^ T ^ j ^ ^ J ^ . j < (T A) ''• • f 
\rr 
btJ'^^ -^ ' i^/^' ^ j » ^ _/>«-*=' 'V ,-»-^ ' t /-^' ' A.^>j>t^iJJSJJ • • -^j^ii C^IMJ ^^^I^'L ^^JAJ 
J L P J\ . ^ * ^ , J : : ^L ^ l i j i jJiiJi J w.>uii] J U J I (^Js^b U P ^ I ^ \ ^ \ cV^* ^ l 
ilLJij^ J^b Ji>-j^jj y. . " : \jJi^\ IIJ^ jf- oL.ii^ J y j J < (VT) "!^yJiJ<JLL»J 
^ ijf^i aijjji fi- Lfi-j ji ^ ' yi . ^^-^ S'/ - i ^ ijiis' ^jji jAfjAz^Mjij MJLJI ujji J 
^ '^'^ y. J^  J^» >J^ cr^ y. ^j ^ (ro)"ji^yi ^i^i JJL^ISI ^ Jj^-
\ri 
Jj^L$ji J '• is^^-^^ ,ic^Tt«-<J^ *J-» l i * 5-«lil; j-i»-J - L i l j JL»J>-I J j i • 5iJL?- (V** t 3 ^ (Vi 
^jjjJaib iftZ<K^ aJj>-lj MJJ? f*JL)Jl yju-Zfi ^Lfdl j.^1) jjj.alij." JUJJI JI ^j^j^ 
\ r i 
J t_otJ j /1^^/^ - i iy^ • • 4^ A-^^ j^ l-^ •*<ki't' Li:SJj 6j^ ^Ae- Jj^l L ^ _ " 
V* ^-Vi/-^-* f MJJ..^«~'I i^jJjl jjly* V* • • ' w'' ^ J >^.»>Jy ^  <^/-**^ ^jj^ ojla^ jA 
"c^UrljJlj JjJ^I^ UlkJl oljL^I jj^~ J<^j^ _ <jj^^- V^^-» ^ j^ V ^ 
. ( t o ) "if^fjj^jlj^ SljL^L jL^yij^^^^JjUyAZ^^ 
ji^^aS jjj c~Jl^ ^ \ ^jji «-5j^*-* (H^^~^ o J \ i ' f^->-^^ oj-* <3*i;*«J J-r^ (_s* J 
^zSy^ JU.>-I J ^ • A^lxJl ^ _ ^ l 0'>?* 15* ^ ^ J r^^ *^  ^ '^-^  * i ^ J 
Lw<jj j^jju ijui)L^ (juJi j ^ i i — • c^^ J < (iy)"Jijjyf J ^ 4_AZ>i Ajj,.^!^ '*jj-^f 
. ( i A) "l^j^l^ljJj^ 
r^^  
A^PUJ?!-*^! t -$_^ ' j <u ;^XiJ< C^i jLJi eJub f I j ^ ^ i u l < ^wua.»J\ j / ^ J - ^ ^ / ^ i ^ * J 2 L L i i « ^ i 
\ r v 
VI !? O i ^ ^ ' v^ W- ' ' ^ ^ V_j < V ^ :>{>-' j ^ . oi J S L J U^S' 
J A.M3"y>-| J ^_5-^^^^ 4JU.VJL; k_^LjJl j ^ y ^ _ ^_^ l>J l jiyoU -ib»- ^ ^ ^ 
\r\ 
^j>- AJJ^^ ^JI -^ J (*-*^^ -V^ Jo-lj" i^\« " JiS'jxJl ^j^. c>j^ ^^j-^ J^ J^ L^Lfi- jU 
^UJ< frUji CJ^JU"^^ j t oU] l> tJ< ^ y i ^ ^^r-^ wwJaJo J) io\j ^Js' j,A^ ^^^;,.a£- 4j\ j ^ A ^ U 
_j s-.--*^ L?*"^-^*^* ^ U J i o i j ^ <JiA ^ J • J^'^ i i ^ ^ i iJL* J L P J jb U-. JjUi «uLi 
iot-iw-w^l AJUi]! o j j ^ i j-« (_^ L« ^ / a ^ ^ , y J - * ^ J • f ^*^^ ^ " ^ J^r^V^ «ijUL^ j JL - ^ 
^ 4*// jj'Jl^-j I^LJJI-^ lA^»j>f Ja^jZ)j..^l JL>- i^;j>JJl jL^y^ /^fc*.i J.»j>-I^Ij 
Jl\\i^\ 3'^ic>-\Jj^ ^Xi\^\j^ ^^..,^.>ciJ\ ^ y^)'\ Jl^\\x^ oi^iitJi 
. ( o V) ' ' i U / ^ U^L^ jlS'^UJl 
" ij\ " JJJJLJI ^J^^ J IS J AJjj *^LJI J^U>-/ JyJaJ " J i« (_^ l j * ^ \j,y>%.u3LA A I T j l ^ ^ * >-l* 
ftljl _ ^ \ ^y» CJ\A}\J 5ii]l e l * ^J^^^^ AJUIS'UJ J , - ^ ^ ^ j i J 4 j y o lwa^wJ l oJUb j ^ 
• (o ^ ) "^_„.J2AJIJL^J<J:A ^t^^al^l Lfi-IJL»JU^I 
N 1 . 
jA L ^ j ^ J* -b^ <ol^ J J - ^ ' j ^ lj.>y>^ _ ' J ' ^ . j > ^ j j ^ L « JSS)} ^J^^*i *^  «-U»:J 
^ I P s,i.-*-j J _ ^ eJjt) -Jlj _ AJ-0 J.Ja.J.<i.J' A^c- ^y<- * ^ s_^l>Ji j i _ iSj^^ \p>~\j j ^ 
0 ^ jf- JaJo, ^  j i * ; j j i » i ^ j j - d j J l :>J ' ^ _ ^ < i i ^ J • ("^  * ) * '<»4^^ JAJCL^ 
y ^ > v US'l^LJl jS^J l^UJL jLizjyJ L^ JlS'.JJUjJl U^ ijJzL^I 4 J C ^ J 
j v ^ L ^ I ^ y ^ ^ j L - J l J . j.o.I>.^Jl x r ^ l ^^ l xilJuJl o i i _ ^ ^^ l-«jb ^;;**Jl ^ b J - L J 
d L i j JLP ^JlTj UilJL. \Jiy JoiCi ^ U J l <_^LiJ\ Jb»«i ^ \J\ \1J^ Js- ^ Js- ^c>vj 
J^^y^ AJLJJI 0»3ijJl ^y o i J^^ Cf'-^ ^UWMS>< JSijL- c^'li^l J j U i dUJir J 
t - i J ^ ^ A 3 ^ j i _ ^ j Oj-«L» fC**>^V' s-*^^ O^ ^ * J ^ ' oLsOPw c^A?-l L«jjti < 4i*;>-!>*w«p 
^^^«^ ^U> "4Ji'. J _ ^ < u ^ o-L» ..j^Jl^l ^^>:i» *i» (JLP LS^'r^*^' *-*' * ^^ ' ' ^^j-^"^' 
ftj^^j f.L^a*mJl <»LL*J^^UJJ J i K,^^^jifi^L^t^f l^jL* ^j^v^^l ^jL«Jb L^L^ 
j l ^ * ^ l Oi,%j«J *-,..*:>J ^j_4jyLtf/ ^ c ^ l ^ V l c J ' y . (^XLJIJLP ^ i T j 
Ur JU^  U\^\ UTyJi J iilJjl j ^ Ui» <*U;» ^ 2;-*^  J^» L/'^^*^* Uio^yJl 
> IT 
. o-^y^ (i^ '^otLxJ \^\ ^Ju ^\ ^ \ js- J > ^ ! J l«U U^b ULJI 4jLi*j ^JJl j l J l j 
J "4iAL- y 4 . ^ jiw'yL# jLw-y / ^u / j ^ ^ . ^ y -oT/J^ j ^ ^ <^'J^ y' <JL^j^jtsC» 
• (11) "ijjJJl iii^^l 'U'.L.LJaU>j^ i^UsJl 4d^^^ 
. ^ j L d i v^" l^ l AJSJIJC ^ y ; ^ 1 iJufc ^_^ 0 J i LjJll.t j 
^ ir 
UJJ . ^^\^ ULai AJA:^\ J ^\j:^'^^ ^ U i i ' 
L^ js^ .^ ^ jrs^^ ^j ^_^^^j -^ • iJji^'^ ^yJ^ ,j^y i^y^ jis^ ^  " 
1 ^ AJliJl J < ^^ JAJPLU ^ L W J I J_^i>Jl J ^ L - a J I r^'^'^ Sjx^U \j^ J ^ \ j ^ 4-jPUaj* l^ j 
J l A^wLiaJI J A - ^ U l o J j ^ L? j J l ^_^ri»«Jl j ^ j l A i_^ , J l S ' ^_5J\ OjlirfwJl A->cJi j _ ^ l^jl 
jA o . Uu; L« J 0U23L; j ^ J U ^ I ^ I c?jUa:i*^l ^UaJl ^  U isN-i ^^,,s>- ^^ JtJ? jSLiu 
Uff^dJi iS'i^yi 'j\ A-USi ai>J» ^  o j j i ; ; u o u ^ A^yJi b j j j i ^ J . guJi 
M l 
-Lii A - r \ ^ ^ » 5jy] i 1*1. A^Ui^rV* AJIAXJI J , J ^ " J ^ ^ V ^ J iU-J ib^"l j ,Jup*>*Jl 
,^ 5;jt[ J iJ i J L T J . o j j ^ l « j j i J u J oJU? 5 '^*yw* j ^ ^ j>- 5^yt)t jl-dJ> . J > ^ i ^ ^y ^Lil3 
v ^ ^JLLaJ (g-i^ S'^ 5 2>j?-L; V* /I-AJ Jo^  "-uLai^ jl •-* o .^ /^a^  5^ •.*-s«^ e^L.^^ (t-*-»^ vl^ VS * 
V ^ j lS ' j lS ' I^^LJCJ C-^^^* ( ^ LS^ '^J^^ j^>r^' LS^ l-f^Jai) jtJO 3i i i« AiJ ^y^j ^Js' 
A L ^ j»j*yjl ^ jij^^a^ oils ^JUi jJU- .^^ .ouiJl dij>>»J , _ ^ l i ^ ^ J ^ J J ^ ! j ^ J ^ ^ o j ^ 
M o 
i i U i j j J U l O y i i J l -,jfc 5,4-fJl oJLf) iJUl OIIAJI JS\ J • C^^^-AJI ^ A * * ^ J U J 1 A J ^ ^ I 
c/*J^"^ LS* 1^  ^"^:^*' i j i i j 1 g->>-^  j-,A« J-* i jUiJ < (Ja-iJl i ^ y <b»^ L*< j i 4-»«uii »-j^j>Ji ^^_^.w» J^ 
• jL^ai^b 'aJjJjiJlMjjIjPsyJb ' l^i>^...J Z ; ^ ^ L» j l d^ *^aiJl A ^ ^ ) ^JAUSJI "-^ 5"^  
^U * i l j i l AJJL3 OlT JLii < eJUb 4J-IJ\J^ ^ 1 ^ 1 IfiJL^l-'l ^yJl ^  i>»^l J - UiaJl eJu j 
(^-L,.^2^*Ji ouiiJ j^iy. jliEL<-Vl ^ ;^ Jb V Ail J Oa^^^i j JU*Jl J i - t i ^ ^ l oLLkJl 
: JUyJl A ^ ^ " ^ ! i!>Ul S^ ^  A-Tl^^^l 5j/Jl i U j I J u ^ 
1^1. MJlili^i^mi,.j>-^j;^iZ^i^z,^ ofyji^jW 
M"\ 
• • • 4»1P 
oJa^i^_^ litJl JjjUfI t,>....,.r j f ^ (dJJJu djJJtJ^ Ldf: ^ O P SLz^yi 
jjo- ^\ 5j>fb»o J \Jbr- <L-L«:»- AJLIP^I eJijb j l oJL>-lj ^iajJ LJlS' j ^ s » ^ jv^  j 
j< i i j U ^ ^-*^Ji ^^ ij^'^ iS'yZJ'yi <jjfL£// ^^ x^ ^?^ ^ '-i^ ^ - i ^ y O^^ w^ ^jijo j£'_ 
•uU j,Ji^J 4.».^ >Jl C J l ^ J i * ^>J l j ^ J 5 J J J i i j c j l c.lj'yi oJL^ oybbfcjl j l U J J 
^ J ^ J • j l ^Sf ) oJU ci-J i>> i-AiJi JLP*;I J AJLLJI ^ A j i j ^» M ^ J - ^ < jLwiSOi 
1 ^ AJl^ljj oU-,A?w J AJUSUI J * J I I^JIP < j^L*J l J Aj^ ^ j^iJI 4 i i l j ^ A ^ j t « J J . L J I 
\ iV 
LJI yiSii iSjd^ J3J fjS'l* j i 1^11 L^j.,.^^ '^J^ ^'-^ '^-^' ^^' M -ti^*^^*^ j,-^S'' y 
MA 
^ ^ ^ 1 iJufc Ji\ (vfJLii J5y* j c J l i * ^ > C j l l a j b^ * J ^ j l > t ^ l .< j-.P J j j j j l J < A ^ l ^ * ^ i 
; j l i ""^ -^-f^  ^"wd-'o U-A3 •-•jl iJL* >^ ~>.Tt*j 7 w ? j j J 
L^j^' MJljjjJaJ^ jL^ JJJ^^jif IJUHJI ^J^I iJLiJi: jLjJ j^liiJl jj " 
t i—*-/1!^ ' / Lo <• A^Lfi' A^T-jJit LgSJ J AJL>t^ ^jj"^ iZ-*^ (.^Aot^Jl /j^ Sjj^l OJLA 
. (VV) "-i-ij^fj ^ / ^ / j ifjJl^A^ <Jii<j^jdL %^ aL^I^J^^/JiJ 
: -dUa^ l a>.t OLJ JU^ J ^ U T 4^U ^^ j^ JaJl Ijjb Ji« J ^ i ^ u J i ^-iS^i ^y_j 
M^ 
> o 
A J L J I oJlijJl A^\ju» ^ <5x^ 
v>*J * v^j/^* .r^* J^ ^^^^ t5* -^ -^ ^^ ^ ^^-^ J/--^* ' i ; i ^ / ^ i i ^ V^ *^«--='* J ^ - ^-i^l 
yj ULL'i jjSij^iJut <M^j^y\ j^^\ AJUJ i ^ U J ^ I iu^ j i _ y'bJi j kJ i 
J*5»j Ju->- ^ ^ ^ / <».Mt://^ _g]> 5JLJ I jj» _ (_5JBUjJJ J S ^ _ A j ' j l i . ^ 1 ^ 1 ^JLi j _j 
\ 0 \ 
< ^^<S- jj^ J lfi4 Ajj -j^ ^JJi y i^j eL>- JjiS^ -^^J ^ ^^ is^ ^^ J/i*^J^ iT^ ^J^^ j i ^ ^ 
If- _ ij-AsitJuJi ^L%»ij| J 4.y.^'Ji oJLi*ilj i_-)L^i^* _ j^^ >»J< UaJ^  iJl* U i i j ^ - ^ J 
js^i ^L>r jJ:>-l J ( eL>Jl ^ ^jJjl j^ ^^^^^juL) U AJJ J jSlfi ^uJiju ^USj j ^ <iifi-
' .JilzJl' 'iJjSiij jf ^yujj I* jjj L^l iS'j J i*J^U^:>-y' <J>yiSCjuJL ^^UJ>JI 'LtUjiAl 
. (A t) ". . v j^ yij ^j^lj jkiJiS'JuUJi jj^lj^ 
L.-Jj'/ oJub ^  J:.le. "ij^ \>^y^^^;i\ . f -U? j^ l ^ j l j ^JUl _ 5 J . ^ ^ > - ^ f * ^ ^ ^ ^ 
jJlj^LaL>t^ ( L» ;:/^^ L^ LJJ (JJJU y OjlaJjl^_gJij:-^,Ljtj jlS"> • j^Ju Lti if^jj^^\ 
^ l (y-fjkl) Oy-Jk J^^' ^ ^ ' Jr* ^ ^ ^ ^ Cr*J '-^ ^r^^ V -s^ ^ ^ ' ' ^J ^^ ^ ' ( i ^ ^ 
^ijjjij oj^ij LUJJI^ ^JJ^V' " 
\oX 
<vAiaJ\ oU«j ^ j j j <Ji5j^ iLsJ* ^Jju <L.-Jj iui) < L>JLua^ I J^ IA oJLi*Jl oJlft <dL*5(»i« "I^JJJI 
: ^ i J i ^j^ ^ *_jLiJi A-,v^ J^-^--' j * «-^*j * ^ j y i o ^ j ^ s ^ i j j j i 
^IjJl^^.^Jz^' Lfjii Li*y^l^ <.,-?:/'' LS^jJfJL^ ^ifj^r^jU^ !UL^I^^-^ • ^^•^^l 
js^jJ • • ?j^ic/jjb>r L* J' > >L^iji >,jL^yi^^^ uj LJ^y^yieJbt j i ^ ^ 
ULfJlLu^'j L^ L > j 2 / i v ^ L^jyiiji jiy^j iJ^ijclj^ yju^l yjj^ fUJJl 
Ljlj 
: U l i * J^^ l i < .JT""^ JJ*.*J(J> 0 ^ 1 L^ ^ ^ J i J Li ^^^ : L ^ J-^**^ ^-*^ <La5_^  ^ .5^ ^ -U i i 
JSOejlJs-. . ejlJS^ J Ja:):^^ oj^ <Jj:>- UJ^f j • . .^Z?:.!- V ^ 4JJI fiUu US'(JjSiJjj^ V/ 
6 ^ JJLJ L« I ^ J J ( A ^ ) ' " ' • Iju.^ yJjJ J 4...JJ ijjj^ il^^JJi dW^ jiS't ^ 
4 ^ ^ U:^ J^r*^ ^ J j ^ ^ * T^^y rj^. j j ^ * (,5^^  Aj j jLw^i J *^-=>i * '^ y t>**^ j ^ * ^ ' 
\ or 
<U:uiL>J C-JU-I^-I J < ^^-^Jl JiaJi J y\>^\ ^'j^jl\ ( J U ^ 5 - J L J AJUAA^ A-aS'b/l v l .>^ 
^ ^ i S ^ i jJLo J y'b>Jl ^jJJl jUjyi ' A.w..^ -J A^wv '^^ l J SL^L-*^! o U j ^ l ^ - ^ ^ 
jUiVij < (jj2j\^\) i,Ujyi j^^jjji SJU j,^^'^ J ^ ^ i ^ ^ ^ y i ^ ^ ^ i 
IJLJ IJ^^- jfuJC^ yJ > ^ j^l^JiUl L^..i^.j2:j ^1 lL*L^I^^L^^ 
jjuyi uikJi^ijUJij^ j^jjiiJu>> Ji^ OJJJIPJ jyi4^ LUJ JJ.J....JICULJI^-f 
>ol 
J iiiaJf ^ f ^U>->*j J (.jdijJi ^Lajb f^y^^Ju J L^^ijJb jt^j:>uS c^iS^J • • ^ L> V/<; Lss--»-/ 
• (*\ X ) ''• • • JUjUJlj Ujjij L^t^ y>jjj-^'u^^j-^ i*!-^' 
'iUi^ iJplMii '_ f^ 'lUbJI 4Jj J^Ub J j l i . _ iSj>-\ A-^ U ^ ^'l*Ji ^_^- J 
j r j » ^ yjjLi^ifiUJiL^ j / ' ^ ' c - j i p j '*uUis,.ji uJaJi 1^1 i:>rjjjijij^yi 
UJLP O . - ^ ^ I J^lj*Jl y^b OL.^1 J jJOaJl} J^ l ^ l ^ ^^1 J ^iJLi^*^ ^U)l ^ • J L ^ ' ^ I 
> 0 0 
: ^U]ai\ SJb'U J^p. ^ ^ \ ^ iL*UJl J L ^ j ^ o ^ ; J \ J y ^ \ 
^ L r i/!>{i// { ^ y / j ^ ^ J ^ / > ^^i^ac* ..L>J/ tf L=!- ^ * • » J^I'M MLJI jlS'j " 
^ , , , t Ajt'br S!>La^^^'If'^jjjjl^_^^L>^ ( f'jJ^ J ^:il^ ej>-)/l^jJsfJ • • 
• ^ ^fhil .-^•^•ir ia^^.^jjls^rJJl J^.^h »UJJ ^')I I.J^£.-^J-JJ * « « l^L>tJ^^^^SuiJ 
J t LJL'J IJ^ Ajfi' JL^I <JJJ ^  4JUJ JI ^Jjfl IflA ^ 4Jlj jJJ JL^ ^^ jif- l-^J ^ _^ ^^L> 
M.....J "!U^J":l^f<JjU^b*K>yL 4JL^I ijb "fjJjb ,ZJLJ> "'^MJU VLS'JL UJJ 
j ^ AJLS'JL^I Mfi '^^J^lj^l ' J 9 ^ ^ j r * ^'-^ <_r*^ ^ ^ J ' "^ V ^ ^JJ^ i-J^I 
. ( ^ o ) "» »fiL^lifiLUJb4fU^LLu 
J i i ^ l J c 3 ^ l ^yjJJ^fji^S ^ . ^ \ J s i ^ > USUJ» i,jiUJ\ oJut J . ;jLiJ\ J 
>o'\ 
& • * * I • f 
S ^ I P ^ ^ - ^ - ^ ^<* ej-«* ^  U<a:3| -UJ ^ J > - 4J <0*>Ur-l j «u> \j>aj>^ j - * ^j-H^ I-A5J^ AJIIJLJ 
: 4Jl iJ l ^ S j ^ l ^ U ^ J i * j c5i3\ J J - I J j - i J -U-J J U j \ ^ J J Jj o - ^ 
J i>t ! J < -L*Jl Oii Oj>b ,^ ;*-«'lj ^ j j tf» o-^l5 ojLj O U J <UJ>»\ v_jJ^ AIJUJ J 
c^ip . . . JUU;:}IJ ^b'^IJy^'jf^jJl L^UjSOj ": ^^. UJ A, ' J \^\^ ^\^\ 
jojJlj ifiUJi yj ^ ^Ij 4^\j^ij JbjL iijo^^l -6V- J O ^>v (J<jMlyAUJl ^^1 
\oV 
AJJJCA jj-iJf J iLjzJjl J ^^y^ Vf^^^ JU^^^(_r* ^j^^' "^j^'' i^M^ijfi' KUj^ki aj.^1 
-1:P i*^L>i ^ jjjjiJb IUJ>^I ^'LJJUI J J ^ JJS- JULL jlS" <SJ J S-inUf 1^1 c^^ ^_^/ 
ijdasiij i^U i/tflj A^jijJ ^ e-l^ iJjJaJl JUx^l ciJlS'(bL>t^l JaiL^ j ^La^Jl jyJaJj 
JIJT J^ 8 J L P l -^ i^ < o^ j^*^* . ^ j L ^ '^.j>^'^ y> ^if^ J^^ ^-^^ J U ^ oL-L» L»l 
i^^^J^I jl^ (_y o iS ' lp -UJ>-I ^y^W j^^U <^'^l^l 'L*!^ V--^ ^ -^ ->->* • AJli^p^ ^^-^-^ (_s* 
fl J-* 4jLi>- « ^ l ^ l i_jua; 4 
\o\ 
J l i J i j ^ Lip c J ^ i ^ ^ ^ <pl i i /t-p-,^  L5*^*^* ^ ^ > ^ * J - ^ 5^ lJ i o b e i ^ i J J l i J \ 
^ y u " ^AJ> ^^,*aJi A^^j>t-Ji ^ y « ^ ^^^i^ ^ ^ ' J < -^-<»>>-* -^ s--J* ^-*,apw ^y ^Ai-w:^  AL'UJI 
\j^\ \JoiS^ ^ JixJl J ^ ^ i ^ ^ ^ i Ai i . j l 5 ' ^_5^ dUAT J . IJ^^I iJr^l JljJ,! 
AJI j j l j ^ ^ : > L J I J..^iLlt ^ ^ J L L J VJ>>-> e_ i^a>- ^ I x J l ^ -U i J • o l (_^ j j ^ ' J ^ (^ 
0 ^ , ^ A-;>*-i3 -^I j ^ JUi J u s ' . j - ^ ^ < ^ * y ^ ^ - ^ ' J J l i J ' f ' > ^ i Crri t * ^ J-*^^*^ 
l ^ t > * ^ ( ^ ' AJJLJUJI AJIJLUI*/* JA j^<aJL»*i]l - U J J • (^ « 1) ' ^ • <fjL^j JL ^_^ ( JJJ' 
•^ ySJjl ^ly^^ AuaJ>»J y h J < ^ 1 JJ^ iLi^^Ji-^ ^ * j i A*.<a:>w. ^ ^ l>J t ^JjstU-j < j ^ ; *« ,^ ) 
_ ^ ' ^ l j ^ l sl**>" V * ^ ^ ^ j - ^ ^ 4jLii*-w» _ <ii« _ JJLL j i J^ i \ ^ oy^-Jb j U-*j\_p- J')*^-
eL>- W "'. s_-^ l ^ A;Jl i* i OJLA AjU^ijJl AI»Pj j5 i>*J j i J J AJLJ J ^ P « J J 5 ^ _J < " ^(M^l 
Jl^l^UlJI . . . ^ u^ j^' Jljj dhJjl Jl J SU^I ML' Jl, . ^j2MJj2^i 
i - i^ i Av-ii vJis i^ jUi ^ ^ ^ _^ -u^ \ ^ Ai3^  ^  j u r A j^U, ^ i r J 
f/ 
\ ' \ 
A^Uail J j»y i3 i J\^\ JiaJl Jayd i -o\^)\ JA U ^ V J * J _ ^ i J ^'^ J^- ^ 
jtjj^y j^.,^i ^ ^ j l bu*j jifufi {^^ c^ijju>!-Ji oJu jujjiUiiji! Jy^j 
^t^^K^ _ ii_^LJl l i ^ 4 ^ 1 ; Jf-j _ J l ^ / ;>J j • A-*»L^ J ^ ^ J i i U j ^ iiJb>«-« o U - j - > j ^ 
iJ?>yLu-j!>U ^ T Ji4-J J^l*^ »J» i^ .ot^^jtji? J*> :>^_ JpLb j j ^ i c J ^ I ^ _ ^ ^ 
w 
M\ 
6j^l ^1 ^_^'y jl ^jSi«^i ^1 if- Uji ^ UJJJJCL^' US' J ^L^ J": ^ U I r-JJJJJ^' 
/x»j^ jLaJiji^ ! jL^id^yij^/^y/ ti* jury^^^^uiLi-jt^iyj i^j IMJU ^JL^ 
Ajoji^tSj ^ L L ^ J I J AjjU'eMfi- 4JJKJLLJ^,JJ ( Ajfij]?y^ _ U^lM^^j_Jl^ < <i* j L L i 
L* f J^jxKA b t i ^ ^ j V * OjJaJ C:,^:>mj iJ^JjIjJ J L^JjiJi^b • • r iJL>ljMfl AJUO/J AUO^JI 
^Ua^l ^biJl^ tw/j -u«-i/' -Utf ^ : Jus"J iiUjJ ?' . lLl>Jl J JL>JI^ J^Ull 
J i < ( Y • J\\h ^yaJ^\ ) 2u.iU3l 'Ajo,j^\ J ^ l ^ J u r < ^-15^1 ^ y m j 
NIT 
* (^ N T ) " ' • ASJ^J^J^ U ^ Jj)U-fLj2J4jL UUJI J J ^ L* JJ-^IJA J g. lJzi.ll 
(^ > r ) " ' • * l*:ia>a^ j j ^ . / ^ y ct>>?> ^ U ^ l ^ » • . / g U ^ l ^ 4j.ijfjc«j jJja.j JU/^JJJI 
y * * ^ - "^JJ*^' ^;XiJl J} J^peJ^ jjh J < i j - i u ^ l ^ - ^ J * (J l - y \ ^ i J ^ ^ A-v^^J (_j5stjjJj 
^JtSy ^JS' ALI5 ^ J W J I X J I cJuaj J . Aij^r J ^ji^ J ' ^ ^ j l J «-5-5y AJUJ dX l i _5 f»lj^l ,_5^ i 
JiA US't jJSijjL4 j^^ J ^^ L»JLJJ\ dU>JL^ jJij cjvtw-s' LiM ^ *J^ l^aiJl^j ^l^yi 
o^ji^fj^ jjiijj y i^^yL.yi^^ijjjf^lA; j^ L^'iri^^,.:^'i^jb. ur 
\ "^ r 
V* oj^yJ* «JJ* ^y <«ri (^ '^\^ * S^Jlill A J J J ^ I olJLi:jcJl j ^ JUS ' (^^i^^ L^j^* »j^ 
Jy j ^ j^^^ '^y^ ^j^'J <Jh^j^^ J "'• - ^ J ^ ^ A^jLiw* j^- i l j _ j i o l '^} 5JU«:L^I 
I AJ\ J k J l j _ ^ ^ ij^^SLjl ^t^\^\ (.y>^\ f-Loj 
<_jLiJi ^ *^JitSj» ^,>ii] ^ ^ * kl-ibiJoi 6j^^\ j ^ iLb-*^l U?:- ^  jjj J • 5 ;^->J* ^ b O 
..^.^jjtw^ J ^\jzs.^\ ^ L i J i j l5oL v-^itoc <;;^ j 5L>Ji l ^ \ ^ ^ ^y^'^^ j ^ y l j L. 
J 5^«juiJl ^j iJL) ojyci> i b ^ J • ^ i j j j i ^W*^ (*- j^ ^«ouiJl ^ L i ^ 4J1.3>«:U<»I ^J;3jJ(JL«Ji 
. ^JJ>^\ ijA 2LJliJl <Ld9^l jfXJ^jt A-ip V^JXJ 
^2Ju J _ ij3-L; J^Oj^ ^ A^J iJ l O j l ^ L AjUtPt J * ^ jA J U i ' y b J l JiaJl AJ ^ ,>^^^^w^»0 
^ ^ 1 A-3-U ^ _ Oyu J * ^ j ^ c ^ y k J l L 5 J ^ > OUJ*^! ^ ^ ^ ^ 1 o j jk? j ^ ^ 1 U? ^ 1 L b y i 
\\l 
^ j j i l l ^^\ ^\ J k J l v_-j^;iiJ lsAi.Mas- (>_Jlx)l L i^jL:? !^ * i j ^ V -ASW. < ^ J l 5 ^ b j j^^ip _ 
^JLii < Aj^ J^aJl i^y^-^A JJLP C ^ J ^ ' (.Ji i j^l ,j^j»J ( jJ*^^ c/ '^J ^r-^'^-'' o J o L i J ^ • cL-uJl 
5jji)l j*A J _ ^^^5*^1 es* - ^ J - L/^J^^^ -^^^ '^^J '^hJ^ LS^ J • L/^J^^^ C ^ * 
J i5«^JL>. J J JLiJU JLia^ ^ 01 Jb - JL«Jl j ^ j i <±,.-»- 4 ^ ^ l 3 ^ ^ 4J1; J < (> Y • ) "<^'UJl 
\ 1a 
^JjjUjJl CL^>LUJ iJSit J "i ^ y j l ajjb- 0 ^ < J A ^ j j j J U L ; j .4^L» J M J I ^ ISj 
j i ^jJUj^yJ \f^yAi\s>!^\ 5.».j.7.» _*>*w«J\ L 5 ^ - M ^ - ^ * ^ •^^ -*t^ ^ ^ J ^ * AJIJ^U S5*~>J^ J 5jt«J(J\ 
oJbttJ «• 4I>«,M5 (-9 jjJfcAJ } JL«j^^ - L ^ l ^f l* . ,^) jiyjali_ i^jyjj^ -jA J ^ ' c ^ ) ^ l ^A-j 5 
. ' ' . • u^y, jif^Jji ^ydij^ .jifji. ujiLM y^j^j ^^jj^ij ^^yfjii^ 
IJS-J k_3'>Ls. J_^i>J\ L-»jJL« JjU j^-^JjtJl S^jJL* ^^ AJ_P-^ i j j i i 1 ^ o l A^ J l ^ ^ U j 
^Lsty jL*J ISJ jl yoM^yjJcJi ejj^pii) 4,,^ .*A;J * — ' J ^ J fc**^' ^ j *^*^ A**Jl <tX...a%.o j • .ly>Jl 
J . "jjJUJl l^ljj <^^l y^^^j J>- ddji^y^ "\ "yjl i j L . ^ L J u s ' <>-jUaj / r ^ J ' ' 
J J i i J • <uLi9 ^_jip (ji^^jj Oi*!^ * JL--J1 <iiJUj "ili < 4Ji\:u«j j i j j ^ * ^ ' j j ^^^ ^j^. j ^ j?^^ '^^ 
^ji jbJjj J • | jp : ; j j lJ 0^ - J l A^\ JblSsj yb j ' ^ ^ JJ i^LJjl'j{j yu io j JuLiJl 4 . « - J ^ JU«J1 
^:ij>-y jj- <Jlf'ijj\.Ls^\ j j i AJl i ' i f - \ j j - ^ y j TT _J> O*--^ j ^ y r ^ ' *j»irf U J L P J L * J I 
oj_j«J> A i ^ < U i j JbHj (,J < i ^ JLL« J_p- JL>^ >«-« <uiLii j i J L ^ I (_$^ U J L P J . 'L/U// 
M l 
^y ij\ ju» 'ojp JLP JUS' J ^ ^J^\J d\j^^\ ^ ^^s><j J^\ j - ^ i ^  J < ''• .^A*^ Jus" 
oj_^l oJ?l_jP J J tU*:o J _ <Lwsij ^  \j*M j j>J j - *-j( ( j i ^ lj^\ OJL* <^LA^I (-jLiJi j ^ j 
5(^ (JjJf jA U2JI iSLi^j > jjJ^f jjJUt li:»^ (S,^^ . lUbiJl ijijjl LlJIj 
^J<JUL/* ^ t.....?*.^ AjuutmJ OjJa>- AJJJL^ ^^«^*^ ^^jy^ ^ ^ ^ ~^-^ .XyJ^ tw^Uajj 
jfi ^.^.^{^ JJJAJU* djjLi ^ ^ "^t^\^\ j ^ i ^y j u j u ^Lb-vi J iS^:^\ CJ* %JJ^\ 
\ " I V 
J < (> Y i)"4jjL^ jLS^^JJii»Ujjbyijsy*j^ <f^iy<:u...2>^ jL ^ > j X 4 • • z*--*-^ 
^^b* j i ^ g i 
>1A 
^lJ..A*^L:>-lj>- I* J • iL^i»j^l'U'T-j^jif^ejjylj • ^_^LJl jJLL'j^ jljJijJl 
JJU ^1 ^ ^^.juaj ^ J CSj^ iJ^ ,J^ V * * ^ '^ Ji^ U^iaju iJyjJl ^_^^ J ijySiiJi 

^v 
yfc _ Aj^ ^xiJl <ciapj 4.«.>j>«^ i ^ w U ^ J _ ^ l «-i ^1 Li _ A^ j ^ j AJLP J UJIJ UUjjhi o*^ji 
j ^ J • frUiJij J^JT^LJ i - L ^ J jjlg;]> AS'y-J Jp ^ V ^j-i J > j • j«^ V j A-ip (JU Li-i ^JLJ 
frliJl j _ ^ j l C-il^jb J jjla;l< ^ ftlLi3 ^^,-^^1 9 ' j - ^ * d iJ i J i ^ AS'IIA)! V^ j ) ! o j j jJ l oJUb 
J l o j j ^ L U U J I ^ I ^,ia-^ y)^ J j ^ ' iiJLl/*'^! IJLA j l • ^ ^ r ^ ' Aiil J y U J U - \.is>*^ J 
AJ j^j> yJ ^ j ^ yjj> ^Lijjyi J jjLdi ji yi ^ J^LLJI^ijji^^'JMJU 
C-JLJJI i »L -y j ^ oAJLJl A J ^ ^ I O I J U U J i ^ l J iUJ i AJI o u > i J < A- l^jJd3 ,^*>»UJl 
^v^ 
jA c ^ i ^ l oJUb _ ^j>-\ A^U jA _ d U i ^ j_^-aj J ^'*J^> 0 1 ^ ^ X.UJ1 V^"^* >*J' 
<^ ,-J«Jl J-^'y- 3 vloJj>oJ( j ^ J frUiJi J J ' j ^ ' ^U*!**^ ^i^y>3 JS J o^blp j ftlJi( 
J j L i '^\^)\ jA J jV> >ii3> ^ . jAJi\ o l y > JpLb l ^ j l / ^ \ J l^UiJ ^ > ^ l i 
j ^ ^ \ o l > ^ b_,y. j ^ ^ A L ^ J i ^ I ^ L J I ^ o^ JkJ* S^ \ J U i l ^'\_j> 
J ^^^^..^t^l 4jfi JyJJ y JlSi* ^^y>Jl jlS' > > ^ \j^^ i]yju *JhA j:*Ji J , , " 
<^j>^^ y^ ^y^ ^ujJLiii cL>-'V^ oJub Jf>j»^ d i i ^ <^^^ AALi«» AJ\J^IJ JL?!-y j 
> v x 
_^^ i^wjv <- . . . jjji J AjJl 6JLL^ jj^jJl jjjS^A^ jL^ ^JJi ^-LL'I jL*jJl i_»i» j ^ i)ji 
^ J J^^»^ L 5 ^ ^ ^ y^--"*^ ^\ -^^ •>- J^J^ ' ^ ^ J/ts-"*^ j^^ <-J^ 3 ' AJ^LJI j^^y^ 
JI:*LXJ\ Itffj ^L^ yi jtUa:'* JbJi>- JSL^J ^ ejLjif'jfi-jj "^J^^ >-jL» .LyJl * - ^ j JL^I -JA 
^1 »^ (^••->»' /^-iLi J f^l-^*^ JjSC' jl SJUHSJI I^JJUJ JL>*Jyi ^y>- / ^ / J • • • oJbJU>!-
. (V) "^r^lj J^^l 
'Oi.s<9l 
\ v r 
•,jjJ^ <;L«^ ij <x.«..^ i^j^oj^ C.JLJ (• » LLD J ijLj eiitu Jojj iZ.,^ L»j?^ 
: Ajlj^i <—ijlpoU«j «>5*_jj j . jJoli s_,..^ Ui? i i jJL- ^ ^ ^ i * J ^ j 
^l> > • l^J^jJCJLai . ^ ^ ^ y j . JJLJJIOJJJ yJjiA^j jJJylJj^. 
L* jjt J kjjU\ ^ jS"}) UJJJ J • <^L>-^ dJl li^ eJjt , ^LJ^I fibs-jy^LzJl i^^j" 
• ( ^ ) ^ . •/-/ iStory M^jMjyL^^^,^ 
(«-*i3,^i o L ^ j ^ ^V;^^ JLP 4 . .^ ^ y ^JUl ^_5^.jJdi j\^>j\ dUJU J JLUI j ^L^/l 
. obcJl J ^ l 4 i J j j J i l _ ^ \ JLP JUJ- \ JLwwJl o ^ ^ J l i»UiJlj <ybUxJl X.U-< j l T j ^ l 
>V1 
J-*-^ J «j--V* «-J^ ^ - ^ i^* Jj^f' frJ*J* t ^ ^jj ^^ -x^-i^l life ^ U J J . («-^ j l^J 
iyu ( (wjL-iJl _j 5j»wa3b A I ^ J ' j ^ J * J <^_j3«J' A-P JUJ»-I JL*JLJ jJJ l l * J - A A J I o w J ^ i 
/ A ^ / tjiJjjUki ( >^U\ j>*j JL^I <sinSl J ^j.ya.alf ^ ^J^ (^j ^j*^^ ^-^y*^ J 
^j^SjyJi^jjajjfi- i^LaJl LjJfi Azaij ^ iJj j f * * ^ Lyiz*JLL»Jb ij:^JuJ^,JLJI c^Lstyj ^_ i^p 
7tj9\j j^ficJi(jji^^yij:jy^ i£^\ Uaiy^ *^^J ^' * • •*^^»i-^ j Jj^ l»iij^^jlfi UJ 
ygjOl MjL'fj j;j:fL^fj}l jjjUjjJl 4 * ^ JUJHJI J If^tZ-fi-.mJJJJ ^_gl^ 4 : L ^ ^ Jjb ^%J\ 
J > > JaSb>Jlijl4J\JJ\Ji;L^AJL^ Jb»JIj^i^Ji^^JJL^ , » '^^1 
(_g^ (Jj^ JiMJl aLiPT-JJii Ltz* iijJaJl AJj^ t , * ip \Ju j i-J^l J.u^ ^j JL^I^^^ly 
> Vo 
^j^ ^ filuJl^llJj ^_j-Jt- J 0 s^\jj c I « J ^l) J>ljj:iJl J^ J . ^ ^ / J - ^ / j l ^ l " 
^ i ^ {fjjLKIjjzil^j^\^jjJLj eLofi' J>j9 J - J L ^ / ^ ^ I j ^ ^ j i ci^LJlf*j^l 
. ( u ) ''• •. 4 -^>yjr^  v-^ju// i^,..^rf^j c /^^ -*-i y y #X2-/^ ^ / = ^ vy* 
l>-^ -X^ t / <= (r'"/^* *" ^•ij^'f-^f eLa^ <SJUJ j/f-^-^ J / j ^ L* j ,yJu^\^ L«a/» ^^Jasi iP^,,*..*^ 
f_g^^j^^ J • ' ^jj^^l <^^'>Jy^J/^ly^ y-i^ <_i// • ^^1 ^_^ Ijti^^ jjiiji iJUaJl 
yj ^j^ y J oj^ y J ^ ^ ^ -a < f, UutU L'M^I uLdJl iJUj^l J ^jLjJl^i IJlkU U2JI 
^ ' " *j>-lj Oj^ yi <ZiJJJUU^jS^^AJlf'j^^^JL^ JI UUJ ": AJJJLS<3 2j»t>Jb < -^.-s t^ j \ Jbo Ajl5' i 
>Y1 
0IA L^iU o*L c-A-T ( ^ ^ . <j ia->.J» ^^\ ^ L^ W * - ^ J ^^^* ^ j - ^ ^ . u...Jl 
i^ ^\yj •jJ'jJ^:>ij J JLL^I JJUJJ • A.JS'i-JS"Oj;^ ^jLfJl ^'iiSJl Jt.*.^ jfL^jJi^:>~ 
• (^ A) '^^« • • "i/jU iji'^Jtj " ^JLJJA J JJUI SJ^'J.,^ ,Kjijj£ J ^yl <fJtJ^JJI 4juJi>- J>-
f'jji^l 0^ ^ l _ UbLs- c:-^' ^ji>- ^_jiP yJJ V-^^J* cJT^  i^LjJl cJa.U' J • >^i:>%Z^ 
AZ4L^\ oyt^l^ly_\Ja:J oj^f ^ JJUI ^ j ^ y^ J • JIJXA jJ^ L^l i^Jb jJd\ J 
(_f^ (J^ L^-^' j-j^x^l CJJ^I J^ J < jLJ -J j , i s l ^ y ^jdJl JJUI IJL» < l^ju»L^ 
*^J t^* L ? ^ ' *^ ^ t ^ i ^ * - ^ ^ * f-*-^" J • (»-^ ouytj" J 5^Sf< ^ 1 ^ ^ OW»J LfJLj J 
N V A 
j ^^ JML^j ^'JJi^jjl^^ . j/i^LjJ> jlf ^jJJ il^ J f^j^ J ^ J JJjjL^'" 
: J « , L ^ (^ y^*-^ * JU2j- i ^ 1 o ^ ^ i 5^1 j ^ ^ ^ ^ 'r -LPJU J < oUJlS' JLvwJl L T * ^ r' '^^ ^ 
J U i ' J < J*>*wiaJI Jbu L^ i C--J j_j]i <ij:>lp ^ 1 , > j ^ ( ^ J ^ J ^ ' ^ ^ JLiiJI 2 u j ^ ^ J;s~-^ 
(^jjjj,.^!jj^ y* LS^J*^ * Jj-«aiJl ^ i j j L«5' j*SS\ C--J* u^3) ff^-^l CL^I ^ij>*^ " 
^y^dstt^l J i»Us^'l jlSj ^uJbft^ Jyj^j <t«ui»' j^yjijl 'jjjtJjjl J J%>tjyL jjjjaJbJiff //«-u? 
\v^ 
jA-3 . j ^ j j l A T ^ c\j\ _ ? t^^ l j lo^lJirJl SjLixJI j t _ j d i J i J ^ i J \ L^ y j U J J 
. ybjJl ^.ia^; L^U»t ^JL1\ jytJiJ^ ^ / *^J^ ! viiJi J'!>^ 
<ji^ Jj^ [ ^ Ju..^^ i^^ ^ ' i - l / / / ^ ^ • • - W ^ v - ^ ^ > * ^ L ^ J-i-' J oj^ J ^ 
\ \ 
•^Jb frU^l j_^,«^ _ U ) L J I O l ^ ^ ^*y.>- J lP _ j 5 ^ j ej'^_j^ ftLpjJL) ^ J j l ^ i J L P ^ * ^ 
• Cr^ ;^ ^ JJr* r ^ J J A A J I J J ^ I ^ JjLiJl 
y - -^ c/^' ^ A:^ IJj^l <^y*j ^L^ y <>'i " -UwJl <up ^^ *>ej L«-LP AXJIJ 5 ^ o ^ j j ^ j 
O/J i l^pJi JLP JU>- I JLW^I ojl.>- a.^M.* ^ ^iJJi -UJ ^,^]aj J < ( Y V) "j^ji j^Jj^^ 
ijjjxll^ILfi* jJbx^ Ji^^l JLf- ^JZA^t^jJl Iji^Ua SJJL^I IjJa^ Ijfd) l»Jcifi- j " 
J l ^ c ^ - ^ J - i i i ^ l j ^ 4 i J l < ^j9lij:.^xJ< OJLPJL«J>.| e ^ ^ f - l ^ ^ n J U y h U L * j ^ j 
>A> 
: dUi ^ Jli» Jb U J J . 5L>Ji 
• ( r i ) "^yijj^ ^ L,a^ (^JJ^Jl^y <JlX^ (^-^'j (^^1 -^(JJ^^ <^ Lvaw ^JjJl 
• o^ J^s AjLi«i j ^ LUUJ Jb>-lj j l i « j l i * ^ i i x j . ^ . L £ / / 
A^T 
^UtJU- C ^ < U ^ 4JL«J!|J| 4.«^lji 0JLi>Jl 
J JUJ>^ JJJJ ": ^^j::S'l jy c^L>-l " ? JUj UJL^JJI ": ^L> ^ ^ L^L LJf 
i^^^'j l^j^^"^ J^^' ^^'^ ^=--^ J ' ' Jr>^I^LJl ijJu^ L • ^ 
. ( r o ) " . . . ?^ij^iijLJyi^LJijM^j^L^jUi> yjA 
^ XyJ^ -XPU; -LjJL^ i j i j ^ i ^ jij^s^ A^LJi J..^fl!i ^ ^'x^ ^ l 5 ^ \ i_^j 
"i/lii C^^^S J!^ 4j iJU ^ J b L^cJ. ^ 1 ^ 1 eJbjj ^ _ j j j j :> . < u ^ ^ JL^^ i^ l j<C^I 
: UbJl J L . ^ Lwo!^ 
Lb b iJ^Jb i>-[j^ _ 
<1JJI^ y_ 
^ 1 ^ LA LJL4 4UI. 
J x > . - ^ (_r^^^ ^ j r ^ ^' V-^^ -
UJLe- b jjs>Jl ijjlj U ^ . 
? Li L SL>Jl iJJiJ U J . 
ILL L Ljb^i^yiIJLA jLyoJLfi^^jl jljjl_ 
Astt^l ^\ dUJb J--aJ j ^ j i ] j - * - J \ (»j^iJ^ * ^ ^ Xi^J^\ «C^^ »Ju w J l ^ ^ j j 
/ O ^ ^ * ^ bst^ t>/ </6»t^  ^J^yij ^^f "^ ^^(j^ jiyiJI ^^^101 ^jA _j OJjJ^lJl 
j / i < oJuJj>r y^Ux* j ^ ALJU <UL>»^  J > J JJLL'J ^JLJIJU- J JI^I J e.LJ>l^y^ jLi*Jf^bJl 
y^ j-uw- j i ^ ^ <;y i^^jjj yji J > ^ ^ " ^ ^ j L j ' y j t^^LJi S j j ^ ^j^-iW/ 
NAo 
o iJ^V V-^-^^l oUJaiJl ^ JLT-UJ 
. ( r ^ ) " ^ ^ r^*- 4^/ /^/' • ^ Jii*jj^ Ji^i,.^'!'' 
yt j L j l j L J ^ . ^ j ^ i ' u k ^ w . ^ Aip ^ . ^'JJi ^ l i ^ i ^ ' r * ^ ^ ' ^ - ^ ^ 
UUJi j ( j < ^ J j J_?^ ^^ J ^ '^.^^ i i j i>J^ j L ^ ^yrj!i^ ^ j i U J ( jUaLJ l ^....^U.? 
. ^j^H"^ <^j^'^ J^UJ* ?-^^^ ^^^*>^ ^J-^^* ^ ^ ^ e -^J >* ^ i L ^ Y 
L^.u*j J . A-ip Jbj^*^ U^JixJ ^ ^ ^ J ,*- ^^ J-* AjiUJl ybUa^* (*-i^*^ ' - ^ "^ ^ >* w-»AuJ^_j 
jUaj* ^r->iJ ^V *JJ^* J JLi>Jl v j i l ^ i ^ rtiS' iJHk j ^ - 0 ^ it ^\^\ tJ»JUb dJJJj JA?0 
oJ^ J ^ _J • y U J i ^il-Maa^fi ^UkJlj ( * -^^ -^_?J J (^J i * -^ O^ c^*^ C5^^^ JyiJ^ 
jZps^ v_„-w<a:> j_^i J j - ^ ^ l j _ ^ O J L ^ I J Tt?!»j j ^ ' AJLW* c U ^ j j ^ j lS ' ^JJi AJJCL «.1:J\ JL>-f 
V<->i*3l ^ ^ ^ A^-^al* J *^j t ^ 1 ^ 1 A.UJUUJ . L4J»*j3 ^ ^ ^ ^ J L J I O r j j J l ^ ji)^\ 
>A"\ 
7 
J i jUaiil LS '^ jLLiJl J ^ ^ i "SUJlJUij ^.^^iJlebr U^jJu^ ' - . / - L . ^ / 
^ _ ^ / i^j^j^ 'i^fj <J>LJ^9l JjLul^*": %'15 U ;^.,) ^^jijkii J ^ » ^ - l ^ » ^ . UA 
J ijKJl A^:>rj jLu mull i^jjJl^jJl jU ^(^_^^x^l^^ - u ^ ^LtJi <A^'l J 
tw^UxJl ojJl J o j b j ^ t ^ L i J l f- j ^ j -^-iv» C-JLXJI cJuiaj j ^ U ) ' LaiJl ^ J J j JJS ' j 
J JfiL^' • 'U.ut/' *^lj^Jb Jju^ Oj^ y\ J t:ujJ/^_^Lr L* jls-j^ J "\ A i j ^ _^JJLP ia>«-^i 
c / ^ 'Oj//^ j ^ iJ^jj 13 U J ? LZ>:JI jJJj ^ jJjj jl Jjdj IJUJ:^^ S'/ v ^ « - ^ y^ 
dL ^j^JUj>.jjf dlS^jJ ": %*l3 c ^ . ^ J lp UaP oJbjJ JLijiaJl J l JSJc!^ jLJ ^ l 5 ^ \ o^ j j 
Js^'^Jl * * * Ji:>J//Jjt^Jz^j^^jJl Ijji ^ <^j J^^..^A^l ljj»y^^f.,,,,^ <J jLSOyi* 
JliJl J - ^ 1 , y -LfJL>i AJLJ < ^j^;^«-Jl ^ U J l frLa-i c-Jl^ l AJ J J - ^ ^JlJl J L ^ ^ i iJiA JLnj ^  
.J'Lfj ^_^ ^ ' / } / • • ^ jJi L* /'• l^ay J j j J ^y'^' i^-^^V ^ ' ^ ijL^t^ j^ Uj>^ jlS'j 
^^ ^Uj <z^' AJjJj. " y.^ J yjbl " Jjl;j^j 'L'U^^'b L^^L:> <Liz^l Jjj JjMl 
• « • • AjUj^ 
s_..^ Ails' v^>>-' i i j^X* 5J -Ji) .^^iSJi 4 ...„aj J>- r-L,.^^' j ^ ^ A ^ I I j jb ^ ^ 1 ^ ASSJ JVJJ 
^ijjjl jl^j clj^i^U^ ^ L T J L T J j ^ i / / Jt iO e^-[^ ^ / J i i " ^ '': '<,j\J i ? L ^ L-> 
. ( t V) %'j.>-J^!tJ j l J J-i^tJ j / ^ L^^^JsJu j l j t U;..^^ UJJIIJ Joj^ij ^LJl i_^Jj>tSJ 01 
A:J\^\ ^ \ Jjt5w L* l^ l '^lii^l ^ ^ ^ » J ^ ^ ^ * J^ *^)^^ « ^ J^>^ V^'li^l J i i y j 
CJ15' J i "i^JijJ^ ^yiJx^-jL lUfSjUllJl ": Ai5UJi S J ^ L J I A^»i^l oyl J v-Jl5^l 
J l i j ! ^ ^ 1 ^ ^ ^ dUi -U^ ^ t.,^*-; ^ 1 ^ 1 j l V ^ A;:-L J P JkJ l ^,^^ 4,*5C^I j ^ ' 
: 5i?Lw J ^ LIT JL::PVI J^ <^>>«J L>«-C^ 
N A A 
J^  ^ W ur-J^ ^> ^^^ J v-^< > - - ^ UW^" J? W^'^^> 
hi^<r^ljJl JL>j< ) iffJj^>(jLiJlj^js^l^j^Jiof >^j^^j ^i^L^Ii^jUJl jjjJ^ 
iytt^j^ LfiL • • tyJiJCtJl JU^I i^L ilJLy 4jjJj>Jlj^ L>-U(jlji LjjieJJUjj^ <dj^^ 
^yhy^f ijj u^^^JJ^ - JL iLp /^ ' y i JJ <• ^a?»i/6 4^jz%^ Lfij j j:i»JL Uj^ LU^^ 
\/\<\ 
c\_pr^l JjJb- ^ AJL>o j ^ ^ . J»ji "^yk J dJu ^ r^ . -U^ J ^ "^"j^J O^ ^j^ ^^ ^ ^ ^ * 
fijj^ ( iJfifjjt^jl elzjii 4^ Ul ! JUjJ U^ dJJ-i ^ J - j^^ J 'i^L'^fj (j^j^f ^ J *" 
J JiyJ^le- c JaJ AJjjy- L* Jif- ^jiJli " AsLjt*]* 4-J j is j j l 4jyJ^ " ^ ^ 1 (tJ • " iJ^lj^ftJi^l AJ,^ J 
: J ^ ^ kJ>5_^( iJub J v_jLiJ\ V J L I ? ^ s_-jlSOi jj--aj ^ < « L L * ^ \ AJU^LJJ*^ AJ^ jJlixj 
^'Uf . • * !^yit^l J:>^^i^Uf ": ^^..JiA J O i ^ b->^ [ija^j^.^ j l ^ j . • ^^t-^wJ/ 
. ( t A) " . V ^ ' 4* LL-Ut^Lu^JI^ ^ ^ f 
j ,_/aiJl v * ^ j ^ *J^ l j * -5^ ' (*--ia*J J ^ eJUAP lilJubl s_^l^l ^ji»«j c- i -^ i j ^ ^ U 
. 5w^\_j A x k i diJi» J T J < J l i « ^ _ ^ c^-w-w jw* 2LU\jJi i j j i J l J l d ' 
Abnormal Psycholo-)A^jtJaJl ^ 1 i^ j^^l oJub J J ^ ' ^y v_ '^l5Cjl ^^JU-O . jLi '^^iaiJj 
>^ 
^ ^'Ji. ^ l^ Jl J^_pi ^0^ >^ i J-iuiJ J l ^ ^L^V* J ^ ^^ >^^ " * > ^ '^'T^ ^ ^ - ^ 
i l g^ j l 4^JiP ^ ^Sj^^ <^f^ * J j ^ ^ ^ y l v - J l ^ l i _ ^ j < ' ' r/ eJub ijbt^l iJjb ^ 
j l 3 (^ JJl jjJb JL*L?-I 4.j^Utf x^ *J^>*" (_5* ( J - ^ JbJLi ^JAAj tw-5'j^ oJliP j j ^ • < AJL*JJ 2u»L*» 
^ - u ^ l jij.^ i b c J l 4 ^ ^ t viUli* ^Jb«LU«i s.^J\^\ JUJ J A-::^ J U l ^ ^ 1 J>.Jb j 
\ ^ > 
J • 4fJb>-jj JUf^_^ ^'^j ^ ^ ^-^j "' * iifLUi^Jio:>ijuJtOt:djJjIjjjJJlliL>%iU 
LL^jy LJj^ Ajjf^ SJbJbfJl IJjJl <JU*/^ J <i^J ^jy J "ijJ-Jf ejLc^ b ^JLJI " ^^L 
• • dUi ibii* ^ J J L w i^/Lc- ISJLLU^ JjMz^i^ ^Ul L^Jfi -^Jj^ ^y^^ (^ oL>Jl 
iJJIISjbjUij --l^^jA,^2siJ ^d^SS^l.,^ JS'\J^AL^^12J:,^^^ 
j ^ ^}^M J < i-?-lJ ^ U j ^ UstfJ 5i-lJl i JuaJ ^ ^ ^ 1 ^ _ ^ ^ l 5 ^ l ^JP*1W«J j i l i ^ 
: J _ ^ < c i ^ l V - U j ^ 4.J..kll J j i y J b c-»LiJ\ 
J ly>t^ i»%>'9l Jj^' dJ JJU:>JI jf lllj 'Uij^ ^ ^jJ . ^ . O ^ t j ^ OJUAJ ^JLUJI 
.(ON) ''L-^L£P S'^it^U- J jL.^J^y^ JyiJljA^LiJl 
: j l L L J i J eUJ\ < Jb 
_yj-- j ^ 'dji^ (LT^ "--^ (^^^ji^j^ ^ j - . - i > - y / ^ L ^ i ^ y/ cj-^iC* j ^ 4_/^ '^ 
OjSit^l Jj>fj J "J-J2J7 "JsJ^ C^^AOJ JJJJ ^If- J <k^L>r-jJl ^LJ 4J^ 4J jjj/ j l c-UiJ 
J y ^^(J^ ^^-^^ ^"^j^ "^J J ^y^^ t r * c / ^ r ^ ^ yi ^j-^ yLA J > * > ^Ijjf djjpyu 
J Jj^r*^^ '''^^^JLS^r *^^Jr^^^ J ^"^LS^ jL>-jJl ^xJJ J LLauP U^uiJ Ji>-I J ejbn^ IAJ>I 
l>-^-f:yfj jJt> 'iiJUl ajbt^ ' : ^^j:>-l J Jy-^JJ 4jjpjj jt^y^stJl K^UJI M^ J ' ' ' fi%:>*Jl 
jlJU>j Jjjifl jtfj ( jj^jJ ^U i <^j^^ ^_^LJI ij^^btJ.^ ^ JAJ j l if-LJl jMf ^ 
jJu UJJI eJUb I4J Wl^ie- l^Si i]y^ 't ^ j ^ J^ * t-j^ 4,^.^1 A I A ^V - ^J ^ 
L^ co-!)^ • L i^la^sJ ji)\ j\yi\ j^ If^ <i^ J ": i\jii\ ^ ojLwJl ^.j^j -^ -«^ J^>-
. SL^I^jjUt^J*b^Jp:y^jML ": AJ J ^ i c^Jdl 2Li / ' ^ ^^ .^-^  wi^rfc-i ' ^ . ^ JUU 
^Js- J ^^ AjlaJl J j l i J l i « j j«- i Jai-:^ j o ^ j J l ©JL4J _ ^ ^ ^ 1 f >iJ» A*-!* ^J _ c_jLiJl 
. 4j J aJtjJl j_^ -.«-«J i J ^ ^ J ^fl«l^)i ( J j l i j i A j yd X^y»J 
JJUJ* _^^ i-ia3i j j j u i J i SJu*. ^ wJlSCjl ^JU J y ^ ^ j ^ j V ^ j-« 4JLJ ^^ i*ai3l ^Jij^j 
: *:AJ15 J L ^ ^ J-* -^^ j j - ^ ^ - ^ C j ^ j - * ^ * 4S*>U- ^ ^ o i ^ ^ J^y^ ^ 
^ 4^ 1 J 'y^- l j ( i- f fr^l o^?-^ -la-w-jVl ^ * ^ l 5jtJs j _ ^ Uib>J_ ^ 1 ^ 1 JJU^ j ^ Alji:>Jl ^ 
N -^V 
^ L - * > - J T ^ ^ 0^j -« J*y>^ ^ r ^ ^ »aJ.)i ^^jA jb(*j( j < <U?-\J "JA _^ 
^JL^^j J eUxJI J JJuL ^ jjajj L»s>xJ OjL^ iJ^ e-bt*^ ^ JL.^-'^^ ^  <' jJb ^L» iJ^J.>- ^ : IJl?;-
(wb>r v^yt/» v_-uia^ VJLM^J 
lJj>Jlj . . >LLA^ J'-^J^' ^ ^ l ^'J^ l-^J " • ^^ AlUa*J JbJLiJi UjbyL" Jbjj 
l^;.>c^\ oLJS^I J l oLi*^! i ^ / . j ) *-^''j V*>UI S iU i Jjfv; UA WaS 4«]a3 ipl iJi e^lj*^ 
M^Ujlj hL^ljJl Oj^tz^l^J>jl^^^I^ ^JJl^jjjl J9UJI^^ {ju^^ Ujbj^ iJjP:.j " 
. "ij\j^^^\ yc^-L^ji <jij^-^-i ju i^ivv j ^ if yy iJUi ^  iJjiiJi 
ojLiV^ >* ' ' -^ j.L^iuJL* j j i L ^ j yljijl l^jlil* .^^ w^  _• ' IUJ *^  J Ja-j.^ j Sjju iij*^ 
flJA^^IJJj. 
J Lai 
^ ^ A 
v j l3 j ^ ^ ^ ^ U T i ^y- L jJ^ X.j^:...T *5^ - J ^ J>» ^ i U - JU«^ i j J b - L^ ,^-,<2:>- A i j j L^sJ lT 
• • Jbt^L Ji^jc^ J>«^/ j / ^ r ^ / ^J^/^,/ • UjJ^J^^I jl 6j^l^yl - " 
^^fj^y2jL>:.f 01(^,^1 )l JAJJ^ jjA^\ ^j^(yl' fJUij^jU:>^fy>i'd^jj y_ 
ojjjl J hL^I ^Jl (jLjaJl 4„,d:> ^ji-J^ ^j^^ i^jJuJl ^j t^«J» 4jf ^ IjJl j 
Jiiw«j J < (n o) "^i^j^l Ujj i^j^f L»li • ^ * <^ 4/L^ V . > 0 (J-^^J^ ^ fj^ iifi^ ^ji^ 
(_JJLP JLI*J S L ^ !Uj!»i/» <J:^IJL*J "^yLiil ^ L - J l AJLS^J J i ^ ^ i j ^ o^*^ ' s-^j-*J o i U l 
^ y>«-^l ^ L i ^ ^-LSLJI L ^ ^^r*^ _j JJLSLJ J 5^v-a>t^l rJibxJ o ^ l i J l A:>-_^ ^ J ^ \jyistj* 
'4--a:>«-«^ * klr^ J oL^> ^Si» \-^j:>^ Aj\ ^ (*-^J^ ^J^ oLia:^^ ^\ \AJ6 * ^ jy>%^.^\ C j l i 
V - ^ * e-i-* J ^ j ^ ^ * ^S^ ' ,y J ^ ' ^ ^ ^ y^'^ ^LiJl 1 jjb JlT . 5L>Jl J ^ oJlixJl 
pJi!>\ <L?!-^jjJbV* oJLft J - i ^ ^ ' j ^ ^ ^JLiJ L J I S ' AJL«JJI oJLft .]L>LMfl:o i ^ l > J l ^ _ ^ j 
: LCJLWMJ) ^  -5->»J All; J * * ^^ j j - (iXJl O j^b jV>i*»o- frLiJ| i.,r3a)l j y ^ • 
J « ^ V I J l v i i J l ^ y o J < "Jf^ty ' ^ Jil>^ ^ US'e^^Jif- Jii>' J <l» luPjJjl eJUb Ll^yjl 
j l MJ' yU iJjt^XJaJj , / ^y i ^ LiJ^j^ cjJij diS't " f cSMil J^lf i^j^^l ^J "<;l 
aljz.4^ L^ t y ^ 01 iZjL^ J * * * i^LLi j ^ 4/^^ iiLJl JJJUJ JUIAJ ^jiffyJf 
Y . N 
t^fjj yjJ<ji L^..^ ^ u LfUj J ujjij JfjjjuJ'ix^i^ yi'Lj y J eLiJi jjjJ ^^Lj^-yi 
Sjb'J 'LJ i»yL.Jl Jus- 'L>-ljj ijifi' U^ LLjaJ IJLi , * - - .^ CLHJ <^L^ AJJI JJ^J "'. -c^^L^?-
'^M c-^LiJl c l i i ^1) IJLi i oik>w« "---jy^ A*LJ«J* AJ CI-J ^ U - Ji i i j - « ^ l J - - * ^ ' ^^ 
IjfxJ^1)^ J LAT^ "\ A J U > eL:>Ji y b l i l * jA ^ j ',^  <v 1 ^yu« ^ ^ j J ^ J i . ^ ^ ' ^ J "fiioJJl 
^ oJiA 'j.a^ ^ t i * ^ J^iS'jjfi' <:SOj ^j-'-^->- ^ ^ ' " ' ^ ^ ' ' - i * ^J^J u^ *Xl^yi , ^ 
eJlA ^ \ ^ \ ^ J J j . ^l_pJl JLP J U T yl>Jl JiaJl ^^JlJ i - « j j l oJLiJl oJL* L f j ^ i^^ t*:^  
Jjbfj^ eL^ JUj jljJJj . ^ jlj^j»Jl Jiji yj luL^I iUzjJlJljIp LJJ^JJJJ^ JL^JJHJ 
jbij (jjjji c ij^i ^^^ J jij.^^ jii ej^^^g^ Ji* iL^i jUfi yij^ j ^ ^yy iji 
Uiiyi ' J 'j^iSJ\ ^tj\ 'Jo-:>*J ^,\S- jJ- <yt.«.MLj t / y j r * ^^^Jji * ^ -^h^ ^J^ U* " 
<S'jLJJ jl^y^ Jjb J ? U ^^^i-v i Z ^ ^ / <>a/» f.\jjj^Si t"s 5ai*3l ©Juh O>UP J i i ^ " J Vi 
6j^^ UiUi^l 0 ^ > ^y j^,^ o(j J . (Yo) " . . f J^i^l dL^ JA f j ^ l ^ l 
y ^ r 
<x-jJiu>>j 01 jljl J f L»-i ^t l^JLi <Jj^ ^jju Jjb ijjj : Jus' J fiL^ "\ JLiI J_yi i^ 
JLP 5> j ^ e ^ o i i l . tA i i ^L.^1 J i ^ l . 5Jb> j i AL j iaJi i»j j ^ _j <'' - L i / ^J 
: (iJJi j_5ip J\i» ^^ U-3 J < ol5'y»Ji eJl* v_JlxJi AJ ou<aj ;^ JJl ^*>bjjl ow_^l < e^ l j 
. ( V V ) ' 7 . • '<J 
AxUil* ^ (J^ »^«^  t * ^ ' - ^ Ajay.o AJJ^J ftLiI ^ J b ljL>-l (JyiJ* >JLA ^ l x ] l j ^ j 
yb»Jl JJaJl i ^ UJUP |»^U3I J - ^ ' ^5* iJL*Jl iyC3 . ftL>- «U-lj 5.Jai3l oJL^ 3}=^ JJaJl JJJJ IJMJJI ' ' : AL'IS A ^ I J J I i - . > * i J l SliiJl ^,Jt^ SUJI ^ ; ^ J j V 5aj> Ai^ «:>. ^ 
r . 1 
• (V ^ ) " li^jZ) UJ[s>^ jjbj ^^^1 ^iJi J oytJ, U^j^j:>- AJU^I^ 
U (>>j < (_J^^ ^ - ^ ^ ^ * 4.lJa.!> JLP ^ A- IP LJai- ojJU^ r J ^ - ^ j i Jb jb j < ^ j j Lil^jc* « i l ^ | 
iJUb • <>««.i:> 'CiiT^ 4JL>J>^ 4j.i>-' L« J ^ <- Ai^^lz^ AXIJ)-! U J ^ " : JLAJ* J 4^\,5J ^ AJLP L>r-
jJt}\ 4:uiJL>- ^ 4;;^^ Ju^^- J ^ ^ J ^ ^ ^ i-iiaji A ^ ; ^ oy*^ ^ J • (C^^ '^^ ^^J*^* »—^ LiJ* 
AJ^L J IJlJUif^l i j U ^\jk^: Jij2}\^ILOJ U>,J^^ bfJUb Ub'jbJ ''^,Xa}\ Jb^Ui ^ ^ \ 
. (A ^ ) y^by^ti^ 
j 5j\j«iJ 5^L.c>- L i i sU- _ J i a J * ^ _ ^ J wwaJiJl j^jJ A J ^ A L - - - ^ w J l > J ^ ^JL>»l,^ j 
J • ^_>>Jl IJLA ^ '^^r-^- _J ( * r j ^ O"*"*^ <—JL/« M^ aJulP "^^ j^T*" ^•c'is^- / J b t J • *_>>Jl Sjiislp ^ A 
. ( A T ) "I^JuL'jIJzL'JlJby f. ,^IJ:HJIJA jLJ^yi 
Y . o 
: ^ ^ ^ \ j ^y^'^ cJ * J ^ ' v_jii?l_^ ^I'iS^J (f^ 3 * JbJLiJi ^jOiJ^ V ^ ^ ib*«jl 
"'i\ AjJiP A*/» A i i i y J < ^ J ^UJ l i ^ iUJ l ^,ialJl iJlA 4.*iaM • ^ V ^ ^ -^AoJl J>-«i-J < <' '4^ 
, ^ L J ^ - AJ ^ i i i i^U^I IjZ^jj 9l ^LLA A^«-^ J < "yi4^l <aj^jjif^i 4^fj <*JLLi 
AJ j j ^ AJ-J (JXJ IS . hitjJL*^ J llfU i^lijj^La J iLU- t j . ^ . . . * . .*. Il^j^yja^l _ j»lJ 
L»JLJ»> < V - ^ l ^ *Jj-*^ ij\^\ 4Jia\jfi- v_^l^l djAi J • " fyJ^I i:Jfiy^ '^ir* ^j^^ 
^UaJ\ JLp 2L/»b o j j j <ul?lj j J j j S j j*-* J_/J^ ^-*-'i ^ - i ^ ^ j S ^ S^Ui l KS^^ '<^ *^ f - ^ 
jJjfj(^cL2Jl^^fj4^y^lJJ.^Ijdl^jij^^Aj:^j . . '^Uaiyi^y^c^^Vj^A 
Cfi L5-^ * "^ S-^/^^?*" (^1 '^^J^^ J <^j^-^ c^JUf^yjJljL>-jjJiaJU Ji}jJ Ajfy^ e J^yJ 
\ . 1 
r .V 
< JLJIIJ^ 4JJL>«^ i? JJL?>C^  ^_>.:^ '^ -'tv-e^  
:>\j\ JL^^ J j J i ^*yi f i ^ l -^ J • v ^ ^ * 
oi.LJ.in.<Jl j i ^ l-p- < oL-i2:u^ j j j i ^Jlft (3j.j.Ja." 4<v.^ <tl c J l ^ j ijt--Li. cJ lS ' i i i L ^ I o-Lft 
: (^^sA^l (_j^'5^'^^ x-«J>«-JU iJaJu » j j - ^ c/'y*^ * ^ 
Y.A 
< iiiJUT iSj*^^^ ^j*S:>HJ*^ frbj^Jl i ^ j>J^ SJaJuJi O L J J I OJLA i a i i ^ j . ^ ^ wJlSJl -UJU J J 
i^l LlaS J IJML'I %»J -^JLJI 4J>XJIJ 'LH -^jjiS • • 'js-a^ jJi cs^^ ' ' ^ * '^ dJ—-^ (C**^" 
• (Ai) "Ji- J/J L^lt::..J 
jjfc J <jjfc 4 , ^ ijJL>- J yb AJL-U ^ ( J j J^  5J>PJJJL ^^ -JU <>li o^yJu<a)> Xi'jy>rj^\ oL-L» 
. (An)" ^>iJj^< iSyj^\ J j ^ L J l J jiJl_^» 
Jl • s^^ t £ iUJ J J U J J ^ U : > - V * i L ^ i «^L ^ ^ J U ?-iUJi ^ _ ^ c-l-.w -UJ 
V»^l 4iJaJl ^ L J J i SjLi^^L ' ^t>UV^ ^^o^ Jflj>^ Ail VI S ^ U ^ ^ ^ 1 IJub J l 
^ ^ ^ 1 I I A ^ L c i o U j ^ l ^ L L.f . ' ' ^ / ^ / ^UUJlj^j ' ' o l y . ^ l o c ^ iJLi>-
1 ^ ^ i ^ ^ j J l I^J]\ j J l i J l J A-P^-^^V' ^*-5^* jiy^ c-J l^ l 14-i ^l i J J^./T^-'i; 
jl( A L ^ I ^ ^ <JI Uf ^..sko. ''y^ " (iJfcAlP 7t^« l^ ^J}\ j U r « j Jji:>- j j -aJ _^^ > ^j-^J^' 
^ ^ AJ>^ > J u ^ l S ^ . J * (AA) "^y^l J J^^'j^ 'ojiJl 'JJJU JUx*j J^UL 
_j < "! Ay^yi ^ju^ eJiL ^UP ^ f ^ ^ ji '•'j j4-» j i ^ o l j>>ji (v^ i* Oi-j-kJ 
L^tl^ i^jUjjb J ifL* ^ j;;^^t (jlj _ Jjjj LxJ_ i^y iL>U iJL o fiUu ^ Jhi jlS" 
. (A ^ ) ''jM»^lj A^I^L 
jS- ^ ^ J ^ - ^ J L ^ I *_«J:?(«^ ajJL»Jl ^ j - ^ l IJL^ T-JLkJlj c-iU «^l oJUb iZjp^j J j • 
T^ 
^ /r i jy* -UvJi _ u^a^^i J-—/'' ^z^jj ^ j < \.^^>rjj o[3j JjL) JLO.S>-\ .L.>Ji -^j^y o^J j ^jy( 
oJjt> Jajj ^ ' < l^jl>-^ SjiJa^ '^ --* i^r^ ^-^^^ J*>*^* J^ * -^ r*^ ' - ' ^ ^ ^-^>?* J W^'^^ J ^ ^ i ^ ^ J 
JL>-I jfi lyljzJl A^^i L^LLt' Jl^izf^yi iJjJJi ^-l^ " : *^J\i j i Jdb U ^ ^ l SyhUiJl 
i^JJifijjJJljjjji(.Lup J,* \j>t^ ^yi jlS^j <LJ ijijisJ^jJi <ZJ^jl L^l^ AjuljL^l 
( j i / ; ^ ^ l : J l j l ^ jr-jL- wLwwJl j ^ *>*d« J ^ ^ < <LJ\J\^)\ oJuh b l j j J 4JLLJL*J JOM J ^ U -
^ U i j l ^ j , 4 - -V-^' « fr^ f - ^ J *JJ>*^* V-W-^* OLUs^i'^i Ai.4^ JLtJ/ 
5j>s-l>J *y[ U - ^ iaJbJl 5jLojo ^_^ *y J 4i**j / ^ (ji*^* *»i-^  '^j*i ^^ 1^1 ry^y. v ^ ^ ' 
b jjjjl^^jlLfl • eJyiJ\e.b»yAlu^ b j ^ • jlS'jJl^jU'l fJ^tf^b^c^l^j,4^liJLJjfibr-
^^r^^^ ^Ij^ -^ ^Ijbillj ^yJzJl JIJAI JjJj Lfbl > ^ ^ ^ ^j^^j^i . tfU*;>f 
. ^ ^ JiAjJlJ JfjJl^y^ jA ^ J^iSCzJlJ JfljzJl *^^u>J\ IJL* 01 JLLA^I 
" This can be most clearly seen in his Trilogy which will stand out as a land mark , not 
only in the literary history of the Arab Worid . but also in the study of 20th centuaiy 
Egyptian Social History." (96) 
T\ r 
^X j^.^ i^ ju^Ls^ y^  jj^ijujji LMI. CLL"^^^A'J'-L$^''-^J^r-^''-V 
. (^ V) "y.^ ^j^jjy '^j^ 
• J^'j^^ j y ^ '^'^ W U J > I ^ ^it^Jjl 4 jJl jc» ^ dJ>tJ JwUoj J l i j l ^J>-^ j^jJllll J-iacJl «Ljip j J a - J 
J S' 4^-^' ^ *>LM yij^ '^jJJ Lou J J V j r * ^ V ^ J^Cr* J J^J ^^ir* c^jl^ly^' i * X ^ { ; > ^ 
^_^ Jj.u^zL'i^i oJLy^ Ji:.^j>^ =i*JL /^ l^yj ^Ju Jjj ": JJJL j y 1_„^ 'Jt* Lijjj^ L>-L Lfij 
e-Li) ^  kJJ.JJL! ^jijJi iJjbj ' f»y^ y / ^ JLL US' UXlzfi '^Jpjbt) (j\ < UJL* jjj ^ 
jis:j9i SM^ij^ utL^Jj L^Ujfi ijj yj Sji^ J j j ^ ^y^ y\^ i^u^i ^tsyji^-
UUPJJJ^^I iJU>-jJI aJj^Ull jl UjJu J • ^ jJyUJl^ Cj>:»^yj <ZJJ^^\ 4^%^ y/ 
^j jjt^- jl jjj^^j^ui jj]\ ^jijjuj^ A^LJi j^i^^x^yi ifb^ jjSi'ji ^^..jttj 
y\r 
^UJ9I ^ I f%^yi < ii^^t fH^j Ljt ^yuyu ^ f . j^ju^ ^.^s^^ i^Ju uuf 
Ai-^ j J V ^ (ij'J^* JL^ p »-j_p*rH-« j J l j j ^ "^vl* J _ ^ • 'SJPJ "V J c j^LaJl ^ ^ ^ 5^'*^ 
Ajt*j»Jl J U ^JL^I eJL]\j C ^ L P 5-^y JJcu^. J . "jJJl^'ljp^ jjSi yij ijy^tj^ r\jj}i 
y\ 1 
o»?j j »^j-Aj 'uxJj ^^^^jJi^_^i ^^ _j;L«,.*;>Ji j * j - i ? j ^t--^* ('-f'^* <y* yO ' y)"MJJLJJI 
i i J U p «-• U\xJ L ^ : ^ J W^JJ J t * - ^ * J A5jy»^* OJLlJ l oJ_p«jJ> 5-Lw*l ^' J ' ( ^ ' ^ ) 
i^y!-j J-^L <J'^ / y - ^ ^ jLf iJjJJl OJLA ^ji " 0 <.l^  ^ ^*y ^yjJl <up J ^ ^-^^ 
. (^ . o) " . • <Jjl^ US'I^^Jcf-jtLi^ jfL.^.»j>^ <flJL>tj ^^jjj oyjb JiyJdstJij 
^ l i j ^ frL^I ^ fu^^ ^\ \-f...oi.; c jyu ' -14^ -U.W/) AJ(j Jl i« J L U J J < C j^UJ* AJI 
AijAj Ol Li -^ 4Jy^l Jj ' Ji«j>-I JL^I 4JjA^ elj^l oJL^^1 j ^ jjJfL^Jj'^ljl* • 
?ot// 4jujtj'__; Ljif^if y bjjj ^'JJOJL ^Isj ^_^ J \jjj> y^j jLf • • 'S'^i jj^tj^ 
^tJi^ o\jl>» 4JJI JjOf jlS"J • • iJUlisoJl ^ ^ cs^jd J ^J^ (J^ J^-^ i/^ LS^J"^ **^ ^ 
lj^\>^A ^\j\ OJV^* ^ JL«Jl < - jU i J^-L^ ^ JA^\ ( v ^ ^ i iJiA J i J ^ T V ^ - A ^ ^ 
v-«.~*j L^jbrf.^ ^Sf< c^AJ J ^ U J l J l C-JUJLJIJ J ^ \ -_^ L.JLJ15 . 0 ^ ^ ^ " ^ \ ^ \ Juji 
y\o 
^ > 
C^l J y^ttJjl e%^ c l y / ^ ^ • ^^j^ tj^^i"^^^ ^_/*\J " - h-i^"^ *^^ i C^^>i • A-^Lij\ j ^ \ 
Y M 
> (\ • A) • • • oljup «-4-\j ^j>- d)^j>t^\ J vJyv^ JL—Jl L»^  • JL>-i J o j - a j 
J • »^j:ijl^ liiLjJi , j^!^.^j-j jijjl jy»^y^i^jjjj ^y^J JJ} ejlijl Ul " 
^S^J Air'*->- ^ ji-^^ *• -i^'«^*jt' •C?*;'J>- ^ J ^ U J>- <ZJ>J OJJ-XJ L^J I JJ jT-^ Ji^ J r ^ (*-^J 
oJkiJi JIJUJS:- C,.::fJj JJ J • " j^^JjJl i 5y t ^ j ^ ? jjJjL>^ ^ " J US' <JLJ ! I»U 
>-U. ^ A J ^ I J_p- 4 J ^ ^ j j \ 5^jLua]i JLJLiJl j ^ ^ ^tJL^l r W ^ * ^^ ^'^ J-* r*-^ ^^ i j ^ i 
c 
^yu2Ji}>\ j ^ . L^jV> Jji? ^ < i i * U ^ i * L ^ -i^^r-i* - i ^ ' ^ "l^ti^ '^<yi3 ^-LLJ AIS' d l l i ^ l 5 ^ i 
^ IJCJI J ^\jLf^^\ _ 5^1 Al3!-_jj ^ S j l ^ l -U^ i AUbt- J l jjj,^\j^_ JA J J ^ l i j ' ^ l 
r\ V 
^'^^rjj ijoj j ( -UJU*^' ly-\^\ ' J j*^* ''^^jj (>^K^ '^ ijLLLJl SjL^JsJl J i^jUsJl fUJl j^ 
^6^i» ji^ <^j:Li^ jjdi \\ '^^jSi^^^^J ^u^^i^AiJ^^yy ' y '<;jij)f ^^.i^c* 
'w«^  " iirr^ (t^T^' Nj^ j j^ y^ ji^ j^ oj_^> OJLA wJ l^ ( ^y* : ! j • '^^ i^jJl ijU^L 
J * ^ ^ ^ » J\ o j U i l ^ ^ AJL^ J Ci^ LS* r'^-^V* W-* ^ - ^ ^ ^ * ' c r ^ ^ - ^ y '^jUi\ l i f t 
i ^ L l o v ^ J ^ l^l^L^l^^.Jjl^ j ^ J^^^l AJ ih^^^JuaJl^^\J ,JU^L 
r\ A 
j j ; ^ * r j^>^^ - M - ^ ^ ^r^^ J^iUi^ j^:) j_j]\ JUuJ^  ^u^-- ^^^ LA ^ , ^ _j 
^ j j i j . , ^ 1 a ^ ^ > ^ «^uwjJi j i« j iO^Li l ) j^ ,^ vw L^vJi fL^Pj.'' ^ lUJV' AJliMp ^ L ^ l ^_^ 
^_i V l i ^ jLiiv-"^'* i i y i ^ LJbv j.y......>- ^v^'lJ* ^ U J l Jjf»J luL^ _j iolJU j-« t o J../:,jh 
^ ^y^**^ b»^ • o^ i^a^J* j>*y^^ ^ ' ^ J i ^ 4j^,5Lji ^ :)1 J-J. OAJLP iJa>- JL^ -.i»>« j>--ji j 
^ / l l - •": U^»^i^jV> oUiJI ^ I j j U i ^ ^- IS^I / J b ^ \ "1:^1 ^ l y ^ c L ^ l ^ i 
j L o ^ j y u i J L J rtJa^ ^_^ y i aJ AL'U>« jyAy_ i y c j "AS^^I^L^ ^ - •T,^^ tf^Xo iLi;>J/ 
ll y**J 
J X J o Cj l jL iV* e-XA Jy Oi J . j _ p « ^ l J ^^_gj?yj> L fe^ j -^ i;j»t.«Jfc j j --aP L^* ^^JIP A ^ ' ^ L - ' ^ I * 
vP -f^l ^JIAJ LJI ^JXJJ i^s^ • SJi>-ljj TJJ^^' ^^ iiUtJl J-^oi- il^-- ^j^^j.s'^«Jl jjJLifl 
. (\ > A) %i>yb ij^i^iji 
-bJLi ^;>^-^ 5JI.?- ^ jL>t j j j 
T\> 
!c L^JL ^ jMJ dUi^ySJj JL^IJJ^ C^JL>^-JMI _ .* Jr-'^f-' " 
! 'f.^«U.*.tt.«JI ^ , 
iS'jL' 'JUi ^!yuJb J^ ^iiC^ c^dJl^jU Jjlf^ dUJ^f ^:> _ 
Y T T 
_4J a -> -^ i i^,w«J>Ji <ui?l 4xJ l.>.^.>i.J_ oJUwbsJl eyhUJi lU) (tJ^Jli' - L P c-^_pt:>t-« ^^ ,^-0 Uo 
L?^- J * (^ ^ ^ ) " ' *^ ' ' "^J ^^^^yCr* "jy^r^^ C^.Jb.Jl rr,..aa.i> Jsiy^\ iJl* ^ ^ J l ^ l 
v_-Jl5sJ^ 4JL*3(*J < O * JJl) 4*,w..;>Ji ej\j^\j jy>^Ji^\ y-t}\ \X» ^ j A^\j ^Js- ^j-^^^ ^^^.j^ 
j p JjL- bl J j i j ^ j j l jU i iJ l j ^ j ^ l SJ:,^ pijcJl Ji4 < oL- i ' l ju . j o ' ^ j U ^ j ^,^>Ji 
^jjJ OjJ . v_ '^l>Jl ^ - L J j^ ^-v^o- ' U a i ^ w ^ l '>u» jS' -ULi j l oy^f J j l j ^ (»-j* • " c J y J 
JU.O? jA KIJ\J^ ,_rJ^^^ A J ^ ^ ) AJ^^U / * J ^ < A I J ^ oiLiJ^ 2L-A?:«JJ| ^;;:?-Vi ^ -^ j 
i^,>^^hjJl (Jyji^l I^A J . • i^jJaJJl J iiyHjJl ^ t^ot^bjf iJLLL» 6jiStt^ j ^ ^ k " 
^jOxj^_gjLaj IJUJ J}jj)y^1 * > Jiitfif jlS'^_^ L* J » oJLfi'e fi%Jl jkj'J>lSi'LbjkJ^ ^JJl 
r* (^ ^.p^' v * ^ » y ^ c5* o^^- j ^ * ^ "^^ ^ J * ^ j^fj^cy ^ ^  LW^* L5*-J 
L 5 ^ J * J * (^ ^ ^ ) ' '• t ^ j - ' * i_^j^j"I-^^H:^:'-^ >Jt^ji \-»J^ iJlJJiJj aJb>^lj < l ^ ^ 
Y Y l 
j ^ >jjjjlj^ i^yjjl l n ^ ' i ^ yj^l j^^l^^^1 j l J <L'JU AJ^jij (.U, J f.Li IJJ^JL» 
< ^ j y ^LkJl ^_^'J J • ' f ^ ^ j l f LS^ eU^jl ^JUl j^jjl ^ ^ J L^jJ j^jjl jJ>-c^JJl 
XTo 
•": J ^ . . j ^ \ jJUi ^ L ^ AJ^'UJJI ^UJi j j ^ ^A]> J oJJiJ ; i i j JL^J^^  J t . < j ^ : - ^ 
si-)LiiL^\ 6,1* J l J Uai-«J^  ^ - ^ ^ '^jiy^ ^ f y^ y*^^. '^^^ OLVIAI J^^-*^ ^ 
J ^ Jus" j\y~ ^ ^ r ^ ^ ^ j^^ ^j"^^^ ij^^ JuJ'yditJi y IAJ\JL)\ O r j ^ l j hy^^ 
, ^ i 2 j ^ 4jl 5.Li:»Ji -SsS • < i J l j y i oL.«a>«^l jiy^ sir* ^'j'^ sj"^ y¥^ • ' ^ ^ ^ 
J U T j ^ p ^JS\ ^"yi^l J ' (> ^ ® ) ' ' / - t i ^ ^ J 'dJi cjjjj - t ^ j V ^ ^ 9l Of "\ %'li IffSHj" 
J . '7 i^ L- ^  suJijL^i^ d^^ uj d^^ 1^1" 'J^\ iju; 'A^^I eLf ^ . of *^ jUw. 
I • • 
?IJUtJ^I »J^I lUAj^ LLijI 
ejjt A^fi Jj^' ISU <A^jj j^ <J ^ J ^ ^ 4ifl 4JU c^JJl ^ 1 jjlAJi T J _ 
J 4Jl*ii$ Jfi^jjl^tj:>-yijA lJi» < <Ji^jjt^ljA IJLA • ,jjjl LI^:>JjSi^ 
. (> r A)'' fi^jj^i^difjfui 
TYV 
^ J l i . j ^ \ j L ^ ^ j L i l l ^ Ijji ^ 4^-LiJl J oaj>Jl oU>..Ii.ll ,^ ..Maj ^i.->- VU.^ 
r ' j ^< o U - _ ^ j ^ J [ ^ i S ^ I J ^ J *>^ j-« (J^^^ L/» >JLA ^  L^JLP JLoUJ* i ^ ^ l ^ iS^N* 
4J «u-v-j j ^ ia;>*J UlJ> s lU i J . 7JI 5.«jLw-^i e l ^ l ^ ^ J * 3 -JI^U-j^l j J j J ^ J*>UaJl j 
^ UyhlJi* ^ j j ^ - Ai _ j ^« * ^ JU;»t^ JUJ»«^ JJ:6'A}\ J ^ ^ U i ' . c l j^ i oJub J i ^ j l ^ l j 
^ i J l (Liberalism) j ^ r ^ > ^ - ^ x * ^^1 ^JJ y*)I\ 11^ ^ ^ UJLJ < L^-ip J L P *y J l ^ ^ ^ 
. ( U Y ) > J I 
TTA 
j _ ^ y J l ^ V - I J * ^ ' J ^ (^ Ai i * iJ l aJJli^^l y\^^\ jA J i i ^ ^ J L P AJLIJJ ^ a-«j:p[ 
Lj-ip IWJUJ 01 j j J ALi^l J U^l 7t«j ^JJ \ ^UaJl ^jjj 4,-*«i3«Ji i jJ»l_^\ ?^s?^J V * ^ j ' 
l ^ %j Ubja^li^J i^ix// Jiu^ ^ l l^tj JL* ^_ j^>- l»jJ^ Mij^ <^ ^/jrtf.i J^ j /^../^ 
filjj oly^*u J^ J • •''4>» t^ ^^ ji^ Lt jyS^dL:i>i*.: jJtJif jf Jbjt(^^^JLi_ ":^_^.^«jbj . . i ^ L * -
A ^ y ( • ^ y j - ^ V ^ ^ ipluJl ojjJU ^ J L i i J ^^ALJJJI J'^U«3'^I ^ U . Jl ii^j^Ji oJUh 
J i ^ ^ AJbljj ^ h\jj ^ - UjUi . J j ^ l ^J^\ Js> 4 - ^ L J l J v^U:;?^'^! ojl5oSf AI^-^ 
TT^ 
jA 't>^^'^ e ^ > ^iiJU ^ U - ^ "^ J < i i iUt-« w J c i tUj^ ^ *J>=^^ V^y^^ ^^^"-^^ *Ju»^\j 
« ^ ^ . ^ - . . . ^ . ^ - . ^ ^ ^ 
. (N i t ) '^..u?«.^/^^'jt^"^;'J^K>; US'AJ'6 ^_^^ JJUJ jjb J (JjUjdJlj^ Ijlytz^l L^ 
/Jp' . . AJJ^ ZJLlL' ^jS>tj i^j>- y/ 'Jl^UyjtJl ^jj'j^ ^ <lJU^\ J ^r-^:^! -J2^" : i^\j 
^LJJJ L^^jti J -^ bxJ' ^ij^ ^,:2xj c^'LS^yj^ l^L^'i^ ' JJUI Ji^l^^^L^l j)L^I 
ijL^ lUuji lyu^yi ^ ^^1^^ .sLJif J SjLi^ ijk>- Jy^jyi , ^ ^ L ^ jjdjji j i f 
. ( M l ) 'U;j^w-^ Jy^-yi 
rr 
eL:>Jl l ^ l j ^ SjfiJ ^jU- (Jjkjii ^^.^^SHU ^jbJ Jl» <;Ji:iHJ ^_^j UljfiJj e-kJ^J ^ydl 
j^Joj J ^j„.^\ ^jifi- ^jxj \Ju *j^l Ifu^ifj Jjy^y Lu i^LJl i^y^l JjLi Laj<a:>^ J J:^J^i 
^[ju ijjj\ ^j yijjt^ yi iJbt j>ci^^ ^Mi ^j 9 i ^ ' • ^ uJijijy^ S'/ jLkj <z^' 
01 ^ J ^ \ <^j>- JlL^k^ O L ^ :iy>^ \ ^ tSji\ oJlA of ^ IJLJL>^\ ^ J 
J . "oU JS'<J^yci cs-^l" j ^ U l OUo.*^! ^ L.I; •:)LiJ Jui l i ^ " l i ^ l j < ^ i ^ . j y 
^/i ^_^ < ojJl^)! '*^\y^\ oiJlJlj Aiiit* (>_^l J ^ _ p l j <^>>«^ c^ " > ^ U*LP L«o- LUs J 
^.- j jOj AiaSL- 4JjU>»<« J < i j y j l t - j l i ^ l J ^ j U J l A.WW.WVBJI *?r-jjLJ o l jU^ J AJJL:^ OJGI 
lS>y.s^ J t jUi*^ ! IJU y . ^ - J U J ^ J j J ? AjlyJ' J ^ l ^ * ^ i iJUh ^ O^l^lJl frl>Jl 
rr^ 
Ails' J AJ AJL) J A^JJL>JI wL^LLji OJLA ^_J - ^ ' 
<^ aL-L < V_JL^* k^Jils^j^ ^„J^I>J ' U^* Aj>r-jjj A L ^ oVj\-»-« o b ^ j ^ i j j i y i i 
j ^ ^ AjjUr ;«_* ,3-<»-^  us^J^' v-.-'LiJl X^\jtj> i^\ i (yi-i J^jXj J ' coi ls ' ^ 1 _ jL^_^> J J : . U J L 
^_ Uwi J . ^^j=^^ ^l J^^ ^ b J »lytJl j j ' U ^ j _ ^ J j L j J AP^ y^  J , , ^ j l L. 15' ^ i T L ^ 
htt^^jXj ^JJl J^l JLtJl L^IS"' > AJhL>-
' 0^* J J*^ ^r*^ ' ^ ^ ^j*^«»j vJw^^ ^ Lu;"l5' jwb:» yj» IJIA J , ( 3 ^ ^ ' i j ^ ( ^ (_5-^ l 
ojLi y> J ^ 1 X ^ LA d j ^ J j O^A^ ^y>i^ c ^ L^b JLaLLjl oJU j ^ A.US' J S * J ^ _J 
TVY 
iai i 
ULJ jlfyxJ' JJ J Ijj^ ' ^ ^ oJuu\^If^jS'l^ f'j^J 4^\S'^j J • • aJjJjfJl ijj^l 
, . "iJlfi. ^ j l J ^jUJl iJiA j^ ^1 <>L>J/ (JJl? b A^ttJj": fiij->jL jLf J • . / ^ L -
SyJ>U 4;^ *;jtP i^y^ ^j^ 'LLLJ J 'Jj^ u*"^^(*^*^Jj^r^ J ^^^^c/^ j^ j^ <e-jstt:J 
lAJiSfj 4J>-\J ytJji.^^ J>-l jiS' J > > y^ AJ^ UJJI ollfj C-i>^ 4.,.,Jiij iL ^-ij ^j^^- ^Jj^ 
. M O X ) '^ .^ . » SJJ ^ jj^ <L*jj JljJa abjtf LtJM^-^^b SJjJJ <:M^ »t^  
: J -PU-«- | J _ ^ J,J J^woaiJlj jj,«L>J\ f- ijj> j p ^'^S «uL J ^^ . r^ni// - ^ l i i * j^tj>J\ j ^ 
(f;>r^" ^  • • ^ J^^^>^l jdj^ ^ ^ j 9> SJML>JI JJSJ'U i*yL>s^ y/ i/ij/j j^ ^ ^ 4ji Jjj, 
oj*^ J ejj>- ci~<io JjJj>:- ^ L « ^ y jJj^(/"^^^ j t x i j tidfi '</ . . .^fa--;/ j , _>^ / ^ ^ ^ 
(ttJjZ* iJi>\j..^\jJLafi- 'Li* yJ^ 4J'IJJ>-I i»b>J jJSii;; ^j^uJl^tuLJ (AJJ^JJI ejjjJ\^ jUaJj 
yrr 
i^ A j^*,2,Mai]^  A J U ^ I iji^ J ^ "^'l ^-^t^ v_ji3j^l *JL» (J-^^t;^ ^^  j • ?t-«*ixJl i^.jjj^^ ^-«spit^\ 
_^,^ *<2J i ^ l x J l "OuiiJ ^JiJ( ^ L i i i J l ^':>y^\ ]ay:>zj> v _ , . ^ A ^ ( J ^ ^ J * > ^ ' J ' ^ ^ 
LS'db'bjjj ^ L^'jj^^^i i;^..:^! ^•bi^.^yij ^ySLLji jfc^yj^: Jj^i" 
J ^ ^ J* o ^ ^'*"^* AISSJU^ J "^^Ji^ ^ J-* <u5j^ -UP ,.,.^/J 4JLJ OJU-I ^JJi yo ^ l 5 o l 
I1A ^ 4^j j *^jU.-« j j ^ * '*^--^ ^y wJii^^ ^\ j U ^ ^JJi J i i ^ L i ^ J-^-^^ \j-ij^^ 
j . -bJbttJ^ J i i / x J ^ ^ i S O * 4 J L J J L * ^ ' ^ " > ' ^ ^ ^ ^ ' J-* *yi>^ ,^ /^ <(^JLU.J> «-«J;;H^> 
_ ^ ^ t J ^ ^ - wAJjxJi \X*. ^ 1 ^ 1 JL..or J . ( > o ^ ) V 'j^y/ J - i ' Mlzll^ %^l'^X.:a'»> 
<Z^uiJ "j l ^ (t-t^U j U - ^ jSsJ _j iL ,^ .^ oLi j ^ - jy ^ i j l <JLoyJl j ^ / r^^ 5 j^-.A>«Ji ^ 
yro 
« 4;s- < •' a I «,^ _^  y/ 4^^ Lt^ji' y Jj>-i * ^Jjb ^^ ZJi~L>r Jl ASL^ A^UJ ^ iijjj <^Li> 
_ (JIM lyiLn J ^ j j ^ -LiM- Jjif- ^ AJJ^I i t ^ i a / Z j ^ j - . ^ JJJL jb ^)_ <j jj*j^dji 
.^iS'^^J^jtyj^^^ '^'Jj^ r'jjJb t o ^ 'L:IJ,UJ ^TJ ,^lj jbjjj^^uJl ": <jbly 
S-LJU J ij^\ j ty^^ ^-/i-'i' A J ^ ^ I ^ J i l l j U t > ^ l ^ 'v-i*^ ^ i S ^ I jA :UjUt-« (> ) 
A-IP JOJ US' syJ l ^^r-^* SjtUaJl (tri-*-^ J-* " '^i y. ^ ^r-J '^i J j ^ ' ij'^j^ j^^ j^^ 
^jL> j jAJl J J l ^ i ^ A ^ j ^ oLL'j-* i J i y ajLp ">b>-Sj ^Ixis j_jip j.y.,aj j l " J i * ol jLxJl 
dUiSo . ^ 1 o ^ l j ^Ui? ^ ^w23 j] ^_^y 'j 1^ 15 J .^jLJ\ J ^ L (»UiaJl ^_j^ i 
m 
i i j t ^ i J l JL*^1 JLw^^  J AS^:.^iJi o^j^l j> j ^ ^1 A-^^ljt* ^^^—ij' J * ^ ^j-* '^ij ^-^^ J ^ - ^ ^ 
J e^jtijl ^'jj J 4-^ J j J ' Jjt '- ^i*Jl j^:f*^ <J^ >J^-i-^ • • ''-^"^^J^ ^ ^'ig^ i^Lilb <^JaxJl 
^ly:>Jl^ jJaJl US'_ 
rrv 
^ ^ j i i ^ 1 AJL;»- j l ^ iJ^Jjl ^ J ^ ^ l ^ ^1<S <j J-oS- ^ S}\ \X^\ JA\1A ^ 
rrA 
' ^ l ; ^ ' J i . Ajii ^ ';^Jdi O I P ^ \ ' J ^ 4jL.ir oUJj> ildpi J\ iUJi ^ ^ j i l J ^ ^ . 
j y * i V J • ^ ( ^ ^ J ^ ^ t^*^"*^V t>i'^'j * Ji-^' ^jjU.^ j ^ l^*Jl 4ji5j^ 1^ JJLJ 
4^\J 5 ^ j l j ^ (C* _^-JL3»«l; 4ji Aj^^sjiJl J i j j i x ^ i^ ,.^ -3!«j iUa jJ ojJL>- S^L-^ / p * - ^ / / • " - ^ ^ 
fji^ ^-bl*- <. l^ _^5U;o '^ j ^ i ^ L - LLU _ ^ ">'-'V* j i ^ j * U ^ V j . JJUJI JLP j i * J l 
f-j^j^ «,sjjj>tSl j^is^*^ Jlj*^ jjL>tjj y^ • • jj>i/ Lt/£r <sJo L^j J • • i^L^b 
f* '^—'V* o^- (3i*>*^ *^ 5JjL>w« ^ _ djlS' ^/aSLJ J o^ ,-3- ^ ^ ^ * * j > ^ ^ y^^ ^»>- <jly ^ > ! 
^'J^J y ^ MjjjfL^jJl JljJl J^ jjJ L>l ^ J ^^ i ^ 'J^ (J^LJI ^yuMfl 
yr^ 
jiJSLJ y jL^yi J (jL^yi jifijuzrJ^'JJIJI JJ ><ijjbj::iJi^'UUSAI J^ zs'i^zj-yi J 
^c^jl J • f^j>-l JJSJ i^j>:-j Z«J-jSUj' t Ujtj.p~ljLx^y jfijj 4JJL)IJI SJMJI • L^LALHSJ 
^iJaj*,^! Jjjl^^^ UJU::^! j l f L ^ J . <JJl lllUfi AUI iSjLin.fl iJljj^ ^L^^i^l^uu 
Oj^ J ^ij^lS^ij:jfjL>j ^^*fi ^ J ^j^iyUII * } 
n 
i.y^*j:$iJi ji't.*j.yk// tjyjbj^- jjjiJi ftjj^ jjj>tjj ji • r 
^ _ ^ ^ ^ J ^ ^ J L N ^ y/ ^ AJJU^ J J^JJ' i^_>- ^ J ^ ^"^ '^ ^^^Ji ' ' ^ ^_^.^JLJI A^4»Ji:tt^l 
j ^ l dilj)^if J . (^jiZ>i ^ ifjLLJijl LiA,'i U^J:>Jl AJ^jt^'4JL^I^ <^jdl UJJ J^JjJl 
AJiy /j^j ir»«^ ^l L ^ J " ^ J I S J V ^^ A^^-'XaJl 
y> ^ - j J l ^liaJl j P bj j (» l* 4^Ji>Jl ^ J L O J J (»^44i-Jl IJLA j l . ^ ^ j j l jfi- J.ua.J> JjJL^- ^ ^ ' ^ • l 
. 5 i i i ? ^ \ V * J ^ ' C-iL,ua>«-iJl j L J j J p J - ^ ^ - ^ ' 
^^j^ '^1 AI? ^ ^ j L J _^JJLP v>j^^i]a^l <»Jiju« A]*>'W>- ^ j_*A^ _j J ^ ' ^ l j ^ j C -^^ -^^ J* J>>-
J i ^ j * <:iuLJl L^ C^JJ:^'^1 iL^jJi'^ ^^\ j j L ^ ' i U ^ ^ ' > ^ l ojjjJ:2j A i l ^ l *-• ^JUl 
Y l \ 
j i ^ j l jjjje.hlS'IJ^ j^^LiA j X y ^ • eL>*iJ ^ : > L J I jt^-^^j. ^ T ^JiJl <i? ^J^ ^ y ^ ' 
J / • ' J ^ ^ ' i- '^r^ o^'-U' ^-^^j-^Ji oly AI?<UI Jju L^:<KJjb'LJzMl^_^ iSL-^^ ^JJl L* r 
j i IJL^yi J ^Jx.%' ^'L>-:j (^^bJi^•LouL"jiJ>]\ JjJb _^^ i«>ij j f , « .1^T.,..J AJL "yjl i ^ _ j * ^ ' 
<• <?^,^ <• •»- /«;• <-1_-^ >- / i * <?^i 4 "^L»-'/ IJIJL^JSJI jj^ t_jLsSJl JL^ JjJi?f ^j^LL i^^UaJ' ^^j^_ 
^ y ji- o\y>u> ^ \j^ ULi^S ^ ^Jiii^^j V ^-JLU* _^ J • (^ VV) "• • '^_^LJI t f.ljj 
. "Jii» = j y ^ yi -h U.JJJI -h^i +j^.jdi^ i^'-^'^ i ^ j ^ 
jAJi ^S}\ <J»j}jutj\ v---w*t*il /»_j^i^l (Jlft L«lj • i j i * ^ ' O^ i 5 ^ i ^ ^ ' 4ji5j^ yfc \X^ 
^ i U ^ ^ ^ ^ ^^ _j . "5x^U AJ j b "^  c^iUiil ^Uij iLS'l^Vl" j l Jj'UJl _^5->^  
l^,uJl 4:uiUU^J^ uL^yij "\\jt\j^\ ^ J _ ^ ^ 1 UlJlJl lJuAJ^\ A J V I U ^liJ» A P I ^ I 
TtY 
J ; L J I AJLL. ^ ^}_^_ i S . (> VA) "y^ j l 'dji J^^ ^ ^JJ}i <^ Jd^ j l f L> 
. ''^yJsJl JJAJIi»lj:>-L jj~i:>r ^ JjjLtfi-j tcSJJ ( JlzuJi OLJL^ UIAJJ ^ ^jjb J • » (f"j-i*^ 
i( ^ V ^ ) "JuUJiJi JJUXJ< -r-'J'j^ r*^ -" X' "^'^ ^ ' ^ ^ ^ > ^ - ^-^^ L5^i^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ' 
J jS^l Aj_y~ jj^ lj:>^b>~ ..JLL <L»'y eLl .^^j^ <^j>j>Ji KJLJIS' IJJ ^ Lfl ^^Jj JjjJ^^ Jl 
«(^ A • ) '^ yjji* ji 'Lui jSi ^i* jjj x-^yVv j ' ^ v ^ z ^ ^ jL^'j^j^' jLkfi-yi i/yP-
yJ e^^i yJ j.jji^^^jpjbca y ^ i ^ ^ y ,^tii^/ J / ' . . ^ ^ i / > ^ ' y / j ^ ^ ^ > : J / 
Jiy^i^ JlSi^J ^ J^ yi 6JJL^ IJ i J OJJJULJ^ JL>JI^^ Ij^ yL>. J ( 4jUiJ>- / J ^ ^_/VV iS-^^ 
. (^ A >) ' ' • . KJJM? J -> L^ JUJ yij i^^ ^ ^ 1^1 jjLuJi^fi iMfi^yi ojj JL^ 
* 
_VJ-3 O^<_J^ U^J^ ^J- jy>^ V W^^ ^  V*_p^* ^ ( i ^ ' cr^' o J ' j ^ l o i ^ j ^ J 
J l i ^ l 'AUI 'J IJ^ 4JLL. J . J^.-~^^j U..ii.. lyb. (f ^  ^ r o ^ j L * OOJO^I iU.^ l )V J^ I 
JJJMJI UJ^Lf^ JL>rjj j>j ^^1 ^^.Jt^' ^.^JjJlir^,».^ ^ ^y^J^ '^^ ^'J • • • • • • ^L^> 
j^i^'^c'jbL^'i ji"yij^^ ^ ^ J^^ij^ iJL^yij JUPJIJ iij^L jL^yi ji" 
jijSLj y<iJi 
Jj LdLtz* jjSC ji _dU2kJi J jjUi ay^ .^ ---v. j ^ y ^ \ <M ^ . c/-^' ciX/oT 
T i i 
^jfj J i:jLL> ^JUJl ^u^r J ^^Ui ,,^^ ^^1 Ji^ J / ^ U J / i jL i :»y/ ^ . ^ ^\ 
^ ^\JL^ ^ ^yij:^^ J^i_•'(^ Ao)"» > ^ ijjJi i»iAJi ^  1^9' ^j^'^i Jb>Ji JL^^ 
US' . (N A " ) " « . / J L ^ ^ / 
• '>JljiJi j ^ i ^ _ , ^ l ' j ( y « j ip_^;:.«^ ««^ >*^  t ^ V ^ o^^iij* ^^j^-Jj 
j \ ^ j :k^\ JJ> 4JLo-P> ^ V ^ J ^ * C^LMa.>t^i ^j,Ia*j j _ ^ | ej^*bf^ ' , ^ i - ^ * J^j-^i*^*' 
J * ' ' i«:-«-3!-^^L:// -tP .<^ ;^>- r yi' J iL^^I Jj -iJLaj jUff j <JJCJ LJJJI jlj:>-l ^J J • • ^ L«^^ ^j-y^ J 
J U J X J I _J ? J I J L ^ U J I \^y^'^ 4.;j*-i>t-iJ\ oJUb j U " L>-j \jf^ Jbjl Izifi- jL'jJl u^' LJfjlf 
JI L^LJ j l J^J^' .J^Sii ( ^ ^ * 4JL>*^^ 4JJI 4,oJLi SL>Jl "\ A ^ U j l 0<^, J 
Ylo 
j>- [*j^ i^ 3- ^ / ^ ' v-=*"'J" • 'hf-'y ^u^y^-^JJ ijy^J <• j ^ yi^'U^^jLf^ J eL>Ji^ ^'^ J 
jL^'yi j j ^ y/ . . .^ <: >L/'/xiJ-'wjuot? /JL» . ' jjjzJl^^^^j J j:::^iJl^^^^t..^.^^ ^'jfj L» 
\^jj\ ^Lo j j j . ;^J2>-*^ ^ fr_j.«^^ ^ ?*^^ ^ * y i ^ ^ J - ^ /r* ^"^ >._.-jJi k,<S\s>tj -b»«J L» J 
viiJju ?s-w^ J t^L'yi jv lw^ l wotJj l v_jii?UJ <0 ^^^SJ J J ij^^^r*^*^* ^UaJl JLijd _j,-wL.di j 
j l J < A*Ma>«^* ^ ( J i ^ * OJ— j^^ * *-X;t j ^ ^ l ; LS^J^ i «^ia.Jt> 4Jfcj^ ps^ wJlSo* LAJJ,M? -ki 
i y i J \ ^ \ j ^ i . ^ j y t J \ ^^'-^"^'^ i i ^ ^ l J V L - ^ \ o\JLi :*J\ ^ L ^ Jj^ d U i tU -
: V-^V* AJir^ J ^ ^ . , . "^ '^  J^. c^ -^ > v - ^ ^ 
^ 4^7j^_; -i>Ut/_^ C^LL* iij jiju <j jLf>-yJj:>^j> y iSjjj^ UUJI jifjL>fi\ LL^ 4JUJJ 
_^-jL>«*J*bf* y oL>J\ dU«J t l^ iJ* S^jA^I j l < J j ^ * 5;t-UlJl (c-*^ A^JiJi Ai:-jjl oJub j l i 
< A -T l ^V I V i ^ ' j ' ^ ^ V v - ^ J--LJI i j lp jJ l j l i I «.\y_ J ^ 5 L ^ I i]^,it. j ^ J-«L^'I 
J j i IJbl jjJLJI Jjbl j^\ Iji dU-Aj J ^ J 4Jl ^ 1 ^ 1 ^ l _ j ^ ^«.-Z i^ ^_^ L 5 ^ ^ ^ J * ' - ' '^ "^ ^ 
j l J jy 1^1 Aj^^Xill AJJ^ J S ^ J < i j y j * * ^ '-r'^^ ^\ J^^. sj^^ ^^J}\ J\^j JA 5J^*JXJL; 
«.\jj w«*Jl j l i ' L»jj J • ojj^^JiJL; iL^J*^! «U/» A-JJ «Ji U J I ^ OJLP -JbJl j l ^ L A L A ^ J U 
jA J . jiJl\ AJU AjjJiJiS (.\^J)j\ J ^ l ^ j^ o i J ? a i > . ^ o J > J l JLfr ^ 1 j \ j 
J j t ^ \JU^ J j j j J U blJLi^i ^ ^ ^ , ^ \ j f ^ j T y o U j ^ l oJufc J S ' Jb^j j U o J ^ I iJUb 
J j ^ \ yc^.>i.J i > - L J \ ^ ^ w O w ^ j ^ Jb "^ iuJjJljjjJl'd\ ^Js- _j < L ^ l > t j 'uJj J <J^U-sa;»^ 
. "2j\y^ yj J JJM J^\j ^jJi Hi J Jjfi-% J jjJu 
\j^\ ^ y ti-J^I li^J>!)\ J U T ^JU-jJ ^Ua-J l 2L.L^  t^^ »-^ J • ( ^ ^ ^ ) "J.-^'-^"*-''u^-^J^ 
'dJl^J ^jifjd'^lu^ ^Jj^(_^ jj^L^^'i^l J U i JUJi ».iai»; j ^ i\9jiu}i\ U J L J I eJLa J [ 
iJJL>Jl AjffijJjJfL^ ylffJ^ j^ Ia.a.j:^>^j IJSCA • ^ ^llL»j^tJjJliJ^ 'j-^'J ^ /'jt^'' *= (^ ^ ' 
UlLfi JbJ": ^jC- jA OUaJLJl I Jut ^JUJ i J l k J l Js- i:>JLJl ^ j^^SlJl -u>y^ ^y ' ^ ^ j i ^ ' 
^jLa\^y JuJ^_^J i^^l^l^,a^^ 4JJIJJ. . ^ ^1 jLjyi^L jjikj ULJ^i^Ji^ 
^^V> 4 i ^ ^ « ^ > -A^l^ ^X!^ • ^Lii^nJl ^ v_-;li3) o ^ ^ ^ iJ ) ^ ^ t OJUJ) ^^*—V 
JJA]\ ^_^^\ ^ U i . ^ 1 * ^L>^^i y (> ^V)(DEISTS) jr--/-^''' ^ H ^ f - ^ j j l <JLA 
^ I v ^ J_,.(»^^T^_^^Yr Jv^ J-y^i i u ^ ^ ' -LUI 5 ^ c ^ j ' J ' (ii*5» J ji-or 
i.JJtJ' ^ J Li>fc» ' : i^JLoJl A^y<-i' 4uU>t«JJ 4J LL>»J ij^\>- j»jfc-L? l^ J * i j vl-j?- j _ ^ j , * i : u . ^ l 
j:>J j ^ l ^ l LJl JlS' jj » ^ J^-^'' ^ j ^yiJl iL>^l J^ <Z,^ ^  IJjjJl i^JuJl eJaJl jj 
XJ iCS' ^ y > 0 "^ ^  y^yJS\ (Ji^ i^aJi \JL* ^ ^ ^ LJlS^ Jb(»J 
^ ejjjjji^Lfl^,j2/tj i^jj • MJ^JI^JIJ^^J SJUL^IJ^ CU^**-^ jLJjlS^JI-i^f " 
j l <^^jl l^j J • OJU^ J^ 'UJ^LLTJ U ^L..J>- ^^jip CLJOUJJ l^ i,t..j>*Jl J Ajiui>Jl jljjj 
^j^, ySi\ ^ ^ i i i yb ^ j l ^ i ^'\^^< ^ \ ^ J»^\ ^^H\ iJUb J i . JxJ _5 
Xo 
l»hj^ 4JLJ> 4if.f <JjLe- ^ Jfi' Ji^f JJ AJI J f jj-^f i^L.*;*- ^^^ ^t-UII i^l^ ^j JL»t:^^-^ <Jl 
iUtil^jjaij JLAL tjMJ J f-^jj 'LAjjjJij f jjJdl ijjjb CuiMj iSjlAyJJ fi^jl J ^^kf^i^ J 
j ^ ^Ij^/;^ *j(J^ ^ ^ji^' W ^ ^- ' / ' { ' UJ^^_^yi^jJJi:>t.<>^l ^JL«JI J I^LJI 
^1 Js>jjij>,^ 'r-v^ ;j^J J • J^ 1^1 J /*-" (y '^ "^j^-^ i^Jj>Jl ^ytJ?y/ ^ yJjJl j ^ J jj^^l 
. (T • ^) "AJUI ^ lyt^^ ^ ^ ' ^ yu^j uifij bLf>-jj < <^ y i«ut;' 
C J^Ul J U i ' v ^ ' Jla^ ^ J i * ^ U T ^ v - ^ j l k J l dJJJb J i ^ o J . O l i l y ^ l j ^ 4 ^ ^^ i>o 
. 1 ^ 1 ^ ^ ^ ^ 1 JU^ 4 J ^ I 4;V_pJ v^J-l^i i^LUJj ^JUi J < 4. .^ v^-i5^i J i ^ , 
^-1^1 ^ ^^, ^ i %%>. ^  SUL Jjfj^yJi/l iJjt^ 'iJ,J^j <Jh^"- V^^ i U ^ L j 
j j i J-U; ^ U»L- (JjJ V ^ j • (Y • Y) ''^/-U» j(iJL^ j' ^r^ J^ VV- ^ ^^ 
IJU^ J l J ^ . V J 5 j > ^ ^ l ^ JLJl ^ , , ^ 1 : ^ . ' ; , ^ ^ .:^;/^* ^Li] Uy^l" JA\^\ 
. (Y. r )';•>//i^/^ 
• • • ijjUJiILJiill Ui* j^ c , * p ' ^ J ^ ' - k - ^ A ^ o^y^^^j>Jj AJb^^jJl L»i " 
(SJlf ijJJl JL^I <j ^ j>JJ e filjJl Ji^^^J2^ . • • UbjlSil is^li'j J LbJfUfi- *^ji^ ^AJ 
^bjj^ ijb^ikJlijjL^I^J f^ljjii^jj^fi^j^^ ^^-US'<^jS'Jl ^jS' 
j^ Ujfi^J L> f- %J9 S^/ i i / i * ij^ik^ ^Jifi- ^jifi ^jJbJl^j^l ^t^j2>- ^  ^y^ji^ ^j^ ji^^ % 
j,Aj[f U.MII jfjL' y J > > > '^yi juJi 
jj^ LLi j^jji (jjj (jSi\ f i^\j e fiLjt if^jfJi^ ^  jLjyi Jif- JJL^ ^I ijjSOi ^y^ Lib 
J i t - O*' J^^ ^ ^ ^ ^ > ' j ^ «^^ • (^^* < ^ j ^ ' «^'>^* J fr^A^Jb j _ ^ l ^j^^ iilj:5l->Ul J 
of L J l j J J U J i j J L ^ ^ I ^ 5 ^ U ^ < J^^^sN^I J -^V' • j ^ -^ ^J-^ i '^^^^y. j ^ ty*^^^ 
Tor 
• (Y . O)''JJUJI t»jLl» Jifi- fiUa.il!MJI^IJ ^LJ^I <^dJl A^ UJi»J jl UAJ X-L i 
^ ^ L J I S^^' 
Y o l 
^jXJ _j ^ Aja.j.«.> AJL«^ A S ' J I ^ 2L«i»L.wJl oU- j ia jd l _^j5 is» i^:»«-« <.^'^pt^ ^ } ^ j J 
^jjimJif^UyiJJL^Z^I^ if^L^I ijLjyUuijyi J ^J^fjfJf uj • • ": * '^15 A > - \ ^ J5^ 
>(^i)"l^L^I^ 
Js- \ J ^ \ AJL*3\ SjjixssJ *^^j^\ J 2L-L*JU ^<JlS \^ U ^ ^ ^ 1 A^w^Vl Ji*JJ US' 
T o o 
^ ^ / <• iL>Jl ijuaj^ L^L^JU (IJjl l^L^Ijjii>J' V "\ _ A^^JU ^ l ^ AJLS^^I A> I^ .J< 
J i * J (^AJl jJb i^ l ( « . ^ ^ l « * j l ^ 4^w-L^I i la^J l e i ^ J j ^ * o_ i^a>J> c J l S ' ^ JaJa^Ljl 5.«iU«^ 
* * y t j ^ L^J ^ J ^ U^y^^ ^^^ -i? ji?<-» v.^->-*5««J Jli*t5 « U j i J%J,*JL.^ J *>Lrf?l i J l y i ^ lX>- j J 
C-:>«J ^ j - * ^ j ^ o^ l^iJ) 0J-» J'!>*i>- c^^;--suJl ^--.-L^Jl ?-^,*«^l ^ L - Ajb * ^ i ^J*-- -Ai J 
^lX:»Jlj O-UsV* y> - j J ^ i J C U ^ I «.t>U- J J (^ s i^*-- J j V ' <5JlA OLT* ^ I J ^ I J ^ - ? » - ^ ^ I oJilJ 
b^jyi 1 jJlS' U J • (J:>- jJo_ ^y>^ ^S^^J^ ijsr'*-*-* wJ lsr i ol j i - "^ ^ (t-^J^J^ l y l S ' 3| i ] l yV* 
^ 5jyi s^yf l_^ -Lr ^  Jj . ( ^ ^U;i^Vl j j - U i ^ tV^l J P ^ ^ dUi J ^ J 
J ^ 5 ^ 1 60* J i _ ^ ^ ^ <^i3l ( ^ j ^ A^M- »^^ ->».>Uff ^ j l S ' ^ . A T J I J J ^_^UJ* 
L»a:p ^ iUw- j o - b ^ o ,^Jxp ^_ -^«>- j ^ y T l diJiJ AJ C-JLLP ^ j,.^'ai\ (^JL>dl j aybUi^l 
ro-v 
i i i y^ l JLP 5jyJl J ^ y i j b i j l ^ i o b j j ^ i v^ ..u..ia i^>. ii^ JuT AJL.LjJ\ i^X-^^l ix^UJl 5 ^ 
\ ^ r - l i j AJIJJ \jk\ • . v J j j ^ viJJL *^ (*^^^ '-'^1 J"^^"^ ^5* t j ^W^^ O l3 j ^ l VJ J < ^ji^j^yi^ 
y^\^\ j\^\ L ^ O y u J i i>y^l J \p\Si^ j j j •^^,::iJi r - l i ^ l -»^>*^* "^.y^. - '^jy^ - ^ 
^ ^yja^l JL:>-jJl j^^l jjt ^j^^l j.,^1 jlfjj Lfi'jJyj^l <J^jj^ '(J i^lS" Ji» j^ j 
eja^ J (JjJjtjyiJUJCUM y/ iJig^ ' ^ J Vt^Af*'' fj^cJ-^l J:>Uai»<jyi J iJi^lj„.;2fi JJU* 
^ J ( kij^'j^l J-* ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ y ^ ' j ^ -^^1 U^fy^ Jj J . • Lt- Jily^'^l 
u9' ' 'i^ij^l^J Mjb^jiJi jJjJi oja^ xjf J^l c:^^-f Jl jJU L^j^Jq / ^ Jji 
j>Jj • eJj>-j (jjJbtJ*^\ y.«.K:..^Jl JJ? laijLS'L ij^jj^ oJut Ijy^ ^y^^ -^^^ ^Uif-t 
jJ?L»Jl i^P^jjUl AJLIJJJ . i v a i l i i i i Aw<LwJl Aia:«J AAJIJ V - J L - - ^ J _ P « J ^ j J ^ V * S-'W*^^ 
rov 
iJUb jl ia;|_j J^ »?««^ '' ^ ' > ' — V ' >-^:i--'L* J^-^ >-^ e^ ' ^ ; i : ^ i^a>- i J ^ i-JiSjJl Ju^ l ^ J ^ j ^ ' j-axJI 
j^_ L j^>«j_jy J j j L j j :> ^ JlS'^j v^'yt!* ^ S i j j i w ^ l 2LP-L»J>-V^ WJ^^JLJ* JLP A J ^ - A J I 
L ^ ^ y > ^ n . r >LP ' o^ '^ i j x J i j \ J U l j jJbJ* j JJAJI' ^ L '^S^J :>yrj^\ j^:^ Jl^ 
T o A 
ijdJij^ LJJ' LA >LJS-IJ i^bft^iJl r^jJJ j l <—>^!itJ • <f>j*^l '^j*^^^ ^j-^^ SJJ-JJI ij>tl,^*J 
y J i> t^ / j» a tJ LJJJ -^J • < j^us^ 'r^ ^ i^ i -o* L^j ffJ^I oJu^ IjJUjttJj ijl L^j:fiL^ j «<,g:> 
ijilS" U2JI UJIJ^I .f^j < l>-iuJl J iLLJl fjbJU jj> ^j:>-j (•^ILafi v > ^ '^ J u^"i^ 
L^ I LiA,*^ L>t.z^,^.»^fl (jLU)t3!- -^/ i-JjjIiJi IJ:^ fibf- -J" • • • :^jL>Ul ^ bflJ^y f.LiJL>-
^ M r 7 iJj^U^ ^'JJ^ Jj^jjl L^I^JJUZJV cJy^ % JIL^JLOJJ^I IJUJl LJUJI ^ ^ I 
J is'i^yi ^ ajjj^ i^L,j>-j jiS^f ^.^' ^ijb J _^^ c^>-S^ / JJJLJI J fLhj J 
« ( A ) • • • A^j^^l 
j / ^ -db->'w- L-^o^ ^-jy/^* '': L^l Lpb j UL. L^ Jl i j i j ^ " ^ ( OJL^ U y j J j ^ l 
yo<\ 
L^jj^j^uiJl ^JL^JJ * f-b^^ J ^^J^y^jr* ^-^^ ^ y ^ J - ^ ( / <-^b J -^^j '-r^j^ 
r* ^' <y^ J ^ * ^ J^ -^y ^'^ o y O 1^'"^^^. (^ ^^A A^ oJ 015' US'. ( > . ) "jUJi 
. (> >) "LJLUJJ 
J SuT^I 2Ll?\^^j^\ X^ Ja^t^l y ^ U ^ ^ ^ L " J ^UaJl ^ j ^f i^ l^ l AU=- }^\> ^ j V ^ 
\ " \ 
. A.W-V 
Jiis^aL* J ^ L P ^ ^ J > J | 0 ^ ^ ^ _ XfiS'~\ XyJ} ^ ^ _ J^V* \p^^ iJ'^^ J ' w v^^ *^ * ^y^. 
T' \> 
'j-^^ 
S-L1J( y»e j l^ \ ^ i S ^ I J j b - ^ i J * ^ ^ _ 5 ^ L ^ I ^ ^ \ ^ J_pJ i j i j < V . J i i A ^ J J,.,,-? il l 
^,;jtJi ^j>b»«^i LaLu^ 4j^,--a^l ILui^yi j ^Uu^ ?t>-U jJ l liXLJi J ^i^UJJ ©"^(^^l %p^ JA 
f j J I ^ J ^ J l ( I ' ^ ' j llaia>t/« J X J f j < V^>J* i i ? - ^ l oJl^j '5^*^! A^ a^S ' j ^ Jl? Jj^-i^' wJ^i^J* 
^_j^U>- -Lob 0-5^ ^ ^ sJ-^' (»^* .^5-A*^ * ^s^-W-^* j M J ^ * - ^ i J-* \ ^ y " '^i A i J ^ I ^ j ^ 
U ^ 5 _ ^ ^ 1 i U j i j ^ j ^•yi: j i j Vi JUaJi iJi* ^ J_j^< J ^ i (v*L-i ^ J 
Y^T 
. J--J* y «J:->IJU3\ r-L2a;\ (l)_ji J i i^ l JUlJ ^ I P ^ U J » - <_,jc>tjl (J>_^i-^ ^ ^ ^ J ^ ^ 
v^6»-^ j _ ^ t i ^ i v^ jf4JJl fiLi JjJ ^l^JtJl iLflj^ ^Jl L>^^ >.;?:....' j^^-O-^' ,'*-^'' ' " ^ "• " ^ - ^ ^ 
• (^ A) '^ ^ • • ^^ «/» <ii^ J L^UJ UjJpb- JL^L:^^ y ^ L^c iJi^^l ~L^ 
X^J^ If^ ( o-bJlP IJIJL>-I O J ^ I AJJ^JS j j\^\ AALL- ^JS- 5JV-UJ_ s_-Jl^> ^j^> J 
J L)J*;»J5V^I i^^i^Jl I4-* ^JAJ oJLsjt/* iL^JL* OJAUX* | J (jJ-J-Jj -t-^Lix?-^ _J <J>^j -^*-^ 
j_gj9^\ i»jLiJl f j->-=^ t y *>li*i« A^Ji?^ ( ^ ^ * j ^ * ( J ^ LS*^* , ^ U J > J < r ^ ^ ^ _^5-^ W-*^ * 
o j j j j _ ttJ^bJl ^^y^j < 0*>^i j ^ J j V l (•j>*^'^ (_5^ ^ J • kyJL^ oyblii* ^ i^ s"*-*^  
<^Js>- ^ J_^i i • o^^< «Jub J l ^ JJ_^1 S-*7^ ^ ^ y i A^L*J i iS'jS',1} eJUU i?^ j^L>«-« ^^- .^ 
y^ JjjJl OIS^JA} ^UL-yU L>.jj ij-^,s^zJl .^^JLJUIJJ IJJ yj MjJl^ s. U2JJI ^%^.^Jl 
y\r 
o -
e*^ij^ 'cl i j j ]* j U t ^ j J i ' j ^ b Ai^pi - L ^ . ^LJ ^ b j ^> ^ r r ^ U \^ .>.w>/U >^J j6\ '5Ui]i 
J l ^ ^ / I ^ ; > - ^S'» ^.)^j (t-Ajl^j- '.iUJ» ^ f^—^V* J J ^ i ^ ^ ' ^ ^ J -^J^ ^ ' • ' ^ J ^* r - -^ 
A^jJL* J AJU^^ 3jb^^^ o J l T _ U ^ i L*5'_ ^ j J i oil?*_^ ^ W^^j^ i^^\ oJlA j [ 
5 ^ 1 ^ ^ I j j t» J j i Iwb _^^ JJl J U i ' ^^g^L4j>Jl «Lw«l>«-« ^^ji*- 2uJlaP 5JLVJ[ u^.^ wiT \^y>\ 
j^ t > ^ ' J l - ^ J *^  ^ ^ W • W-i^ ^ y J » a^^» u>j» ' ^ 1 ji^'^ } ^ ^ \ jij^jd^^s 
Y M 
«-• <UJL>J i5(»5^ J-ASJI O r j j J t - i y ^ l J JJjJl JL jb JLiUj _^^ JUi JUJbfJ' L ^ b f J l ^x^y 
Jlp Lw» j l T c^ JLJI eUJV» 
Xai »s-j JLi_^ S-i'J ' ' ^^ t5* J^ J'*^ **^ V' »-A3J^ jiy^ o*>liJl 2^;^  jJUJi ftjjsJl IjU j 
OIA J T C . ^ « ^ - J . %^_^l l^aj\J ^\ J2JLJ ^Ja*j Jajy, V ciUi J i l« ^ jL^ . _j ^>*j ^ 
j» U "J[ V i l a ; J c J ^ I ^ J l^iT C^^ j l i _j -U l ^ U ^ j -L5^ JLoljIj o J l ^ i 
y^o 
* t 
^^r^^c^ ^-^y^ -*-*^ ^ ' ^ ^ oJ"^ * -^y* j ^ 
>uj?j^ jjyj jl c-,.;*!-' L^-^-JJ l^jJi JjJ dJJ.ij^ j^^ J' ' ' "^j^^ <^l>Jl f- Uyi h>rjji ^ 
-J L* iL^ <^jJi "^JULJI J U S " ^ > - ^ ^ J JT^ J ^ - L - ^ v i y> Ji J ^ ' ' - i * j i 
Ls«jjJb' i ^ ^ J ^ * (*>*-^* ^-* ' ^^j '-^-^' _j J 4 ^ * ^'^J i;»y:>w« >._~w*«J *JLij ii5oi J . '? 
jy _'': AL'I^I : L ^ I ^ J ^ \S'\j^l y'UJi J U T ^bj j j . ' ^ ^ ujjjl^y^l'^y] JL^ 
Y l l 
Li^ ^-J t^,^'ajj2^ Sjfdl^ %> ^jfyMJb ^jjJi^ Oj^Uff ^^..LXJJI J Jj^yJl jf^ ^jbf^i _ " 
^ ^ U f fJjb <^ij Ulf. " j l . "f UbJl ijJstpJl UJ . • li^^jj^l l^j^l^b^,j^j^' 
dUJU^jUj^ ^Ub J ^b/jr^ j i ^ AA^ L^cr^r ^ ^ j ^ j ' J^' ^j^j ^'^ 
: -d? Js^ e/ l>i^V' ^ ^ J ^ * ^ ' ^ * - ^ ' 5JU-bJl iyhUJI J U l^ f ^ l ijP^'i 1^1 j 
4 / b^ t*"^J ^ j->^-*^ J ^ * / / t i - " - ^ ^^LtJiPfJ i,^yjtj^ 
. {r\)"jbJJlj^jiiS^iJi^l^ 
J u s ' yL>Jl JkJl i - J ^ U^ c i - i ^ J i^ 'V* u^^y- ( ^ - i ' ^ i - ^ ' cU.*:>*ii ©yhlkJi' OJL* 
UJ? ^»..*,/rr// i;ii«^ J ^ " 4^ _^ J^ '^UJ^'cfi *^b>- ^  ( ,^ ,/r.,V^>' ^Jj;^ - U s y / ^ Z jLiLJl 
- o ^ ^ Aij-?:. (^ j_ J u s ' ^ _ ^ olJdb JlijJl c-^ ;:^  j l i ^ ^ l ^ S ' ^ l ^ -t^»>:-i-*V' 
YIV 
0^ ^yU- jjjjl JJZJL'_ '' 
• • » • K^L^ylf 
C^^^(A^jSfi^ i^JU>:-j iJU^U AJ j oLuJIj.„a^ L*l ( fdjl iUiJ JJjl j f ^ ijl Jul/ _ 
s^i M^'^i ijuyi ij^sL^ ^ " j ^ yi ^ ^^ ^jdja^ ijjjji ijt^^i jjj 
X"\A 
^ ^ 1 4JA3_^I 5 j i j y i ^ ^ a i ^ i ^ j b t J l y j j J ^ <:i>V» J j V l • J^yi -tot; ^ j U U - < 
US' < >Jy>^ i^l ^ > ^ ^ ' * «^-« oli*yj«J> OJLA J io j ;CUJ ^JLJ\ « U ^ ^ l x ) l o»3j^ Ja-JaJb yb 
* -w-ii 1 r^ i •^•jj«t-jt"-Loj ioto^^ ^SLJIS'ijijiji ^01 ^yi(jt^JL^i ji*>• y/»^< 
^IAJPJ i/LUj JJjJ l^L* ^1 j ^ Lf ^^LjjLfi- JjjJi Jj^bj ijlJb^[jJj>rj L*J^p j X / 
^ i-b (_$ JJl ^ o u L ^ I v J i i ^ y«> ^  s-'r**^^ f ^^ J L v L ^ 4*J\jJl 20i\jt<J\ -^ (_^jL-Jl o i j ^ l 
T * l ^ 
l^jy>(*-iJ^^Jji-^^I^Jj JlJjJ^^fry^y-^' Jl'jU^'.JzJljr'J ' Lijyj^ltJ'Ul 
J ( ijJj^JJJ <-^^ -i-^ J' '~^' VrA:' ^ J 'c^^-^^^i^ lihjZ^^I hj\^jjJ\ jljjl 
C j l i ? l j J l -uip ^ , - ^ ^ J L I > i i s J * j * ^> Aj^^^wjl j ^ e^rt^Vl Jj-A<i3l ^ ^ i S j l J j ^ J 
(--"yjl 0 ^ J A-~-L^I JJ?-LJ| ^ ^ ' ^^ i j -d j l j^^jJbJl' Cjli?LiJ ^j^ i}y^ y» A J J L ^ I 
YV 
• .^S^l J A^jdJ i:>tJ'^^l luJl^^Mf^ ejIi.j..Jl^_^ ijiltJl JjJjJl c-.>*«Ji^ » i^jlSJl 
-A UJIJS-I L^IJCU^ 4.0^'J^I j l J > cljVleJif) K^.,,JLJJIlJ?b%^ jlSi«j ejjJa^l^ 
. ( * o ) ^^ . ^ jlf-jjj^_^ ^^{Jl ^^biJ Jl'UJb iSi^l 
^IjCJ Aif lJj& j ^ XJzi j» <^  l;^JjJl iS'ljlJ' y i ^ ej>j 4j\ Jb>Jl AJUMJ <J ^J-J J 
ji^_^ y . /^,Ji^ ijjj) iSi^y^Ji i ^ ^^o«i/ hjjla^l ^ > ^ ^ ^ ' a:cv*wr^>L-y/ 
.(11) '*. . J^jJi^LJl^ U^b>- ^y^ixJJji^jfi- LU^W' 
^Js' j - j j L - J i v_-)LjJi ( * j ^ 1 ^ " ^ ili**-*^! %^p>tJ^ u^j^. '-J^^^ v - J l ^ i (c-^*^ J 
^ y * J ^ ^ r ^ ' V * jW^ ^^'-^^ J - ^ * - ^ - ^ * jWJ* ^ J ^ J ^ J ^ ^ * V ^ ^ ' c5* c ^ ' ^ ' 
I 4J ^^ ,:»<j L j i T < I J I J : > U ^ I O X * J * ^ J > 0 ^ ^Js- ^_p*j _j_5-<-LwJi j\o.,.a.oJl ^ <i^y,a>-
YV^ 
• ( i V) ^^  • iJ^lJ^jJljlJpjJlJ 
. . LL^, J oAs>- iuiP J/*;»i y/ _ " 
J, / f / - ^ ^ j ' '' 4-y^ ^ - ^ ^ ' >J» ^'' ' ir* t j " ^ jjjLl:xu <J>j^ <^yjjyi ^j UJJL^ 
-rjbj^^ l^yif^ ^ JjJl ^^ jl ^ < ,>i^ «j>t4J/ i^-L* ^ / A^JuzJi Cr*j^^ ^ j^ ^J^J^ 
. ( t A) "• • ^^Li^lj^JljJ^Uf 
J ^^j^^^ ^j^y^j^ i - ^ L . ^ ' Jh\yiti\ ,_JLM5_^ -SJ^J' J ^ " ^ ' J ^ ' ^J^3 
^ij^kjJ i l j i Lois' ._ l^So< ^ J J U - * j j i (JL* _J < 2L«^ po>«i) A-i?j\jt« si^U^Liu; isjaJl « !L«*-L I^ 
^ LAIJ^I i^fUi hJlSOi cj^jJi 
^uJi JLL'y^^iz^ ^ _^ cT^j^'' '^j^ cT^ '^O -^ ys^ i-^  j ^ c i i * -^ ^^'<_j^ ijLjyi ^^ys" 
XVT 
l^'Ujl ifijjJLjl ^SiLyJl sJL-'IJ •L i ^ ' ^^ y <*jS^I ^^nJjl jL>tj jfjjtj J AJJJ^ K1JI)J:>J^ 
ujji^j y^ jl^jSJJ 1^^^jL^JLkj jl^^j^ Jjyi L^ijj • i*^-^^ 
^JUJl J i^..^- JLiy ot^.- jl L^^ ^JJl ^^ji:ff jjjJl ^^iJt^ i^jlSJl 
Yvr 
j i k . ^JUl . ^ i _ ' ^ ^ \ _j ( ^ L w J l ^>«^ ( v*^'l5^> 
>._,.juiJl jA i/.UJi oLL i i j> ^ 1 < d L - j JJuJ i J l i j AilliJ* o l j j 
-U i AJL^ _J i j i j j AJUJ U I . 4-w-Lw- o j ^ ' ^ ^ 5j^L>Jli ^ ^ U J ^ . * ^ ! ^ ^ \ j (UlaJL* j^juiAJ IJS»L5J1 
oJj> , ^ ^ ^ « ^ .^^^^;,«o- (,-^ii*j j j i J i < j > - ^ 5Js»l^ .' - j ) ^ 1 A ^ ^ l tJL^ I t L ^ V * iS^^ W - -
YVt 
J < * - * j L ^ t jA _^5;bll JLa*)l i j L ^ ^ iS\ Ot^UJl ^ ^ l ^^ I j j lS' > ^ V1 (»^ ^ oJbJlJsJi 
TVo 
Lil*/* \j^ A^i"' " *^ ^ / / • '^ J •>• v - ^ / / • z*--*'^ ^X-i-J » *^J I>-1 ^ 4...a;; •> <j T-^-^ ^^ V[ 
3-^l>Jl 4JL:>- j j X J J IXJ J JiaJl J 4^*dLP*jJl 4jL?- sLi l ^^ip )j*.aA ^IjL* 4-~*'jb J d^Ui ^^Jif-
fijjb ^t^,^^' J " \ 1-br i ^ i j / J l A J ^ ^ U i * i ?«^ l O i U - l j ^ *>lL« (^JL>-i J j i - i 
i jJujJa eJi» ^LJI 'U/t) y Ij^ "^-^^Jj^ J^jji:>t^ VS"*^' -^^-^^^^i i^JJj^l iJifJ ojj^^ ^t^j\ 
^1 i^L^ yl cIjJJUj.^ J Jj >^jfi-1 AJI L^^JJ Ji^jb-i <J^Jb jlfijJJl ^j}\ ^r^ 
YV\ 
jlJbtj J ^jjJl ejh ^J>-dj JlJJ Ji>jjix^ ..^^^jfi- 4j..^^,fJl ^UJLLJI "d\ ^\'\^ ' 
jl JUJiJ L* Ijjt J . . iJlj 0^^^^ AJ^J J j^ii) <J\ Ujj JUJJ J • /Jjc iLJjayljJl eJjb J>-J 
o i 'V l ^-ji:)l ^\ \;ji^ 4*^L«jLjiJl <uL.v> j ^ <^y^. -^ _j tiJJ^ vW-'^ i>* C;^ ^ " ' ^ J 
" ^ - ^ ^_^ (^yOj i^J}\ Jiaj 5.f?r^ AJiVLi* A ^ U r («-4^J < A J J V J U J I J U U »^"3 ) • J^ »it>u« 
YVV 
. ( o ^ ) " . . C L J ^ I dUJ> ^ y ^ i c'jyjji L ^ ff^j Ji^ J j y ^ ^^^ j^j Jj9i 
i jOs^ ^ \^Ja.iu ^JLP OJii l?! < <J^ C ^ I P j ^ j ^ J_p" Vi^ LoJ L« w^>-'w j_^JL* j l t>_.j.)aMj) 
>y)HA ^/Y/Y M>jA^ ^^^ 
Jifjjbtyi c_-;*s*^ '--v-zy "\ 'lyjLs ^ --o:-j (»J«>:>^  j^^JiJI OLM? j j j o ^ i L» (JJ*j^l OJLA J ^ _J 
J • Uiy/ Ji^ ^1 cjy c^lf L^y JfiUyi Ji^hJaS iZJlS"(jij^i ^ 4 ^ ^"^^'L^IJ ^^ 
^^_ IjJiM ^ LkJ J J yi JlS'j ^ j ^-Z; tJUcT^ J^Lj^f^ ^^j^l ^ 'j^^I -^ 
• <0!-
TVA 
. ^^J fTL^ ^ Ji>Li*^i L L i i i ! ij^Ji})\ o^js=^ i - 5 j y t J l ^ - S l l ^^XJLJI ^^J--J-* A ^ ^ L - J 
^ 1 5 ' *y^ A J [ j L i I U i < A J L ^ ( OJLA ^ ^ j ^ l j_j-;L:Hi> ^^p^a-J^ ^ - J L X J I ^JXJ _J 
i U - ^ j ^ I t -b <-jy*^* J ^'y'V> , j . ^ J ^Ja-iJl A-^>j>Jlj L-Lrfl U-yJL* ids' 4J^I ^ - L J 4jl 
J kju?-// ^ dip ^ ^ ^ L P ^JJ\ ^_^j^^ i^j^^^^ UJj^\ AJ^ OM^U ^U^ y^ j 
i c - ' j j j l * ^ - *_^LL^i^j^ oljjiJ* ^y^S^\i < ij-i? ?-US' AiJliJl '^'^}^ ^ ^^ 
J < ^ y J l l\y^\ jA J j ^ / l JLJP^I J I _ !^\yH\ J J _^5:>._ (5jU3i j j t Ju J i i ; j AJ^JU 'SU^l ' >-j 
J LJJIJ SJL^ lj^..^lj di*ji f. L^ ^jb-^l dUSjA J . . hjUl JUJJl c^jL>t^ ^^^\ 
Jl JUJI i^JUj J 4/j>L^ ^1 J^l j ^ olySH^ JjbJl Ji>^i Jl , , , iJSf LfLtf ajj^f IjLtPT-
, ^ y J vy^>Jl hj.^\ kA9ji\ ^l^J*^ ^ ^ ^ 1 j j u ^ i o J i r ^ i J ' ^ > ^ d iU i 
YA 
: A ^ j U ]ify^s-Mjt •^-^y-tpitj ^^^j^vi AxIaiJl 
l^Jii^ Oj^ ijjijjl i^Xdl j i f j iJU;^:.^,,^/'^ ^ ^ V ^ t ^ iJLkJl ^Uf C^'lf " 
elfi^l i ^ / p ^ L^Lt^ J LfjjJj>T- j^^a^ V^^ '*-rf?^ ' - ^ ^ 7 ' • ^ ^ j " ^ ^ ^j^iPiJ^ ^ 
. "jjLJlj ^y^yij^j^l "\ oliiJi j.^ j U - i - u ^ . j ^ * ^ ' ( ^ V) " 
]e>\S^\ ^ jJa^" *^  _ i ^LJ l oJlft j ^ _ ^ y ^ * yjL^yi\ A3:>ljt« j L J _ ^ ^ i j ^ J 
TAN 
L^jjiajw J\ -u;d* '-^J-^- -^!-^ ^^-^^1 ^^-*^V U^ J ^ ^ <-Ja3 JLwvJ^  J l i * i ^ »^;*Ji> J^( 
5-w-L^ eJ^liS' **^^^^ j^ .J"^^ ^ ^ J^j-^*^* "^ ^ sU^*^! |JL» (.J^ ^J _J-^ J 
j > J • «j-iL-« jJ^ oj_^~^ y ^ j^ ,-^ >-u-w«J\ J ^^wi^ l »_5Uw?l jA _ (^>^^ j * ^ - ^ ^ ^ l ? ! - J | _ 
YAY 
J SjL^ij i}^^, \jLy^^ ( * - f ^ J *^^j^'^^. OUJV* ^ L - ^ J I P - J ^^J jUisi ^ (V?*JH3i j^^ 
^ I j j t ^^^^•' ^ . ^ o «(*- '^^ 9 <^ .-ia>*J 4 . *JL*^ I v_^_ *^»iJi /V^«'^ ( V i ' M^^J J t.iJliJl («JI*J1 O 'UL 
J ^jj^^^ u^- LJ^ /^,*<>^ ^"^jj *r^>**^ /'V*-^ >Jj^ A^ (^^^j^^" '^^ { > * ( / ^ 
. • >j^yjJ^ J JJJJHJI J JUJJI i-^ljJl^bit^ ^ ^ 
« ('\ ^ ) "A^^^JJJI LJJJJJK^ eJj'L^lj i„jJ9bcJl^tS>S^jJaXJI^JIMJI JbJbitxJ L^^^JI IJLA^ 
TAr 
l^j!lS ^ l ^ ^ *^j^AA J !Lw--LwJi AJa\jA ^ _ j>-\ Uo- _ Aj^ sAuJi 5J j ^ l oijfc ^^ )^aJ J 
i^jlll^ fibiJl jlj<j("y^ J ^ J -^^-^ LS^i^' («^>^ - ^ ^ ' v W - * ^ J ^ t>*^ • 4J^^..AJ< 
^,*JL/" ^ ' tJS^l ^^MA J ^ ^^ji <::^J jjj) JL^ "^H _ (»^ 1>«JJ J P U ^ J AJJLJJ \A^O-
r-L«j| j j ^ ^ j J J i i ' j _ ^ j j j * ! ; / ^ S ju^b j-Liis^*^i ^ 1 <Jli«l J j_j~-j^ 5J»":)L- o^Jb 
^_^ _j ^y^ *^ ' v ^ i ^ t ^ ^ iSsJl ojjiji ^JJ l [^Jh^^ iJJj^l 'y^j <^^^>t*^l J V ^ *-A5J^ j l S ' 
j L « j frUJ J L ^ ^ ( J *JJ-^ ^-*^ APjiJi v_j^jiiJl V* jL»jc^'bfl 5u*j CJLJA>«J * •, ^'^ j ^ j J * 
j _ ^ J i « i J i ijyijt}\ <d*3 J j _j ^Ua j j J l i}yo-*^\ jA ^jj J^ l ^y Aijj ^L«l ^^^Jajl^l ^ystJL 
^^T^- y / ^ ..^L* JJL,^ OJ^ L ^ JJ^I c"tA Jy:>-j of Lal^ LJ^ ^JUJl ^ 
:>IP L. OJU '^^^JLJJIJ^^IUijj^l IJUb'Jl ^yu J k J l IJIA U ^ _ ^ I IJL^ U J J J < ( V r ) ' ' 
TAi 
J b j ^ l Jtisy^\ 1JL» ijyu^* vuUUl J bL« j 0 _ ^ «y>UJl f j l > i ( ^ Js^^^V^ ^ ^ 
AJ JL3 j]< 4^ j X > J l l ^ ^ y- Ju» AJli*J J J L J U J U P J^^^i:*^* v^ .'*^ :^ **^  AJ.«JJ1 O L ? J | ^J 
J jU« j j \ _ v J J j ^ \ iJlA Aji\ _^^  - ^ J J J - t^^^ J _ ^ d ^ < j^ dj^^^^ d':>\ Aj\ J 
w^.^^l <J^ . UJ 4 ' ' ^ / / S / / X i » ^ OlS^ US'JLki^l JJ> ^ j i T V L J , - ^ U I ^ - 1 ^ 1 
j ^ L^>»j J ^ ^ U»jyt« A J * ^ I J ^ i?Li*5U i L > ^ l eJ>3j^l IJL* v-3lflM..T.^ i O ^ ^ J 
< "^^:AJL)» A ISUJ ^ !)L^( lyhj>. 2L-L^I oJ l ^ " " c^iJl ^JdS ^ L j Ja-iJi ^ -OJV ' V-au>»-i 
A-Ji»lJl J U i ' AJUW^I J 1^1 j ^ _ i-s^i^wJl oJLft ^ ^ J . (Vo ) ' ' j u ^ ^ c::^ L*v Jjv JajLz^j 
• J9ji^vj* i^ >.Jl«J <wJl5ol 
C-:*iP J _^^ >.JL>».J< J JsLi^t j - i i--l«c»Jl AJJ-WO;;*]! 5Ax,i*^i Jj-aiJ< o i ^ CJJUJ J 
U J o l i ' ^ U j ^ iilJuT ^ L w J l «->^l J ^ ^^-il5 ^ L j j J U T /;-J A L ^ i iJUJi A J J U ^ I 
J ^ ^ l>\Ji\ oJuji JlS' ijS}\ ^b»J i ,^W-^» (i-^ >5* ^ ^ ! J -^j^» ^ i ^ «^^-^* O^ 
^y*]\j ^J>^J^'^ ^yJ\\ I f J ^ " ^ i»LiJl j -« *^rt^ lj-5 Oapuj J • ^ ^ J3_ l^ ^ ^ (»-«^»^j 
: J3yi\ JA XyS- ^ ^ i^ jia*^* ^'}^ J ^ ' ^ ^ ' ^ i-j2P 
• • • * ^iJU^ 
: J k J l O ^ I J U i iaJJI v_.-«,^ J ^ j -L i J l ^^^LwJl ,^5CiJl ^ Jl J U i * o»J»<^ AJ S ^ ^ J _ ^ 
YA^ 
oJL* 3.«$s-«J ljLS»iw*<« Oo J •yj^ yywiw j^l OLJtJl X^u^^r >^\^ 6j^K>*^ J ^ J?^^l * i ^ * " ' " ^^ 
* (A ^ )j_5ii^* <r-a~ frU^*^ I j l i ^ O J I T U j l ^ ; ^ l 4 j , yJ 4 j y ^ i ^ J < JJ -LU ly«»U«>. I J O P 
U a ^ l i*M*:53l 0 ^ OL?- ^ ^y^\ J L J J 2U».J| Aiislp J l J U 4jl VI j ^ l j^ j S ^ U-^ 
4.j>fc*Jl; IAJPSJ IJ"*^^ * ^ J - ^ ^ ^ J * i*-wiL» L*ljj ?x.«^V3 < '*^Jji^l 4^jlj' \l^ C -J l ^ 
: J ^ J:<^ y?L» j i«A?w ^ y ^ ' j j ^ ' (^'^—^ - ^ (./*?J^' ^_yla.fl)i . ^ _ ^ l ( ^ y J 
TAV 
. ( A r ) ^ . ^ * V j ^ ^ojiy^ i^l yi 
• Lt*4LS^ iJL^yi ,Jjji>tj )j/^.".v/ 
• • Lk/O J^.*.A».> i^j>JJ (ijjJi^i KS^LUyi!jjl*J2Ji^JJLJU^ J^J 
UJ . . LjsiJi AXJb f,^^^^ ljj2^L>tj j l Ij^lh:."J jjJUi^^Maj* jJji* ifyU IjJtf 
• ( A t ) • »,»^r>.i*-/U^jLn-/^iJj.«M.^^I 
iJjL»wJl ^ ^ J i ; U T ^ j L - J l ^ A i J ' o « 5 ^ * ^ ^js^'^ j ^ ^ i J l Ja-JaJL y* A ^ L ^ I 
j i>«j j J ^ l 5 ^ l 0' J < ^^-^-^ ^ia-iJl -Uj-o- J ^U*-wJl j_ jS ' l ^V l v^UJl < X^\ ^ <UJLJ( 
w-UJl _5 ^JL»J\ iSj'y^j^^ Jii S^) »>*^ 0 _ j ^ Vi ^ - ^ vj^^J (.5^*:^ ^ V>i-^^^ <Lu2:>*Ji 
V = ^ ^ / /^/r 4jjj7j::^jJl^1 kiiS'j iijUij IJU^UJUijjLi>-l^dXJ> ^ . : ^ I j " 
TAA 
' . ^i^ u^ij^J^li* 4js^ ^Jb>x::;(jJUl JbJf IJLAJI^ Jj^y^ V'j^J - •' J^-^ 
sjeiy jv^i 3J'^J^ ^ '^y) _^^ U^ ill>^ ^\ 
^^Jijj <JjJjf^l ?SJLAU^ jJ^-yij^j J Liij^l' Uyjz^J J ^ y > « ^ L:,.,.^UJI j l f 
v j j j ^ j \ jifjA:>tA ^_-«5hJ ^JtijA jfi> J (^^^ ^"^ u^^'j "-^y j ^ 
f'y^ JJL>,Z^ J ^jJl^ji JjJjtJl JUJjy/ IJL» dLi Vj JJjU^l^i LUJLLA _ " 
% » ^ .^i>'/ J^Uyl Jbfs^ • • J i ^ / -o Ij^.i^JlJ^ OjJ^ cLJiJiX^j L^^^^^ LJI C^JJI ^ 
^'fil^ JJJ • • yjjU^^jJj^yJ^jt* ytj dUJi jjMJl^jUfi ^1 jjjb jf( ^jL 
. (AY) "• • ^ JJ^ o ^ MjJljdfi^-l cUi 
j - - ^ , j y i i^lJ^I JlUiVi JS^J\ A.:>l ^  J^H\ i U ^ I J v r i ^ ^^^ <-J^ 3 
A**U<3 ^ - b ( t j J J j ^ ^ ^>4J^ ^W^l 
YA^ 
jy>^^ 3 J^3? ' ^ ^ u^ ^ y 3 <:^j^ r'C/^ 3 ' J ^ J W^  J ^ ^ ^ J^^ «J *^ 
O J L O * J (ji:5 ^ ^ j j < UJJU- i V y *i^3ji 3 <^^y^ ^^j--*^ -^ ^[ W-^ ^^^ (^3 ^- *^-3^ 
ijj..,a^\ " 'S:\ J 5ijyi3l A^y«J' j AJ^NAJI C j lJ l i j tJ i j ^^L-V^ ^J-J JUJLi J J L ^ - ^ j i 
•pj9y^f yS"J t i^jjJljLtjtz^j ^LSJ L»S^ijy^l *L*3f^ . tJlSj j l i^^^Jitj ^ti-iiv j_<-* (J^UaJl 
^ / ) l ^ U J l ^ ^ Al i jJ l Ua...a.H i -P^I oJUh ^  l3'>'iaJ[ ^ ^ ^ j j » ( A A ) ''• 'y^ V ^ J r * ^ 
c*5*>^  2Lwi»Luj (._-:»>J • ijL>- L«>-y 5^J>JL^I cl i^i j AJ^,>W.,^I *JJ^ ' fW^ fH - ' ^ ' f j ^ ^ c 3 * ^ ^ 3 
J • 4ji^ VT Ljfjl ljl:>-jjjJJljJstJyi f.%>r hLfi^ f ^^^UlfiUt^j^f^jj(jjJsNJl(JJo-
^ . i t ^ ^ j I J ^ I i^jiu IJLMJJI j j j U ^ jifjjJJUj , y^is'jj^i ^\s'\j 
^^H^ J l hp^ '-^r* ^ ^ ^y i^ ^j^ J 
• (^ ^) "• • • ijj^iij^ dJi>Kj2j yij^yj ^ij^j 
r^ ^ 
• jtJbLjUai j j j )aJ J l^yy^^S ?JLA«Ji 5^d>J AJT -JJ * ;^->-^ <OJLP oj...>t^Ji j-*-»L*Jl . ^ J A J I 
0,3*^ J L J J - A < J C N ^ ^ A J L - - \ '^-^yii ' ^ ^ J-* "^^^^ J-*^*»^ ' j j j ^ ^T-'^^ ' ^ ^ L^-^.^^' 
^\^j>- \^\ ijjf-Ju A^*>L-V* A.j>x>,tJ> o l5 ' y»J i J-i? A.oJa.-J O f j j 015'j« OJ^JLWW* <d?r JLL 
<_^jb- ^AJ l i _ ^ i oiUJi ( jJb l ^ Uajl o L o u j j ^ i ^ 0 ^ 1 oJlA A J ^ ^ J ^ A^j j ,2J l ^ i T ^ I 
• ^s-yJ^S iTy^JlJ j»jJ»a j^:3!J ^ ^ 1 ft^3* J y jJ-iJi j ; ; i i ^ ; - ^ l 
^ ^ » SoUJl is^ \s>^\ \>y^\ J i ftUi*^! j i r JL^ ^ f J ) ^^Xi; ot ^>L".>.J _j 
Y^X 
jlJJUJI^^fSUlkJJ iJjl^^^ dj^ j\js>%j*jz*j i^j^"'. ^ji^ X^auj^0^^ 1.5**^ 
J j^j^ • ("^  ^ ) %y^^> ^ j^' ^ Jij^ cr^ =^ ^ Jj^v yj^-*^ vv" j« *^y '-^i^' ^  
^L»l JU«-J* '- L ^ l _ijj;>Ji 'U_j,«-Ja^  Ji^'^j-^'l (*-* C^*^^*^ ^ r ^ ^ c3L^l J ^ ^ ^ ^ 4J^;-,AJI 
j 5L io OlliiJi C-JJUJ _J Aj:>y^\ J j^;»*;»t«-^l ^  j '>*»^ Cj\jS^i CAJO CL->- J-J^j-^l J ^^^^ 
^ ^y^i^S ilto ^ ^ iS loUj i ^,jLa«^i ^^-*>^^i - ' ^ ^rf>^* ^ J ^ y J ^ j * ^ ' ^ ^ri?^ 
j i i ? l L. i _ ^ \ ^ c^li^'jiiJ A ^ ^ l XJULJ^S O ^ I Oj-Lstft ^^ ^ V r ^ U ^y J . ^ v ^ l 
^_ i^a>^ jl^^Ur.^jVlyJUJl-ip^^.^^jtJ'/^,-^^'jl ^ ^ ^Jdl J '^_^j^l^fjjjtJb Jifi-j^<Lip 
(^ t ) . ^ M - i j9j\j i ^ \ dL-w*; 
(^JL>-\ ^ J U i . jP^\ j^^jCi A J ^ ^ J ^ ^ I ^ U S L J L J j»'>'w.«i^*^l j \ J^ * j - ^ i (*^ 4 ^ L ^ I ^ Lw. _j 
J • KU^IJJIjJ^ Ijt^jJlj^ j^fj 1^J LjtPrj tf^Hv^^y^/^ JtfjJi • • • Jz^j^l JjJJl^y>j 
^ijjutJi i^j-^ Oy iyLJjJ/ J i/jU2i>Jl ijliJl ^ Jz^jJi laiaJi* i^^j^ J^j^ iMauJl 
UtjJj Ja^jJf Jft^HJ vV*^' J^ c$^^^ J/^' ^ f-^j^ ASjkz* c J / ^ / ^ l^-iljtj'j 
^ _ ; • . ^ J^f^J 'i/^I^J ffi^Uzfl^j ( JJI^I Jl^'Lp^"li^\ jS- ^ y J l J ^ ,-A. 
. A*.i^^l J v * ^ * JU^* j ^ JjJLJI^V< AJ ^ ^ J U J T ^ ^ 21,^ J y l i^U J 
Y^ i 
. ''• >j^^l(jtjij^^,^j^ ^JLjJi ^jjjljj2^J^JAISJ^jLop-jJ^ 
fiLjiSU^^f ^^ lfi» ^_^f jf Jb y TtLJl il^ii^ ^yUi J . • 'CLJJ ^ J ! ^ J 
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1 ^ ^ ^ . ^ l : i ^yi:>^ <.^^ : (jiUaJJl JU^r (A) 
T o ^ ( ^ ^ » _^;~i3 (> . ) 
M > ^ . ^ ^ » ^ ( > A ) 
y\\ 
ii5^\ « j l j i i\Ji: *JLJl*Jl J i v ^ » ^^ ^ J i ' y ^ v s * i ' ^ iiJU 0 ^ J < ^ ^  ^ •; o J-^^l ^ l i T 5j l j i 
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A^ ^ 4 J ^ , ^ ^ \ ( > • 
yy ^jfi SJL.JbJl SyfcUJl ( ) I 
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Yr^y»JiLJ\jJUaJ\(>A 
Yr^SJbJbJlSybUJl (Y • 
^,y»J{LJ\jJUuJl(Y> 
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p.205.{Sakkut, Hamdi: Egyptian Novel and its Main trends .Cairo 1971 .p 130.) 
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r V o ^ J.LJI J JLAJ \ (> ^ t ) 
DIEST: One who acknowledges the existence of a God, upon the testimony of rea-( > ^ V) 
son but rejects revealed relegion. (The Oxford English Dictionary Ed. 2, Vol. iv, p. 405) 
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